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ÖN SÖZ 
 
 
 Gündelik hayatta insanlar çaresiz bir derde düştüklerinde ve 
halledemeyecekleri bir sorunla karşılaşınca kendilerini rahatlatacak manevi  bir güce 
ihtiyaç duyarlar. Kendine bu gücü verecek, onu rahatlatacak kişi ve yerlere giderek 
bu sıkıntılarını en aza indirmeye çalışır ve rahatlarlar. Ayrıca  gittikleri bu yerlerde 
dua edip adak adarlar. 
             Bizim bu tezimizde ele aldığımız ziyaret ve adak yerleri halkın yaşantısında 
ve inancında önemli bir yeri kaplayan manevî değerlerdir. Çeşitli inanç ve uygulama 
farklılıkları olmakla birlikte bazen dini bazen dinle karmaşık bir durumda beliren bu 
adak yerlerini Isparta Merkez ve ilçeleri olmak üzere incelemeye çalıştık.  
 Halkın ziyaret ettiği ve adakta bulunduğu ve günümüzde de hâlâ varlığını 
sürdüren çok sayıda ziyaret yeri tespit ettik. Buralar tekke, türbe, mezar, taş, kuyu, 
dağ, çeşme, yeşillik yer, ağaç, mağara, su gözesi olarak karşımıza çıktı. Halkın 
birçoğu buraların kutsallığına inanmıştır.  
 Isparta yöresindeki bu ziyaret ve adak yerleri gün geçtikçe unutulmakta ve 
yok olmaktadır. Bu yüzden araştırmamıza bu yerleri tespit açısından daha da önem 
verdik.  
 Tezimizin araştırma safhası uzun bir zaman aldı. Ulaşabileceğimiz eserlere ve 
kişilere ulaşarak tespit ettik. Hâlâ varlığını sürdürmesine rağmen kaynaklarda 
bulunmayan birçok yerin de olduğunu belirledik. Isparta’nın ilçelerine ve birçok 
köyüne gittik. Buralardaki ziyaret ve adak yerlerinin fotoğraflarını çektik ve çevre 
halkından bilgiler aldık. Fotoğraflardan bir kısmını da tezimizde kullandık.  
 Isparta halkı her gittiğim yerde misafirperverliğini gösterdi. Hatta birçoğu 
bizimle beraber dolaşarak bilmediğimiz yerlere ulaşmamızı sağladı.  
 Tezimizi önsöz, giriş, üç bölüm, sonuç ve bibliyografya kısımlarından 
oluşturduk.  
 Giriş bölümünde, Isparta ile ilgili bilgi verdik. Bu bilgileri coğrafi konum ile 
tarihçesi olarak verdik.  
 Birinci bölümde adak kelimesini tarifi, çeşitleri, şartları, hükmü; çeşitli din ve 
milletlerde adak ve Türklerde adak başlıkları altında inceledik. Konuyla ilgili ayet ve 
hadislere de yer verdik.  
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 İkinci bölümde, Hikmet Tanyu’nun  “Ankara Çevresi Adak ve Adak Yerleri” 
kitabındaki incelemeleri esas alarak Isparta yöresi ziyaret ve adak yerlerinin 
incelemesini yaptık. Bu bölümde adak yerlerini, niyetleri, adakları, adak günlerini ve 
bunların sosyal çevre içindeki yerini tespit ettik.  
 Üçüncü bölümde, Isparta yöresi ziyaret ve adak yerlerinde elde ettiğimiz  
metinler verildi. Bu metinleri Isparta Merkez ziyaret ve adak yerleri ile ilçe 
merkezleri ve köylerindeki ziyaret ve adak yerleri olarak verdik ve her bölümü kendi 
arasında alfabetik bir sıraya koyduk. 
 Ziyaret ve adak yerleri metinlerinden meydana gelen üçüncü bölümdeki 
dipnotlarda, kaynak şahıslarla ilgili bilgilerin yanında, metinlerin yayınladığı 
kaynaklar da verilerek bunlar üzerine yapılan çalışmaları belirtmeye çalıştık.  
 Tezimizi sonuç bölümü ve tezimizi hazırlarken yararlandığımız bibliyografya 
kısmı ile bitirdik.  
Tezimde başta bu tez konusunun tespit edilmesinde ve çalışmamın her 
aşamasında bize yol gösteren, bitiremeyeceğimi düşündüğüm anlarda beni 
cesaretlendiren, desteğini esirgemeyen, bilgisi ile yol gösteren değerli hocam, Yard. 
Doç. Mehmet ÖZÇELİK’e, benimle beraber bu yerleri gezen ve yardımını   
esirgemeyen  arkadaşlarıma ve bizi bilgilendiren  Isparta  halkına şükranlarımı 
bildirmeyi bir borç bilirim.  
 
ISPARTA 
Koru koru , bahçe bahçe                   Çiçekten, yemişten aşkta 
                   Kuşlar ses verir, ses alır...        Muradını herkes alır... 
                   Parkında çiçek tarhları,                    Isparta’da göğüsler gül 
                   Halılarından ders alır..                       Kokusundan nefes alır... 
                   Isparta’nın erenleri,         Isparta’nın erenleri, 
                   Gülsuyuyla abdest alır,                    Gülsuyla abdest alır. 
 
 (Arif Nihat ASYA) 
          
        ISPARTA-2001 
      Yasin  ERDENK 
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           Özet 
 
Tezimin ismi Isparta yöresi ziyaret ve odak yerleridir. Tezimizde halkın yaşantısında 
ve inancında önemli bir yer tutan ziyaret ve odak yerlerinin inceledik çeşitli inanç ve 
uygulama farkları olmakla birlikte bazen dini bazen dinle karmaşık bir durumda 
beliren bu odak yerlerini Isparta merkez ve ilçeleri olmak üzere ele aldık.  
 Tezimizde halkın ziyaret ettiği ve odakta bulunduğu ve günümüzde de hala 
varlığını sürdüren  çok sayıda ziyaret yeri tespit ettik. buralar :tekke, türbe, mezar, 
taş, kuyu, dağ, çeşme, yeşillik ve  ağaçlık yer, mağara su gözesidir. Halkın birçoğu 
buraların kutsallığına inanmıştır. 
 Ziyaret yerleri ile ilgili yaptığımız inceleme bölümünde ziyaret yerleri ile 
ilgili yaptığımız inceleme bölümünde ziyaret yerlerinin fonksiyonlarını yapılan adak 
çeşitlerini ve yapılan uygulamaları Hikmet Tanju’nun “Ankara ve çerçevesinde adak 
ve adak yerleri” isimli eserini esas olarak verdik. 
 Adak yapılan yerlerde manevi dünyanın ulusu sayılan dede, şeyh, baba, 
efendi, sultan gibi çeşitli unvanlar verilen kişiler saygısı ve sevgi göstermektedir. 
İnsanlar bu zatlardan büyük kimseler olduğuna inanır ve onların gösterecekleri 
kerametler ile dileklerine kavuşacaklarını ümit ederler. 
 Tezimizde tespit ettiğimiz ziyaret ve odak yerlerini merkez ve ilaçlar olmak 
üzere tasnifi yapılmış ve alfabetik olarak elde edilen metinler tezimize eklenmiştir.  
 Isparta yöresindeki ziyaret ve adak yerleri hala halkın ilgisine mahzar olmuş 
yerler olarak varlıklarını sürdürmektedir.  
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Abstract 
 
   The name of my thesis  the visit and vow places of the region of Isparta.I 
studied the visit and vow places which have great importance in the life and belief of 
society in my thesis. I scrutinized. these vow places that appear not only religiosly 
but also contradictorily to the religion in the centrum and towns of Isparta. 
    I determined lots of visit sites which people visit and vow and which exist 
still.These are dervish lodges, tombs,graves,stone,well,mountains,fountains,greenery 
and bosky places, caves and water sources.Many of the people have believed in the 
sacredness of them. 
     In the part I investigated the visit places I took the work of Hikmet Tanju , 
The vow and vow places of Ankara and its surrounding, as the basis while examining 
the fuctions of the visit places and the kinds of vow and their applications. 
     In the vow places the people who were given various ranks as Dede, sheikh, 
efendi, sultan have been being respected so much.The people believe that these men 
are holy and they hope to achieve their wishes via these men’s miracles. 
    The visit and vow places I fixed in my thesis are arranged  as to the  centrum 
and towns. The utilized texts are added i n alphabetical order 
     The vow and visit places in the region of Isparta have been still existing as the 
places which are honoured by people. 
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GİRİŞ 
 
1. ISPARTA 
 
 Isparta ili, Akdeniz Bölgesi’nin batı bölümünün iç kesiminde yer alır. Göller 
Bölgesi’nin merkezi konumundadır. Yüzölçümü 8933 km2’dir. 
 Isparta, doğuda Konya’nın Beyşehir, Doğanhisar ve Akşehir ilçeleri, kuzeyde 
Afyon’nun Çay, Şuhut, Dinar ve Dazkırı ilçeleri, batıda Burdur’un Merkez, Ağlasun 
ve Bucak ilçeleri , güneyde ise Antalya’nın Serik ve Manavgat ilçeleri ile komşudur. 
 
1.1. Isparta Adının Kaynağı 
 
 Isparta adının kökeni hakkında çeşitli görüşler vardır. Böcüzade Süleyman 
Sami’nin Isparta Tarihi’nde, Meydan Larousse’da, Kâumus’ul Alâm’da Isparta 
adının Pisidia şehirlerinden Baris’in yerine kullanıldığı ifade edilmektedir. Baris 
adının Sanskritce “su” anlamına gelen “vari” kelimesiyle bağlantısı olduğu 
sanılmaktadır. Bu adın başına “Is” zarf edatı getirilerek Isparta şekline geldiği galat 
olarak da Isparta denildiği belirtilmektedir. 
 Turan Hikmet Dağlıoğlu’na göre Hititçe veya Lidya dilinden gelen Baride 
sözcüğüne Yunan göçmenlerinin Anadolu’ya geldiklerinde “Eis” takısını ekleyerek 
“Eis Bartide” olduğu okunuşunun. İsbarida olmasından Türklerin de bunu Isparta 
şeklinde kullanmasından geldiği savunulmuştur. Bu görüşe Prof. Osman Turan’da 
katılmıştır. 
 
2. ISPARTA TARİHİ 
 
            Isparta ve havalisinin yani Pisidya’nın eski şehirlerinden olan Baris’in (Bir 
şehir devleti olarak), kimler tarafından ve ne zaman kurulduğu söylenemezse de; 
M.Ö.  VI. yüzyılından itibaren mevcut olduğu sanılmaktadır. 
            Gerçekte, Isparta ve çevresinde Hititlere ait bazı eserlerin ele geçirilmiş 
oluşu,bu bölgedeki Hitit hakimiyetini işaret ederse de, Isparta’nın bu devirlerdeki 
şehir  tarihini, tam anlamıyla açıklığa kavuşturmak mümkün değildir. 
             Tarihi dönemlerde Hitit egemenliği altındaki bölgeye daha sonra İyonlar ve 
Lidyalılar hakim olmuşlardır. Şehrin tam anlamı ile kuruluşu da Lidya dönemine 
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raslamıştır. M.Ö.546 tarihinde Perslerin, Lidya Devleti’ni yenmesi ve Anadolu’ya 
hakim olmaları ile Isparta, Perslerin üstünlüğünü kabul etmek zorunda kalmıştır.                                 
 Isparta daha sonra İskender İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Bizans 
İmparatorluğu ve 8. yüzyıl başlarında da kısa bir süre Abbasi yönetiminde kalmıştır.  
Kentin adı, Arap kaynaklarında da Sabarta olarak geçmektedir. 
 
2.1. Selçuklular Döneminde Isparta 
 
 Isparta çevresinin orta zamanlarda yaşadığı en önemli siyasi olay Mirye 
Kefalon (Miryo Fatlin) zaferi olmuştur. II Kılıç Aslan zamanında (1156-1192) 
yoğunlaşan Bizans-Selçuklu mücadelesi, 17 Eylül 1176’da Anadolu Selçukluları’nın 
Bizans ordusunu, Gelendost-Fatlin ovasında, Mirye Kefelon’da büyük bozguna 
uğratmasıyla sonuçlandı. 
 Bu zafer tarihçilerin ifadesiyle Anadolu’nun tapusunu Türklere kazandıran bir 
zafer olmuştur. Zaferden dört gün sonra Gelende-Abed (Gelendost) Andlaşması 
imzalanmıştır. Bu zafer Anadolu’nun önemli bir bölümünün yanı sıra Gelendost, 
Yalvaç, Uluborlu, Senirkent çevresini Türklere kazandırmıştır. 
 Selçuklu tarihçisi İbn-i Bibi, Isparta kale ve vilayetinin Anadolu Selçuklu 
Sultanı II. Kılıç Aslan zamanında, 1204 yılında Selçuklular tarafından fethedildiğini 
yazmaktadır. 
 Isparta merkezinde Selçuklulardan günümüze intikal etmiş olan en eski 
Selçuklu eseri, Ulu Cami 1299 tarihini taşımaktadır. Bu gecikme Isparta fethinin 
bölgeye nazaran geri bırakılmış olmasıyla alakalıdır. İbn-i Bibi, burayı havasıyla ve 
suyuyla meşhur bir vilayet olarak anlatmaktadır. 
 
2.2. Beylikler Döneminde Isparta 
 
 Isparta yöresi 1300 yılında Hamitoğulları’nın egemenliği altına girmiştir. 
Hamitoğulları Beyliği döneminde Isparta’ya gelmiş olan ünlü seyyah İbni Batuta, 
şehri bakımlı zengin çarşıları olan, sayısız ırmak, bağ ve bostanları bulunan bir nezih 
belde olarak tanımlamakta, hisarının yüksek bir dağ üzerinde olduğunu 
belirtmektedir. 
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 Hamitoğulları dönemi içinde kısa bir süre İlhanlı egemenliğine giren Isparta, 
tekrar Hamitoğulları egemenliğine girmiştir. 
 
2.3. Osmanlı Döneminde Isparta 
 
 Hamitoğlu Kemalettin Hüseyin Bey, 1380 yılında yaptığı bir antlaşmayla , 
Isparta’yı Eğirdir Karaağaç, Beyşehir, Seydişehir ve Yalvaç ile birlikte 80 bin altın 
karşılığında Osmanlı Devleti’ne vermiştir. 1390 yılında Kemalettin Hüseyin Bey’in 
ölümüyle Osmanlı topraklarına kesin olarak katıldı. 
 Osmanlı topraklarına katılan Isparta, merkezî yönetime, merkezi Kütahya 
olan Anadolu eyaletinin bir sancağı olarak katıldı. Sancağın yönetimi Kutlubey’e 
verildi. Kutlubey, 1417’de günümüzde de var olan Ulu Cami’yi onartmıştır. 
 Zaman zaman Osmanlılar ile Karamanoğulları arasında el değiştiren Hamit 
ili, II Murat döneminde kesin olarak Osmanlılara katıldı. Sancak beyliğine Şarabdar 
İlyas Bey atandı. Bu dönemden sonra Isparta, sancak merkezi olmuş ve bu idarî 
statüsü Eğirdir ile birlikte yürütülmüştür. 
 Isparta’nın Hamit ili sancağının merkezi olarak önem kazanması Kanunî 
Sultan Süleyman devrinden itibaren başlamıştır. Bu dönemde tutulan kayıtlar 
(tahrirler) Isparta’nın sosyal ve ekonomik durumunu açıklamaktadır. 
 1522 yılındaki tahrirde Isparta’nın, Çeribaşı, Debbağlar, İskender, Cami, 
İğneci, Farsaklar, Gebran (Hristiyan mah), Mescid-i Şuyuğa Bey, Mescid-i Fazlullah, 
Mescid-i Hisar Efendi, Mescid-i Süle, Mescid-i Karaağaç, Mescid-i Hocaoğlu, Dere, 
Yenice ve Doğancı adlarıyla anılan 17 mahalleye sahip olduğu görülmektedir. 
 Dokumacılık, bağcılık, boyacılık son derece gelişmiş bulunuyordu. İdarî 
askerî görevlilerin  tımarları yanında , kentte padişah hasları da vardır. 
 1568 yılında tahrirde ise Hocaoğlu mahallesi dahil olmuş, yeni kurulan İsucu, 
Hacı Elfi, Evren, Yayla, Leblebici (Keçeci), Mescid-i Hacı İvaz ve Mescid-i 
Tavasoğulları mahalleleri ile birlikte mahalle sayısı 23’e çıkmıştır. Ayrıca Hristiyan 
mahallesinin Zimyan adıyla bulunduğu görülmektedir. 
 Sancak Beylerinden Firdevs Bey zamannda Mimar Sinan eserleri arasında 
sayılan cami ve bedesten yaptırılmıştır. 
 Sancağın ve şehrin aşayişi 16 yüzyıln sonlarından itibaren bozulmaya 
başlamış ve “Suhte İsyanları” ile uzun süre uğraşmak zorunda kalmıştır. 1571 tarihli 
bir eminden anlaşıldığına göre, hizmete çağrılan piyadelerin hiçbiri görevi başına 
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gelmemiş, bir kısmı kaybolmuş, bir kısmı firar etmiş ve sancağın yayaları 200 kişiye 
düşmüştür. 
 Daha sonra 18. Yüzyılın başlarında görülen “Celali isyanları” ve bu 
ayaklanmaları izleyen “Büyük Kaçgunluk Devri’nde” Isparta büyük zarar görmüş ve 
Isparta-Akşehir hattı bu ayaklanmalar sonunda ekonomik yönden gerilemeye 
başlamıştır. Özelikle 1645’de Isparta yöresinde ortaya çıkan Kara Haydar ile daha 
sonra oğlu Mehmet ve Mehmet’in yardımcısı Katırcıoğlu’nun soygun ve isyanları 
Isparta yöresinde büyük sosyal ve ekonomik çalkantılara sebebiyet vermiştir. 
 
2.4. Millî Mücadele Döneminde Isparta 
 
 Isparta Sevr Anlaşmasıyla İtilaf Devletleri tarafından bölüşülen Anadolu’da 
işgale uğramamış bölgelerimizden birisidir. Antalya, Burdur, Konya üçgenini işgal 
eden İtalyanlar Isparta’ya girememiş. Isparta’ya uzanan Yunan kuvvetlerini 
Ispartalılar’dan oluşan demir alay durdurmuştur.  
 Isparta’nın Milli Mücadele tarihi Yrd.Doç.Dr. Nuri Köstüklü’nün “Milli 
Mücadelede Denizli, Isparta, ve Burdur Sancakları” adlı kitabındaki bilgilerden de 
yararlanarak aşağıda özetlenmiştir. 
 Londra anlaşması olarak bilinen  ve 26.4.1915’te İtalya ile İngiltere, Fransa 
ve Rusya arasında imzalanan gizli anlaşmayla Antalya ve havalisi İtalya’ya verildi. 
Böylece İtalya, İtilaf Devletleri arasında savaşa girdi. 
 Mondros Mütarekesi’nden kısa bir süre sonra müttefiklerinin yaptığı gibi 
İtalya da kendine verilen bölgeleri işgale başladı. Önce 1919 başında Marmaris’i 
işgal ettiler. Daha sonra İtalyanlar 28.3.1919 günü saat 15.30’da 300 civarındaki 
deniz askeriyle Antalya’ya çıktılar. Bu kuvvetlerini sürekli arttırarak bölgeyi işgal 
plânları hazırlıklarına başladılar. 
 14-15 Mayıs gecesi İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi bir anlamda 
Batı Anadolu’da ve Isparta’da Milli Mücadeleyi başlatmış oldu. İzmir’in işgali haber 
alır almaz Isparta Sancağı’nda Yunan işgaline protestolar başladı. Isparta  halkı 
Yunan işgalini ilk önce yerli Rumlardan öğrendi ve tepki göstermekte gecikmedi. 
Isparta Gençler Yükselme Derneği Başkanı Akkaşzâde Süleyman Turgut’un 
dönemin Mutasarrıfı Talat Bey’den zor da olsa izin almasıyla protesto mitingi için 
hazırlıklar başladı. Bu arada Isparta Sancağı’nda işgale karşı protestolar çoktan 
başlamıştı. 
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2.5. Cumhuriyet Döneminde Isparta 
 
 Isparta yerleşme yeri, yani coğrafi konumu itibariyle önemli bir görünüme 
sahiptir. Özellikle İç Anadolu ve Ege Bölgesi’nin iç kısımları Toros Dağları’nı 
aşarak Akdeniz’e bağlamış oluşu, tarihin ilk günlerinden zamanımıza kadar Isparta 
ve ilçelerinin önemini arttırmış ve her geçen gün gelişmelerini sağlamıştır. 
 Bu sürekli gelişmenin en yoğun ve en hızlı olduğu dönem, Cumhuriyet 
Türkiye’si dönemi olmuştur. Isparta ve ilçelerinin gelişmelerini Cumhuriyet 
Döneminde iki safhada incelemek gerekir. İlki 1960 yılına kadardır. Bu dönemde 
bayındırlık yönünden çalışmalar başladı. Gül tarımı, şehri geliştirdi. Fabrikalar 
modern anlamda çalışmaya başladı. Çok kısa süre içinde ilerleyen halıcılık da şehrin 
gelişmesine yardımcı oldu. Öte yandan 25 Mart 1936’da Isparta’nın demiryolu  
ulaşımına açılmış oluşu, İzmir-Denizli-Dinar-Afyon bağlantısının kurulması, şehrin 
gelişmesini sağladı. 
 1960 yılından sonra gelişme süresinin daha da arttığı, özellikle sanayileşme 
ve şehirleşme hareketleri ile turizm yönünden gelişmesini sağlayacak projeler 
hazırlandı ve bunların yapım imkânlarının araştırılmasına geçildi. 
 Atatürk 25 Şubat 1930 günü Afgan Kralı Emanullah Han’la görüştükten 
sonra Batı Anadolu gezisine çıktı. 26 Şubat’ta İzmir’e giderek, 5 Mart 1930’a kadar 
İzmir’de kaldı. Buradan Göller Bölgesi’nden kendine davet geldi. Daha önce de 
kendisini ziyaret eden Isparta, Burdur ve Antalya heyetlerine, illerine geleceğini vaat 
etti ve sözünü yerine getirmek üzere İzmir’den 5 Mart 1930’da yola çıktı. Geceyi 
yolda geçirerek Denizli üzerinden 6 Mart 1930 günü saat 02.00 sıralarında Kuleönü 
yoluyla Eğridir’e geldi. Beraberinde Profösör Afet İnan, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, 
Ordu Müfettişi Fahrettin Altay, Emniyet Genel Müdürü Şükrü Sökmensüer, Prof. 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, yaveri Cevat Abbas’ta vardı. 
 Eğirdir’e gelişlerinde, devrin Isparta Valisi Ekrem Bey ve Isparta Milletvekili 
Hafız İbrahim Bey’in, Demirköprü üzerindeki özel vagonuna girerek bir dileklerinin 
olup olmadığını sormalarından sonra dinlenmeye çekildi. 
 Sabah olunca, gölün güzelliğini uzun uzun seyretti. Yanındakilere 
hayranlığını belirtti. Bunun üzerine sonraki günlerde belediye encümenin kararı ile 
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Can Adası, Atatürk’e armağan edildi. Aynı trenle Eğirdir’den Kuleönü’ne hareket 
eden Atatürk, özel otomobiliyle Kuleönü’nden Isparta’ya yola çıktı. Saat 11.30’da 
halkın coşkun tezahûratıyla karşılaştı. Şimdiki 6 Mart Atatürk Caddesi boyunca 
yürüyerek, tümen binasına geldi. Şerefine yapılan gösterileri izledi. Öğle yemeğini 
yedi. Balkondan halkı selamladı. Bilahare saat 13.30’da Ispartalılara veda etti ve 
Burdur’a yollandı1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Sami BÖCÜZADE, Isparta Tarihi, İstanbul  1983, s. 10-24; Isparta İl Yıllığı, 1983, s.23-41; Isparta 
İl Yıllığı, 1996, s.22-34. 
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 Adak, bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kurban kesip yoksullara dağıtmak 
veya kutsal bir güce yönelik bir niyette bulunmaktır2. 
 Adak kutsal tanınan bir şahsa, bir şeye herhangi bir dileğin olması için adı 
söylenerek yapılan nezir ve nezir edilen nesnedir denilmekte ise de uygulamada adak 
Allah’a kutsal tanınan bir şahsa, bir yere (ağaç, su, taş, kuyu, tekke vb) bir şeye 
herhangi bir dileğinin olması, yerine getirilmesi şartıyla adı bildirilerek yapılan şartlı 
bir vaâd, bazen peşin olarak yapılan (mum yakma, buğday serpme) ferden veya 
toplulukla yapılan harekettir. 
 Adak bilhassa kadınlar arasında önemli bir özgürlük gösterir. Çünkü adağı 
yaptıracak sebepler kadınları daha çok meşgul eden şeylerdir. Örneğin bir erkek 
çocuğun olması, evde kalan bir kızın veya oğlanın kısmetinin açılması, çocuğun 
yürümemesi ve zayıf kalması gibi hallerde daha çok giderler. Adak yerlerinde 
erkeklerin de adak dileme oranlarının az olmadığı görülecektir. 
 “Adaklar para vermek, mum dikmek, bir şeyler dağıtmak, horoz, tavuk, 
koyun, keçi, sığır hatta deve kurban etmek suretiyle yapıldığı gibi, Yâsin-i Şerif 
okumak, hâtim indirmek ve mevlit okutmak, oruç tutmak, nafile namazı kılmak gibi 
şeylerde de yapılır3.  
 Adak adama ilk insanlarda başlamıştır. Batıl inançlarda insanlar adanmayan 
adaklar yüzünden tanrıların gazabına uğrayacaklarını ve felaketlerin geleceğine 
inanmışlar ve adaklarını yapmışlardır. 
 Adaklar Türk halk mahsulleri içinde millî destan olarak gösterilen Dede 
Korkut kitabında da hikâyelerde yer almıştır. 
 “Dirse Han dişi ehlinin sözü ile büyük bir ziyafet verdi, dilek diledi. Attan 
aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirdi. İç oğuz, Dış Oğuz beylerini 
başına topladı. Aç görse doyurdu, çıplak görse donattı. Borçluyu borcundan kurtardı. 
Tepe gibi et yığdı, göl gibi kımız sağdırdı. El kaldırdılar, dilek dilediler. Bir ağzı 
dualının hayır duası ile Allah-ü Teala bir çocuk verdi.” 
 “Kuru kuru çaylara su saldım 
  Kara elbiseli dervişlere adak verdim 
  Aç görsem doyurdum, çıplak görsem donattım 
  Tepe gibi et yığdım, göl gibi kımız sağdırdım 
                                                 
2 T.D.K.,Türkçe Sözlük, Ankara  1988, C.1, s 13 
3 M.Şakir ÜLKÜTAŞIR, Türkiye Etnografya ve Folklor Sözlüğü Üzerine Bir Kalem Tecrübesi, 
F.1 
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  Dilek ile bir oğul zorla buldum4 
 Türkçe adak kelimesinin Arapça karşılığı “Nezr”dir. İnsanın yerine getirmeyi 
kendisine borç (vâcip) kıldığı, vaâd ettiği şey manasına gelmektedir. 
 Bir fıkıh terimi olan nezr, dinen mükellef olmadığı halde kişinin farz veya 
vacip türünden bir ibadeti yapacağına dair Allah’a söz vermesi şeklinde tarif 
edilmişti5 
 Adak-nezr Allahü Teala’nın rızasının elde edilmesi veya bir isteğin yerine 
gelmesi veya bir belâ ve musibetin giderilmesi maksadıyla Allahü Teâla için oruç 
tutmak, kurban kesmek gibi başlı başına bir ibadet olan şeyi kendisine vâcib kabul 
etmektir6.  Nezr yani adak ibadettir. Adak ancak Allah için yapılır. Kul için 
yapılmaz7. 
 
2. Adak Çeşitleri 
 
 Adak bir şarta bağlanıp bağlanmamasına göre ikiye ayrılır: 
      Mutlak Adak: Herhangi bir şarta bağlanmadan Allah rızası için yapılan 
adaktır. Kişi adağını söylerken, kast etmese de, söz arasında dilinden çıkmış ise  de 
yapması vacip olur. Çünkü talâkta ve adakta niyetsiz , düşünmeden söylemek ciddi 
isteyerek söylemek gibidir. Hatta Allahü Teâla için bir gün oruç tutmak üzerime borç 
olsun diyeceği yerde, bir ay oruç tutmak diye ağzından çıksa, bir ay tutması lâzım 
olur8. 
      Muallâk (Mukayyed) Adak: Şarta bağlı olan adaktır. Murat edilen şart hasıl 
olunca adağı yerine getirmesi lâzım olur. Bir nimete kavuşmak, bir felâketi savmak, 
hastam iyileşirse, sınıfı geçersem gibi şart koşularak yapılan adaktır. Bu adak da iki 
kısma ayrılır. 
a) Gerçekleşmesi istenen bir şarta bağlanan adak yukarıdaki örneklerde 
görüldüğü gibi bu tür adakta, adak adayan kimse şartın gerçekleşmesi ve Allah rızası 
için adağı  yapmayı arzulamaktadır. 
                                                 
4 Muharrem ERGİN,  Dede Korkut Kitabı, İstanbul, 1995, s 24-29 
5 İslam Ansiklopedisi,  C.1, s 338 
6 Dinî Terimler Sözlüğü, C 1 
7 M.Sıddık GÜMÜŞ, Tam İlmîhal Saadeti Ebediyye, s 330 
8 İslam Ansiklopedisi, C 1, s 338 
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b) Gerçekleşmesi istenmeyen bir şarta bağlanan adak “falan işi yaparsam”, 
“falanla konuşursam”, “yalan söylersem”, gibi. Bu tür adakta asıl maksat adak ve 
ibadet olmayıp bir işi yapıp yapmama konusunda kişinin kendi iradesini kontrol 
etmesidir. Bu özelliği  bakımından bu kısma giren adaklar bir nevî yemin sayılır9. 
 
3. Adağın Şartları 
 
   Bir adağın dinen geçerli olması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. 
Adak ancak onu ifade eden bir sözle olur. Yazı, işaret veya mücerret niyetle olmaz. 
Hanefilere göre, gerek adakta bulunma, gerekse adanan şeyi tayin konusunda, 
yeminde olduğu gibi şaka ile ciddilik aynıdır. Rıza ve ihtiyatta şart değildir. Şafii’ye 
göre ise rıza şart olup baskı altında yapılan adak geçersizdir. 
  Adak adayanın diğer ibadetlerde olduğu gibi, müslüman ve mükellef (akıl 
baliğ) olması şarttır. Buna göre bir kimsenin müslüman olmadan önce yaptığı adakta 
çocuğun ve delinin adakta bulunmasının bir hükmü yoktur. 
Adağın geçerli olabilmesi için adanan şeyde bulunması gereken şartlar şunlardır: 
1. Adanan şeyin gerçekte mümkün, dinen de makbûl ve meşrû olması 
gerekir, aksi taktirde adak geçersizdir. “Gece  oruç tutmak adağım olsun” demek 
2. Adanan şeyin Allah rızasına  vesile olacak bir davranış, bir ibadet çeşidi  
olması gerekir. Günah bir şeyi adamak, bütün âlimlere göre haram olup geçersizdir. 
Nitekim Allah’a isyan konusunda adak adanamayacağı hadiste belirtilmiştir. 
3. Adanan şey farz veya vâcip türünden bir ibadet olmalıdır. Buna göre 
namaz, oruç, hac, sadaka, itikat, kurban, umre, gibi ibadetler adak konusu olabilir. 
4. Adanan malın adama sırasında kişinin mülkiyetinde bulunması ve 
adağın mülke yahut mülk sebebine izafe edilmesi gerekir. Kişi sahip olmadığı malı 
adayamayacağı, Hz. Peygamberimiz (sav) tarafından belirtilmiştir. Bir kimse sahip 
olduğundan fazla bir malı adarsa, adak ancak sahip olduğu mal ölçüsünde geçerlidir. 
5. Adanan şey kişinin yapmakla mükellef olduğu bir ibadet olmamalıdır. 
Adanan şey vâkit namazları, zekât, Ramazan orucu, farz olan hac gibi farz-ı âyn veya 
cenaze namazı ve cihâd gibi farz-ı kifâye, vitir namazı, fıtır sadakası, kurban gibi 
                                                 
9 İslam Ansiklopedisi, C 1, s. 339 
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vâcib-i âyn veya ölüleri yıkama, selâma karşılık verme gibi vâcib-i kifâye bir amel 
olursa adak geçersizdir. 
6. Yeme, içme, konuşma gibi mûbah bir fiili işleme veya terk etme 
konusunda yapılan bir adak da geçersizdir10. 
 
4. Adağın Hükmü 
 
 Adağın yerine getirilip getirilmemesinin hükmü mezheplere göre değişiklik 
gösterir. Hanefiler bu konuda adağın mutlâk ve muâllak olması değil, adanan şeyin 
açıkça belirtilip belirtilmemesini esas almışlardır. Adanan şey ismen belirtilmişse, 
adak ister mutlâk ister muâllak olsun yerine getirilmesi vâciptir. Adak müphem ise 
niyet edilen şeyin ifâsı vâcip olur. Herhangi bir niyet söz konusu değilse yemin 
kefareti ödemek gerekir. Adak mutlâk ise hemen, muâllak ise şart gerçekleşirse 
kefaret ödenir. 
 İmam Şâfiî’ye göre müphem adak geçersizdir. Malikilere göre adak ister 
mutlâk ister muâllak olsun, gereğini yerine getirmek vâciptir. Şafiî ve Hanbelîlere 
göre ise mutlak adağın ifası vâciptir. 
 Adak yalnız Allah rızası için yapılır. Başka herhangi bir kimse adına adakta 
bulunmak haramdır. Adanan namaz, oruç, hac v.b. bir ibadet normal bir ibadet gibi 
ifa edilirken adak kurbanı veya nafile olarak kesilen diğer kurbanlardan farklı 
hükümlere tabidir. Adak adayının kendisi, eşi, çocukları ve torunları, anne ve babası, 
dede ve nineleri adak kurbanın etinden yiyemezler; yedikleri takdirde karşılığını 
fakirlere sadaka olarak vermeleri gerekir11. 
 
 
 
II.BAŞKA ÜLKELERDE VE DİNLERDE ADAK VE ADAK YERLERİ 
 
1. Yahudilik ve Hristiyanlık’ta Adak 
 
                                                 
10 İslam Ansiklopedisi, C. 1, s 339 
11 İslam Ansiklopedisi, C. 1, s. 339 
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 Normal dini vazifeler dışında, bir kimsenin ya samimi dindarlığının bir 
nişanesi olarak veya Allah’ın yardımını temin maksadıyla belli bir şeyi yapma veya 
terk etme hususunda Allah (C.C.) ‘a söz vermesi şeklinde görülmektedir. Kilise 
hukuku, alelade adak ile merasimli adak arasında, ikincisinin değiştirilmeme 
özelliğine sahip olması bakımından fark gözetilir. 
 Ortaçağ’da adak çok defa varlıklı kimselerce kilise veya bir azizin türbesinin 
yaptırılması, onarılması yahut tezyini şeklinde görülmektedir. 
 Hristiyan dünyasında rastlanan sayısız adak türleri arasında, haccetmek, 
sadaka vermek, hastalar için azizlerin kabirlerinden toprak almak, kilisede mum 
yakmak, kilise parmaklıklarına bez bağlamak gibi fiiller en çok görünendir12 
 
2.  Belçika’da Adak 
 
 Belçika’da gebelik ve kolay doğum için sık sık azizler ziyaret edilmekte ve 
adakta bulunulmaktadır. Azizin elbiselerinden umutlanmak, kuşak kuşanmak gibi 
inançlar yanında “Güzel ve gürbüz çocukların doğması için”, Anbel de Uth adlı azize 
gidilmektedir13. 
 
3.  Japonya’da Adak 
 
 Mabet yanındaki mukaddes ağaca bez bağlamak, dağları, ziyaret etmek, 
mum yakmak v.b. birçok adak çeşidi yaygındır. Mabetlerde hususi adak yerleri 
vardır14. 
 
4. Hindistan’da Adak 
 
 Dini hayatın önemli bir kısmını adaklar oluşturur. Belli başlı adaklar arasında en 
önemlileri; belirli günlerde hiçbir şey yememek veya bazı yiyeceklerden kaçınmak 
suretiyle yapılan perhiz ve oruç tutmaktır15. 
                                                 
12 a.g.e., C. 1, s. 339 
13 Hikmet TANYU, Ankara ve Çevresi Adak ve Adak Yerleri, s. 46 
14 İslam Ansiklopedisi, C. 1, s. 338 
 
15 a.g.e., C.1, s.338 
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5. Çin’de Adak 
 
 Eski Çin’de prensler ve yüksek devlet memurlarının ittifak veya barış 
antlaşmalarının onaylanması gibi önemli olaylar vesilesiyle merasimli adakta 
bulunmaları yaygın bir adettir. Prensler tarafından sığır veya domuz, memurlar 
tarafından köpek, halk tarafından da tavuk kurban edilir ve kanı adak adaylarının 
dudaklarına sürülürdü. 
 Çin’de sık görülen bir adak çeşidi de arkadaşlar arasında yapılan ve kanların 
karıştırılmasıyla onaylanan ebedi kardeşlik adağıydı. Bunun kan akrabalığına denk 
bir bağ oluşturduğuna inanılırdı. 
 Çin’de yaygın diğer bazı adak çeşitleri ise şiddetli hastalık gibi hallerde bir 
tanrı veya tapınağa hediye sunmak, oruç tutmak veya haccetmek gibi fiillerdir16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. TÜRKLER’DE ADAK 
 
 
I. İslamiyet Öncesi Adak 
 
                                                 
16 İslam Ansiklopedisi, C 1, s. 338 
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İslamiyet öncesi Türkler o zaman kabul ettikleri dinlerinin de etkisiyle bazı 
tabiat unsurlarını kutsal saymışlardır. Kutsal sayılan bu tabiat unsurlarına dilekte 
bulunup adak adamışlardır. Bunlardan önemli olanları su, pınar, ırmak, orman, ağaç 
ve dağ kültleridir. 
 
I.1. Su, Pınar, Irmak, Göl, Kültü 
 
Su Türklerin tabiat kültleri arasında önemli bir yer tutar. Orhun Yazıtları’nda 
“Yer-Su” Türklerin koruyucu ruhları olarak zikredilir. Türk Kimek  kabilesi İrtiş 
Irmağı’na taparlar ve “Su, Kimeklerin Tanrısıdır” derlerdi17. 
Hun Türkleri, sulara ve ağaçlara kurban verirlerdi. Kutlu dağların tepesinde 
bazen volkanik göl bulunur ki eski Türk kültüründe bunlara “Gök-Gölü” denirdi ve 
kutlu sayılırlardı18 
Çağımızdaki Altay-Sayan Türkleri tabiat kültürüne inanırlar ve muhteşem 
ayinler yaparak ilahiler söylerler “bereketli hayvan sürülerimizin canlarını yaradan 
Yer-Suyumuz” derler19. 
Toroslar da Bulgar Dağları üzerinde, kutlu sayılan iki veya üç göl vardır. 
Buranın yörükleri, temmuz-ağustos aylarında kalabalık halde bu göllere gider, 
oradaki yatırlara kurban keser ve gölü ziyaret ederek dilekte bulunurlar20. 
Manas Destanında kutsal pınara gidip yatma vardır. 
 
 
 “ On dört yıldır alalı, anne dahi olmadı 
   Kutsal bir yere gidip, adım bile atmadı 
  Kutsal pınara gidip, yanında bir yatmadı”21 
Yine Uygurların Türeyiş Destanı’nda kutsal ada, iki nehrin kavuştuğu bir 
yerde bulunuyordu. 
  Tola ile Selanga, birleşir dökülürmüş, 
                                                 
17 Abdülkâdir İNÂN, Hurafeler ve Menşeleri, İstanbul, 1962, s. 15 
18 Ethem Ruhî FIĞLALI, Geçmişten Günümüze Halk İnançları İtibariyle Alevilik ve Baktaşîlik, 
Ankara, 1991, s.41 
19 a.g.e., s. 41 
20 Mehmet ERÖZ, Eski Türk Dini (Gök Tanrı İnancı, s.108 
21 Bahattin ÖGEL, Türk Mitolojisi, Ankara, 1995,  s.72 
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  Suların kavşağında, bir ada görünürmüş, 
  Adanın ortasında, bir tepe göğe ermiş22 
Bugün de su gözesi ve göllerin kutsal sayılması devam etmektedir. 
Isparta’da Yalvaç’ın Bağkonak’taki su gözesine adaklar yapılmaktadır. 
Bugün az olmakla birlikte Eğirdir Gölü’nde zayıf ve sıska çocuklar yıkanmaktadır. 
Şarkikaraağaç’ta ki Sıtma Dede’nin yanındaki kuyunun suyundan yıkanılırsa şifa 
bulunacağı inançları var olan inançlardandır. 
 
I.2. Orman –Ağaç Kültü 
 
Türklerde ağaç önemli bir özelliğe sahiptir. Özellikle bazı ağaçlar kutsaldır. 
Çınar, kayın gibi ağaçlar kutsallık arz eden ağaçlar olmuşlardır. 
 Eski Türklerde en çok saygı gösterilen ağaç kayın ağacıdır. Doğu 
Türkistan’da hastayı efsunla tedavi ederler, etrafında kayın ağacı bulundururlar. 
 Şamanlar, kayın ağacına kurban sunarak şöyle hitap ederler; 
  Altın yapraklı mübarek kayın, 
  Sekiz gövdeli mukaddes kayın, 
Dokuz köklü, altın yapraklı bay kayın 
Ey mübarek kayın ağacı, sana kara yanaklı 
Ak kuzu kurban ediyorum 
 Kamın bu izahından anlaşıldığına göre, kayın ağacı koruyucu ve merhametli 
Ana Tanrı Umay ile beraber Ülgen tarafından yere indirilmiştir. Altaylar’ın 
dualarında daima “Bay Kayın” zikrolunur23. 
 Yakutlar kara çam ağacını da kutsal sayarlar. Çocuğu olmayan yakut kadını, 
kutlu ağacın dibine akbaz atın derisini serer, kurban kesip dua ederek geceyi orada 
geçirir24. 
Oğuz Han Destanı’nda Oğuz Han, ağaç kavuğunda bulduğu kızla evlenir ve 
bu evlilikten olan çocuklarla Oğuz nesli oluşur. 
Uygurların Türeyiş Destanı’nda kayın ağacından beş güzel çocuk doğar. Bu 
hadise şöyle anlatılır: 
Gün olmuş zaman olmuş, bir ışık peyda olmuş 
Işık gökten inince, kaya da nurla doğmuş 
Ne zamanki gün batar, ışık gökten inermiş 
Kayından sesler çıkar, herkes müzik dinlermiş 
Bunu duyan Uygurlar, hep birden şaşırırlarmış 
Bu durumu görenler aklını kaçırmışlar 
On ay on gece kayın, ışık ile sarılmış 
Bir gün tam şafakleyin kayın birden yarılmış 
Beş güzel çocuk çıkmış, kayının ortasından 
Gözleri kamaştırmış, bakmışlar arkasından  
                                                 
22 a.g.e., s. 73 
23 Abdülkâdir İNAN, Eski Türk Dini Tarihi, s.39-40 
24 Abdülkâdir İNAN, Hurâfeler Menşeleri, s. 17-18 
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Gün olmuş zaman olmuş, hepsi kocaman olmuş 
Küçükleri “Böğü Han”, Uygurlara han olmuş25 
 Ağaç kültü Dede Korkut’ta da mevcuttur. Birçok hikayede ağacın önemi ve 
kutsallığı mevcuttur. Hikayelerin sonunda da Dede Korkut şöyle dua eder. “Yerli 
kara dağların yıkılmasın! Gölgelice kaba ağacın kesilmesin! Kan gibi akan görklü 
suyun kurumasın!” 26. 
 Hacı Bektaşî Veli Tekkesi’nde Balım Sultan Türbesi’nin önünde bir dut ağacı 
vardır. Bu kerametle Horasan’dan buraya atılan bir ağaçtır. Gelen ziyaretçiler bunun 
kabuğundan diş ağrısı için alır ve ağrıyan dişlerinin üzerine koyarlar27. 
 Bugün Isparta Merkezde, Yalvaç, Şarkikaraağaç ilçelerinde bulunan çınar 
ağaçları kutsallık arz etmektedir. Isparta Emre Mahallesi’nde çınar ağacı adak 
adanan bir yerdir. 
 Ağacın kutsallığı Mani dininin etkisiyle olduğu ve kutsal ağaçlara çaput 
bağlama geleneğinde Altay Şamanlığının etkisiyle oluştuğunu Bahattin Ögel 
belirtmektedir. 
 
I.3.Dağ Kültü 
 
Türklerde dağ önemli bir unsurdur. Gök Tanrı inancında dağın kutsallığı 
önemliydi. Tanrıya kurbanlar yüksek dağ tepelerinde yapılırdı. 
Hun Hakanları Çin’le yaptıkları sözleşmeleri Hun Dağı denilen bir dağın 
tepesinde kurban keserek içtikleri antla teyit ederlerdi. Her boyun ve her oymağın 
kendine mahsus mukaddes Iduk Dağı bulunurdu28. 
Şaman kültüründe de dağlar canlı nesnelerdir. Altay Dağları’na şöyle 
seslenirler: 
“Temiz yurdumuz yıpranıyor, ulusumuz sıkıntı çekiyor.  Ey Mukaddes 
Altay’ım, biz ne yapalım? Ak sakallı atalarımın takdir ettiği Ulu Altay’ım, geçit 
versen ne olur? Vücudumuz kirlenmese, gözlerimiz yaşarmasa ne olur?  Bereketli 
sürülerimizin kutlarını yaratan mukaddes Altay’ım, Yer-Suyum...üzülmeyelim. Tanrı 
var tasalanmayalım Altay var! Altay’ım! Diye tapınıyoruz...!29. 
Anadolu’da Yörükler ve Türkmenler ulu dağlara, yüksek tepelere saygı ile 
bakarlar. Onlara göre buralar kutlu makamlar ve esrar dolu yerlerdir. Hemen her 
tepesinde, geçitte, dağ eteklerinde birer yatır bulunması bunu gösterir. Türkiye’nin 
dağlarında, köylerinde ve kentlerinde on binlerle ifade edilebilecek yatır vardır30. 
Bugün Isparta’da mağara ve dağlar kutsallığını korumaktadır. Eğirdir’de 
bulunan Öksürük ve Hıdırellez Kayaları ve burada bulunan mağaralar kutsaldır. 
Adak yerleridir. Yalvaç ve Atabey’deki Hıdırlık Tepelesi kutsal mekânlardır. 
 
II. İslamî Dönemde Türklerde Adak 
  
                                                 
25 Bahaattin ÖGEL, Türk Mitolojisi, s. 55-56 
26 Orhan Şaik GÖKYAY, Dede Korkut Hikayeleri, İstanbul, 1976, s. 121 
27 Fığlalı, a.g.e. s.69 
28 Abdülkâdir  İNAN, Eski  Türk Dini  Tarihi,İstanbul, 1976, s.31 
29 İnan,a.g.e. s. 35 
30 Fığlalı, a.g.e., s.61 
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 Adak, Türkler’de Gök Tanrı inancından bugüne kadar gelen bir inançtır. 
İslamiyetle beraber bu inanç veli, yatır, türbe üzerine odaklanmıştır. Adaklar veli, 
yatır, türbeler vesile edilerek Allah için adaklar kesilmektedir. 
 Bununla ilgili bazı terimlerin tarifleri şöyledir: 
Yatır: Belli bir yerde mezarı olan, doğa üstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım 
ettiğine inanılan ölü evliya. 
Türbe: Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı 
bulunulan yapı. 
Velî: Ermiş, eren, evliya31. 
 
II.1. Velî Kültü 
 
 Velî kelimesi dost, ahbab, arkadaş anlamlarında kullanılır. Türkler çoğul 
anlamda kullanılan evliyayı daha çok kullanmışlardır. İnsanlar bu kimselerin duaları 
ile sıkıntılardan kurtulacaklarına inanırlar. 
 Velî olabilmenin ilk ve temel şartı, bütün teferruat ve incelikleriyle şeriat 
kaidelerine uymak ve ondan dışarı çıkmamak hususunda azami titizlik göstermektir. 
Bundan sonra çok sıkı müşahede ve riyazatla nefsi terbiye etmek ve mümkün 
olabildiği kadar çok nafile ibadet yapmak icap eder. Ancak bunları kusursuz yerine 
getirebilen kimse, eğer Allah isterse, velâyet makamına erişir. O makama geldikten 
sonra ise Allah kendisini her türlü fenalıktan korur ve dualarını kabul buyurur32. 
 Evliya, eren ve tanınmış zatları da şu şekilde sıralayabiliriz: 
            I.         Hazreti Muhammed (s.a.v) 
            II.        Hazreti Ali soyundan (kızları ve oğlu Zeynelâbidin’e bağlanan) 
            III.  Bizanslılarla çarpışarak ve İslamlığı yaymak üzere savaşmaya 
Arabistan’dan gelenler 
IV. Horasan eri bilinen ve Horasan’dan, Türkistan’dan gelenler 
V. Anadolu’ya yerleşmiş ve evliyalık için gereken esas ve şartları hâiz 
mücâhit, fetih şehidi kahramanlar 
VI. Keşfi kerâmet, riyâzet, fazilet vb. vasıfları haiz olan veya olduğuna 
inanılan, tarikatlarla ilgili, onların öncüleri, reisleri, dedeleri, şeyhleri, babaları.(Çok 
zaman Horasan erleri de, Bektaşî, Alevî v.b.’leridir veya böyle tanıtılanlardır.) 
VII. Olağan üstü bir olayın bir hayatın, bir efsanenin kahramanı şahıslar 
(kız, kadın, erkek), masallaşmış bir hayatı yüzyıllar boyunca anlatıla soydan soya 
geçmiş kişilerdir33. 
 
 II.2. Kurân-ı Kerimde Adak 
 
 Bakarâ Sûresi 270. Âyet 
 Yaptığınız her harcamayı, sarf ettiğiniz harcı ve adadığınız her adağı şüphesiz 
Allah bilir. Zulm edenlerin hiç yardımcıları yoktur. 
 Al-î İmran Sûresi 35. Âyet 
                                                 
31 T.D.K., Okul Sözlüğü, Ankara, 1997 
32 Ahmet Yaşar OCAK, Türk Halk İnançlarında ve Edebiyatında Evliya Menkıbeleri, Ankara 
1983, s. 1-5 
33 Tanyu, a.g.e., s. 300 
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İmran’ın karısı şöyle demişti: “Ya Rabbim! Karnımda olanı sadece sana 
hizmet etmek üzere adadım, benden kabul buyur, doğrusu işiten ve bilen ancak 
Sensin” demişti. 
 Meryem Sûresi 26. Âyet 
 Ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan  “Ben Rahmân’a 
oruç adadım, bugün hiçbir insanla konuşmayacağım” de 
 Hacc Sûresi 29. Âyet 
 Sonra kirlerini giderip temizlensinler. Adaklarını yerine getirsinler. Kâbe’yi 
tavaf etsinler. 
 Nahl Sûresi 91. Âyet 
 Ahidleştiğiniz zaman Allah’ın ahdini yerine getirin. Allah’ı kendinize kefil 
kılarak sağlama bağladığınız yeminleri bozmayın. 
 İnsan Sûresi 7. Âyet 
 O, kullar, verdikleri sözleri yerine getirirler; fenalığı oldukça yaygın olan bir 
günden korkarlar34. 
 
II.3. Hadislerde Adak 
 
 Ebû Hureyre radiyallahu anhın rivayetine göre Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle 
buyurmuştur: “Âdem oğluna nezri tahmin ettiğim bir şey getirmez. Lâkin Allah’ın 
takdiridir ki, Âdem oğlunu (nezr etmeğe) sürükler. (Nasıl ki) Ben bir şeyin (bir malın 
verilmesini) oranlarım. Ben takdirimde o şeyi (o malı) bâhilden çıkarmak isterim.” 
 Buhari’nin bir rivayeti vardır: Abdullah bin Ömer der ki: “Nebi Sallahlahü 
aleyhi vesellem ashabını nezir etmekten bir şeyi adamaktan men edip: nezr (adak) 
hiçbir şeyi (şerri ve zararı) def etmez. Ancak nezir sebebiyle bâhilden mal çıkarılmış 
olur” der idi. 
 Âişe radiyallahu anhın rivâyetine göre, Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle 
buyurmuştur: “Her kim Allah’a itaati (mucip bir hayır ve ibâdet) nezrederse itaat 
etsin (nezrini yerine getirsin ). Her kim de Allah’a karşı masiyeti (mucibi şer bir iş) 
nezrederse Allah’a âsî olmasın (nezrini yerine getirmesin).” 
 Sa’d bin Ubâde radiyallahu anhın rivâyetine göre, İbn Ubâde: Anası hakkında 
bir nezri olduğunu fakat adağı yerine getirmeden anasının vefat ettiğini Nebî 
(s.a.v.)’ye sormuş. Resûlü Ekrem de: Anası namına o adağını kaza edip yerine 
getirmesini bildirmiştir. 
 İbni Abbas radiyallahü anhümanın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Bir 
(cuma günü) Nebî (s.a.v.) hutbe irâd ettiği sırada bir kişinin ayakta durduğunu gördü. 
Bu kişinin halini sordu. Ashâp: (Bu adam ashâbdan ve ensârdan) Ebû İsrail’dir. Bu 
adam ayakta durmak, oturmak (güneşte durmak) gölgelenmemek, söz söylememek 
üzere oruç tutmayı nezretmiştir! dediler. Resûl-i Ekrem’de, “Bu adama söyleyiniz, 
söylensin,  gölgelensin, otursun, orucunu da tamamlasın” buyurdu. 
 Bu hadiste adağın vücûda ezâ cefâ veren adaklar olmadığını yalnız oruç 
ibadeti olabileceğine dair güzel bir örnek. 
 
II.4. Adak Yerleri, Niyetler ve Adaklar 
 
                                                 
34 Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur’an-ı  Kerim ve Açıklamalı Meâli, Ankara 1984 
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 Adak yerleri şunlardır: 
1. Dede, yatır, türbe, evliya (veliler olmasına çoğul şekline bakılamadan 
yurdumuzda tekil halinde kullanılmaktadır). 
2. Taş (düz, dörtgen şeklinde): Delikli Taş, Kaya, Yuvarlak Taş 
3. Kuyu; Kaynak; Pınar; Çeşme. (Susuz kuyu da dahil), Havuz. 
4. Tekke ve çevresi 
5. Cami, minare çevresi 
6. Ağaç (Ardıç, gül, yabani gül, karaağaç, çam, çitlenbik, çalı, dut, kızılcık, 
sakızlık, servi, kayınağacı, çınar, boynuz), harnup, ıhlamur, zeytin. 
7. İki kuru ağaç direği. (arasından geçmek için) 
8. Baca-ocak. 
9. Dörtyol; üç yol ağzı 
10. Bir evin dört köşesi 
11. Ev; oda 
12. Herhangi bir yer. (veya bir yere bağlı olmayan) Hıdrellez adağı gibi. 
13. Mağara 
14. Hamam 
15. Yaşayan şahsa adak. (Şeyhlere, Bektaşilere, çelebilere vb..) 
16. Dağ (Kazdağı) gibi. 
17. Göl; ırmak. 
18. Balık (Halilürrahman gölündeki Akbalık) mezarı. 
19. At Mezarı (hayvan hastalıkları ve yürümek için). 
20. Murat Köprüsü. 
21. Kız Kulesi 
22. Tutuşmağa elverişli toprak (Kerkük). 
 
II.5. Adak Niyetleri ve Adaklar 
  
1. Her murat, her nevi dilek, niyet. 
2. Çocuğu olmak. 
3. Evlenmek. Evlendirmek. 
4. Hastalıklardan kurtulmak, şifa niyeti; sıtmadan, baş ağrısından, 
öksürükten, akıl ve ruh hastalıklardan, boğmacadan, felçten, 
çarpılmaktan, saradan kurtulma, şifa bulma niyeti. 
5. Çocuğunun yaşamasını dilemek (çocuğu yaşamayanların niyeti). 
6. Huysuz, yaramaz, aksi çocukları uslandırma niyeti. 
7. Ev  sahibi olmak. 
8. Otomobil, garaj sahibi olmak. 
9. Bir tehlikeden kurtulmak 
10. Sınıf geçmek. Terfi etmek. 
11. Zengin olmak. 
12. Kayıp eşyasını bulmak ve bulunmasını dilemek. 
13. İşinin düzelmesi, nakil vb.  
14. Kısmetini açmak. İşini hayırlı bir şekilde geliştirmek. 
15. Herhangi bir engelden kurtulmak. 
16. Kolay doğum yapmak. 
17. Davâyı kazanmak, hapisten kurtulmak veya yakınını kurtarmak. 
18. Çocukların rahat uyumalarını temin etmek. 
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19. Çocukların veya çocuğunun toprak yeme âdetini bırakması niyeti. 
20. Yağmur dilemek. 
21. Üzüntüden kurtulmak, neşelenmek niyeti, dileği. 
22. Seyahat etmek 
23. Askere ve uzak bir yere giderken hayırlı yolculuklar dilemek ve 
kavuşmak isteği. 
24. Yolcusunun gelmesi. 
25. Fena yolardan, şeytanın şerrinden hâlâs edilmek. 
26. Kısır ineklerin, ineğinin doğurması. 
27. İstikbâl hakkında haber almak. 
28. Kekeleyenlerin, topallayanların iyileşmek isteği. 
29. Hacı olmak, hacca gitmek.  
30. Suyu (akar) çoğaltmak. 
31. Çocuklarının ve çocuğunun erken yürümesini, vaktinde yürümesini 
dilemek. Çocuğunun vaktinde konuşması dileği. 
32. Kocasını rakıdan vazgeçirmek niyetine. 
33. İşe girmek. 
34. Hayvanların hastalıktan, sancıdan kurtulması niyeti. 
35. Sütünü çoğaltma niyeti. 
36. Sevgi elde etmek. 
37. Boşanmak. 
38. Koyunlardaki hastalığa şifa. 
 
II.6. Adaklar şunlardır: 
 
1. Yâsin adağı. (1 veya 41 Yâsin). 
2. Oruç adağı. (Üç gün). 
3. İbâdetlerle ilgili adak; 700 besmele çekme. Dua etme. 
4. Mum.  
5. Süpürge. 
6. Ampul. 
7. Takunya. 
8. İslam olma adağı. 
9. Kurban (Koyun, keçi, sığır, kuzu, oğlak, koç, dana, tosun, inek, boğa) 
10. Horoz adağı; hindi, nâdiren tavuk. 
11. Su adağı. (akar veya büyük bir suya dua yazılı kağıt atma) 
12. Öksüz sevindirmek, fakir birisini giydirmek. 
13. Fakir birisini beslemek. 
14. Pide, francala, ekmek dağıtmak. 
15. Üç makara ipliğini ortadan kesip suya atmak, ayrıca kurban mum vb. 
adamak. 
16. Taş atmak, bir müddet sonra geri bırakmak. 
17. Türbeden alanını geri getirme. (Eşya, tel koparıp alma, sonra bırakma). 
18. Sadaka. 
19. Helva adağı. 
20. Tülbent. 
21. Süt adağı (sütlü mevlit adağı). 
22. Mevlit Adağı. 
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23. Parayı mendil veya beze sarmak, sonra dağıtma (fakire) para adağı. 
24. Zekeriya Sofrası kurma adağı. (4 çeşit yiyecek, Meryem Sûresinden 
âyetler okumak, dinî ibâdet vb.) 
25. Bulgur serpmek. 
26. 7 veya 41 taşın her birine bir İhlâs okuyup bu taşları saklama, murâdı 
olunca aynı yere bırakma. 
27. Mendil, gömlek, kravat, iç fanilası sallama arasında (şifa için) adama. 
28. Çocuğun adını adamak. (Yatır, dede... adını doğan çocuğa koymak), 
çocuk adamak. 
29. Başörtü. 
30. Yazma.(yemeniden büyükçe ve uzun) 
31. Yemeni. (başörtüsü) 
32. Eşarp. 
33. Örtü. 
34. Seccade. 
35. Halı. 
36. Para. 
37. Köpeğe ekmek doğramak, ekmek vermek, köpeği doyurmak. 
38. Şamdan. 
39. Arpa, buğday serpmek. 
40. Testi kırmak. 
41. Mezardan 3 taş almak bir beze bağlayıp sandıkta saklamak, çocuk olunca 
Hıdrellez günü, taşları tekrar mezarın üstüne bırakmak ve bir de testi kırmak 
adağı. 
42. Ciğer 
43. Üç gece yiyecekli, şekerli, zemzemli toplantı. 
44. Hamam külhanına gübre atmak. 
45. Şeyhe inek adamak. 
46. Kandil yağı, zeytin yağı. 
47. Kuru üzüm. 
48. Yazma mendil. 
49. Şal. 
50. Tuz.(Bir Paket). 
51. Loğusa şerbeti dökmek; loğusa şerbeti adağı. 
52. Göbek atma adağı; 3 ile 40 göbek atmak. 
53. Tespih. 
54. Yazı levhası (dini yazılar) 
55. 41 Mısır tanesini her birini bir İhlâs okuyarak toplamak, murâdı olunca 
kuşlara getirip atmak. 
56. Havlu adağı; renkli peşkirler. 
57. Selvi dalı koparmak (Evliya Selvisi), dilek olunca selvi dalını mezara geri 
bırakma adağı. 
58. Kahve adağı; katmer adağı. 
59. Bazlama. 
60. Yemek pişirip dağıtma. 
61. Lokma dağıtma; tatlı dağıtma. 
62. Testi veya çömlek suyunu yatır, mezar üstüne dökme. 
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63. Adakçılara verilen adaklar: Leblebi, fındık, fıstık, türlü kuru yemişler, 
meyveler vb. 
64. Balıklara yem. 
65. Kaplumbağalara yiyecek. 
66. Bayrak. 
67. Testi 
68. Kuş yemi. 
69. Çiçek. 
70. Bez, İplik adakları. 
71. Yedi mahallenin yoksulunu doyurmak. 
72. Yedi mahallenin yoksulunu giydirmek. 
73. Yedi dedeye mum dikmek. 
74. Türbe yaptırmak, türbe onarmak. 
75. Zeytinyağlı mercimekli bulgur pilavı. 
76. Şeker, lokum dağıtmak35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
35 Tanyu, a.g.e., s.302-306 (Adak yerleri, niyetler ve adaklar bölümleri Tanyu’nun eserinden aynen 
alınmıştır.) 
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1. ISPARTA YÖRESİ ZİYARET VE ADAK YERLERİ 
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Tekke (On Adet): Şeyh Hasan Efendi, Veli Efendi, Yavruzâde Hacı Hüseyin 
Efendi Tekkesi, Kocakulak Tekkesi, Aşağı Tekke (Aslan Baba), Yukarı Tekke 
(İsmail Dede), Garip Tekke (Yunus Emre), Elyaz Tekke, Sülüklü Tekke, Tekke. 
Türbe (Altmış iki Adet): Piri Efendi Sultan, Halife Sultan, Aldan Dede, Hızır 
Abdal Sultan, Tez Murat Dede, Kesikbaş, Ertokuş, Gül Baba, Devran Dede, Şeyh 
Muslahattin Dede (1-2), Karacaahmet Dede, Emir Ahmet Sultan, Aziz Dede, Kadı 
Dede, Yunus Emre, Sinan Dede, Şirin Baba, Tez Mehmet Dede, Erenler Türbesi, 
Şeyh Dağıstanlı Hacı Mustafa, Veli Sultan, Ahi Şemsettin Efendi Sultan, Işıklı 
Türbe, Kuşku Dede, Muharrem Dede, Arap Beşir Dede, İncirli Dede, Yakup Dede, 
Hoca Abdülkâdir Geylanî, Leblebici Dede, Şeyh Mehmet Kadı, Şems-ü Kamer, 
Karaağaç Dede, Ebubekir Türbesi, Tiryaki Dede, Ümmî Nine, Gökmen Dede 
(Koyunlu Dede), Veli Efendi, Hıdırlık Dede, Erenler Dede, Gül Baba, Devran Dede, 
Eflâtun Dede, Sultan Baba, Yazla Türbeleri, Kirli Dede, Hüseyin Dede, Hasan Dede 
(I), Çalı Dede, Ah Ali Dede, Beşir Dede, Seyit Ahmet Sultan, Şeyh Ahmet Sultan, 
Hasan Dede (II), Ayazmana Dede (Zekeriya Sultan), Mustafa Dede, Karacaahmet ve 
Akşemseddîn Türbesi, Polat Dede, Seyit Şerif Ali, Bulla Hatun, Sıtma Dede, Çalık 
Dede. 
Mezar (Kırk iki Adet) : Ayırt Dede, Çizik Dedesi, Didecik Dede, Çalıcı Dede, 
Kara Dede, Kaya Dede, Koru Dede, Keklik Dedesi, Kırali Dedesi, Kılıçarslan, Kurt 
Dede, Osman Efendi Dede, Pürçekli Dede, Sağ Aşık, Şeremet Dede, Sıtma Dede,  
Sülüklü Tekke, Taşlı Dede, Uzun Musa Dede, Uzun Dede (Uzun Er), Yedişehitler, 
Yunus Emre (Uluborlu), Gök Veli Sultan, Ihlamur Dede, Kan Dedesi, Uyku Dedesi, 
Andık Dede, Şehit Osman Dede, Çalca Dede, Taş Dede, Kocabıyık Eren 
Dede,Bağıllı Dede (Pehlivan Dede), Karaağır Dede, Tarlapınarı, Suvar Dede, 
Kızıldağ Dede, Çizik Dedesi, Derviş Şükrü, Didecik Dedesi, İhbar Billezi, Kutgi 
Dede, Sağır Dede, Şeyh Hasan Efendi. 
Taş-Taşlık (Altı Adet): Andık Deresi, Delikli Taş,I,II, Düldül Ayağı, Cennet 
Taşı, Öksürük Kayası. 
Kuyu: Süt Kuyusu. 
Dağ: Dedegöl Dağı. 
Çeşme: Kırkbaş Çeşmesi. 
Ağaçlık, Yeşillik Yer (Üç Adet): Çayırlı Mescit, Hıdırlık Tepesi, Öküz Battı. 
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Göl: Karagöl. 
Mağara (İki Adet): Süt Dedesi, Hıdırellez Kayası. 
Su Gözesi: Bağkonak Su Gözesi. 
Yol: Eli Kepçeli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ISPARTA YÖRESİ ZİYARET VE ADAK YERLERİNİN FONKSİYONLARI 
 
Acil Dilek İçin: Şeremet Dede, Tez Mehmet Dede 
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Ağrıların Geçmesi: Hızır Abdal Sultan, Işıklı Dede 
Akıl Hastalığın Tedavisi: Piri Mehmet Efendi, Sağır Dede. 
Askere ve Gurbete Gidenlerin Sağlıklı Bir Şekilde Gidip Gelmeleri İçin: 
Erenler Türbesi, Ertokuş Türbesi, Kesikbaş, Şeyh Dağıstanlı Hacı Mustafa, 
Muharrem Dede, Uzun Musa Dede, Erenler Dede, Savdıgan Dede. 
Burnu Kanayan İçin: Kan Dede. 
Çeşitli Hastalıkların Tedavisi: Aslan Baba, Ayazmana Dede (Zekeriya 
Sultan), Kara Dede, Sülüklü Tekke, Şehit Hüseyin Baş Dede, Şeyh Muslahattin Dede 
(1-2). 
Çeşitli Sıkıntıları Gidermek: Ertokuş Türbesi, Hızır Abdal Sultan, Şeyh 
Dağıstanlı Hacı Mustafa, Tez Mehmet Dede, Tez Murat Dede, Veli Efendi, Gül 
Baba, Erenler Dede, Beşir Dede, Yunus Emre (II) ve Kara Dede. 
Çişini Haber Vermeyen Çocuklar İçin: Şeremet Dede. 
Çocuğu Olduğu Halde Yaşamayanlar: Işıklı Dede, Sağ Aşık. 
Çocuk Sahibi Olmak: Aslan Baba,, Ertokuş Türbesi, İsmail Dede, Karaca 
Ahmet Dede, Kara Dede, Seyit Sinan Baba, Sağ Aşık, Şeyh Ahmet Sultan, Şeyh 
Dağıstanlı Hacı Mustafa, Şeyh Muslahattin, Tez Murat Dede, Polat Dede, Veli Baba 
(Veli Sultan) ve Kırali Dedesi, Ümmî Nine, Avşar Korusu, Aziz Dede, Kadı Dede, 
Yunus Emre (I), Kırkbaş Çeşmesi. 
Çocukların Toprak Yeme Adetlerini Gidermek: Hasan Efendi Tekke. 
Dua Etmek: Bütün ziyaret ve adak yerleri. 
Düğün Sahiplerinin Düğünlerinin İyi Geçmesi İçin: Didecik Tekke, Eli 
Kepçeli Dede. 
El ve Vücut Siğillerinden ve Çıbanlardan Kurtulmak İçin: Uyku Dede, 
Kocabıyık Eren Dede. 
Emzikli Bayanların Sütlerinin Artması İçin: Şeyh Hasan Efendi, Tez 
Murat Dede, Süt Kuyusu, Hıdırellez Kayası. 
Erkek Çocuk Sahibi Olmak İçin: Polat Dede. 
Evde Bereket için: Beşir Dede, Dorum Dede, Muslahattin Dede (I), Taşlı 
Dede, Tez Mehmet Dede, Yunus Emre (Garip Tekke). 
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Evlenmek İçin: Ertokuş Türbesi, Şeyh Muslahattin Dede (I),(II), Tez 
Mehmet Dede, Tez Murat Dede, İncirli Dede, Muharrem Dede, Şeyh Mehmet Kadı, 
Avşar Korusu, Yunus Emre (I), Çalı Dede, Sinan Baba. 
Ev ve Araba Sahibi  Olmak İçin: Tez Mehmet Dede, Tez Murat Dede, 
Murat Dede, Muharrem Dede, Avşar Korusu ve Veli Baba (Veli Sultan) 
Felçten Kurtulmak İçin: Delikli Taş, Ihlamur Dede, Andık Dede, Sultan 
Baba. 
Fena Yollardan Kurtulmak İçin:  Tez Mehmet Dede, Hasan Dede. 
Gelin Olacak Kızların Mutlu Bir Evlilik Sürmesi İçin: Doğan Aşık, İsmail 
Dede, Beşir Dede, Erenler Türbesi, Ertokuş, Sultan Baba, Sülüklü Tekke, Tez 
Mehmet Dede, Elyaz Tekke, Sultan Baba, Şeyh Pir Mehmet Hoyî. 
Genel Gaye: Aldan Efendi, Ayırt Dede, Ebubekir Türbesi, Erenler Türbesi, 
Hasan Dede, Dağıstanlı Şeyh Hacı Mustafa Efendi Türbesi, Kerim Dede, Kesikbaş, 
Mustafa Dede    Türbesi, Şeyh Muslahattin Efendi (I),(II), Veli Baba. 
Günahların Affı İçin: Yazla Türbesi. 
Hafızlık İçin: Veli Efendi. 
Hacca Gitmek İçin: Muharrem Dede, Arap Beşir Dede, Beşir Dede, Kuşku 
Dede. 
Hasta ve Huysuz Hayvanların İyileşmesi İçin: Şeyh Hasan Efendi, Süt 
Kuyusu, Sülüklü Tekke. 
Her Türlü Dilek İçin: Aldan Dede, Derviş Şükrü, Ebubekir Türbesi, İncirli 
Dede, Kesikbaş, Pir Mehmet Efendi (Pir Efendi Sultan), Şeyh Ahmet Sultan, Veli 
Baba, Yunus Emre (I), Muharrem Dede, Aziz Dede, Sülüklü Tekke, Şeremet Dede, 
Şeyh Mehmet Kadı, Tez Murat Dede, Tiryaki Dede, Yakup Dede, Çalca Dede, 
Hıdırlık Dede, Yazla Türbesi, Berdeî Sultan, Hüseyin Dede, Şirin Baba, Yunus Emre 
(II), Mustafa Dede, Şeyh Muslahattin Dede (I),(II), Tekke, Derviş Şükrü, Kutgi 
Dede, Nohutlu Baba, Karagöl. 
 Her Türlü Hastalığın Tedavisi İçin: Aslan Baba, Andık Deresi, Delikli 
Taş, İsmail Baba, Sinan Baba, Ihlamur Dede, İncirli Dede, Sinop Dede, Yakup Dede, 
Erenler Dede, Eflâtun Dede, Şeyh Muslahattin (I),(II), Avşar Korusu, Sülüklü Tekke, 
Hasan Dede (I),(II), Ayazmana Dede, Veli Baba. 
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İş Bulmak ve İşin Düzelmesi İçin: Ah Ali Dede, Erenler Türbesi, Şeyh 
Dağıstanlı Hacı Mustafa Efendi, Tez Murat Dede, Tez Mehmet Dede, Veli Baba 
(Veli Sultan), Şeyh Muslahattin (I), Ayazmana Dede,  
Karın Ağrısından Kurtulmak İçin: Şikem Dede. 
Kazadan Kurtulmak İçin: Mustafa Dede Türbesi, Tekke, Veli Sultan. 
Kocasını İçkiden Vazgeçirmek İçin: Pir Mehmet Hoyî, Tez Murat Dede. 
Konuşması Gecikenler İçin: Veli Efendi. 
Kötülüklerden Korunmak İçin: Hasan Dede (II). 
Kuduzdan Kurtulmak İçin: İlyas Dede, Sinop Dede. 
Öksürükten Kurtulmak İçin: İncirli Dede (II), Öksürük Kayası, Kurt Dede, 
Öküz Dede. 
Pehlivanların Güçlü Olması İçin: Pehlivan Dede (Bağıllı Dede). 
Sağırlıktan Kurtulmak İçin: Sağır Dede. 
Saralı Hastaları İyileştirmek İçin: Arap Beşir Dede. 
Sarılık Hastalığından Kurtulmak İçin: Sarılık Dedesi, Sülüklü Tekke. 
Sıkıntılardan Kurtulmak İçin: Veli Efendi, Gül Baba, Hüseyin Musa Dede, 
Ertokuş, Kara Dede, Erenler Dede, Beşir Dede, Şeyh Dağıstanlı Hacı Mustafa, 
Yunus Emre (II). 
Sınıf Geçme ve Sınavlarda Başarılı Olmak İçin: Ihlamur Dedesi, Sinan 
Baba, Tez Mehmet Dede, Tez Murat Dede, Yunus Emre (II), Ümmî Nine, Aziz 
Dede, Veli Sultan. 
Sıtma Hastalığından Kurtulmak İçin: Sıtma Dedesi, Andık Deresi, Sinop 
Dede. 
Suyun Kesilmesini Önlemek İçin: Su Gözesi. 
Sütü Olmayan Emzikli Annelerin Sütü Artması İçin: Tez Murat Dede, Süt 
Kayası, Süt Kuyusu. 
Uykusuzluk Çekenler: Uyku Dede. 
Yağmur Yağması İçin: Doğan Aşık, Hüseyin Baş Dede, Çayırlı Mescit, 
Hıdırlık Dede, Kara Dede, Nohutlu Baba. 
Yaraların Tedavisi İçin: Ayazmana Dede (Zekeriya Sultan). 
Yaramaz ve Hasta Ağlayan Çocukların Tedavisi İçin: Şeyh Hasan Efendi, 
Osman Efendi Dede, Pir Mehmet Hoyî. 
Yatalak Hastaların Acılarını Dindirmek İçin: Arap Beşir Dede. 
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Yürüyemeyenler İçin: Sultan Baba. 
Yürüyemeyen Çocuklar İçin: Gök Veli Sultan (Ayak Dedesi), Didecik 
Dedesi, Ihlamur Dede, Sultan Baba, Karacaahmet Dede, Işıklı Türbe. 
Zayıf ve Sıska Çocukların Kuvvetlenmesi İçin: Abdülkâdir Geylani 
Türbesi, Çınar Ağacı, Delikli Taş (I),(II),(III), Işıklı Türbe, Şeyh Muslahattin Efendi 
Türbesi (I). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ISPARTA YÖRESİ ZİYARET VE ADAK YERLERİNDE YAPILAN ADAK 
ÇEŞİTLERİ 
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Ağaçlara Bez, Çaput ve İp Bağlamak: Sağ Aşık, Pürçekli Dede, 
Tarlapınarı, Didecik Dede, Çınar Ağacı, Çalık Dede, Tez Mehmet Dede, Efendi 
Sultan, Halife Sultan, Andık Deresi, Aldan Dede, Şehit Osman Dede, Sinop Dede, 
İncirli Dede, Ihlamur Dede, Hüseyin Baş Dede, Gök Veli Sultan, Kirli Dede, Çalı 
Dede, Hasan Dede (II), Karacaahmet ve Akşemsettin Türbesi, Kırkbaş Çeşmesi, 
Şeyh Şemseddin Türbesi. 
Akciğer: Öküz Battı, Kurt Dede, İncirlik Dede (II). 
Aş: Kocabıyık Eren Dede, Kara Dede, İsmail Dede, Şirin Baba, Veli Baba, 
Yunus Emre (II). 
Aşure: Aslan Baba, Beşir Dede, Dağıstanlı Şeyh Mustafa, Şirin Baba, Sinan 
Baba,Şeyh Muslahattin Türbesi (I)I, Tez Murat Dede, Tez Mehmet Dede. 
Baklava: Delikli  Taş (III) (Halil Bin Ahmet Kabri). 
Basma: Aziz Dede, Erenler Dede, Tez Murat Dede. 
Bisküvi-Gofret: Ebubekir Türbesi, Hızır Abdal Sultan, Şeremet Dede, Uzun 
Musa Dede, Kesikbaş. 
Bişi: Aldan Dede, Beşir Dede, İsmail Dede (Yukarı Tekke), Kesikbaş, 
Muharrem Dede, Şeyh Muslahattin II, Tez Murat Dede, Ümmî Nine, Ertokuş, Sinan 
Baba, Mustafa Dede. 
Buğday: Tez Mehmet Dede, Andık Dede. 
Bulgur: Hüseyin Baş Dede, Andık Deresi. 
Bulgur Pilavı: Avşar Korusu. 
Çivi Çakmak: Çınar Ağacı, Kocabıyık Eren Dede, Andık Deresi, Pürçekli 
Dede, Hüseyin Baş Dede. 
Çocuk Adı Adamak: Polat Dede, Karacaahmet Dede, Şeyh Ahmet Sultan, 
Çorba: Çalık Dede, Didecik Tekke. 
Duvara Taş Yapıştırma: Tez Mehmet Dede. 
Fakirleri Giydirme: Sultan Baba. 
Fatiha Okuma: Sağ Aşık, Yavruzâde Hacı Hüseyin Efendi, Taşlı Dede, Ahî 
Şemseddin Türbesi, Kırali Dedesi, Hasan Dede. 
Gözleme: Veli Efendi. 
Gül: Gül Baba. 
Gülsuyu: Gül Baba, Kadı Dede, Tez Murat Dede, Yunus Emre(I). 
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Halı: Hasan Dede, Sinan Baba, Erenler Dede (II). 
Hatim İndirmek: Dağıstanlı Hacı Mustafa Efendi, Ertokuş Türbesi, Tez 
Murat Dede, Muharrem Dede, Halife Sultan, Pir Efendi Sultan, 
Havlu: Erenler Dede (I),(II), Kadı Dede, Yunus Emre (I), Erenler Türbesi. 
Helva: Çimili Dede, Kesikbaş ve Veli Efendi. 
Horoz, Tavuk: Karacaahmet Dede, Tez Murat Dede, Sinan Baba, İsmail 
Dede, Avşar Korusu, Süt Kuyusu, Yunus Emre (II), Hasan Dede, Işıklı Türbe, İhbar 
Billezi, Keklik Dedeleri. 
İç Çamaşırı: Aslan Baba, İsmail Dede, Tez Murat Dede. 
İncir : Taşlı Dede. 
Kınalı Bez: Tez Mehmet Dede. 
Keşkek: Kuşku Dede, Işıklı Türbe, Nohutlu Baba. 
Kur’ân Okumak: Ziyaret ve adak yerlerinin birçoğu. 
Kurban (Keçi, Koyun,Dana): Polat Dede, Karacaahmet Dede, Tez Murat 
Dede, Çalca Dede, Andık Deresi, Tez Mehmet Dede, Nohutlu Baba, Kutgi Dede, 
Tekke, Su Gözesi, Çimili Dede, Koru Dede, Sinan Baba, Aldan Dede, Aslan Baba, 
Beşir Dede, Kesikbaş, Çayırlı Mescit, Şeyh Muslahattin Dede (II), Işıklı Türbe. 
Leblebi: Leblebi Dede. 
Lokum: Hıdırlık Dede, Osman Efendi Dede, Veli Efendi. 
Mendil: Erenler Dede. 
Mevlit: Emir Ahmet, Berdai Sultan, Yunus Emre (I), Tez Murat Dede, 
Dağıstanlı Mustafa Efendi, Şeyh Muslahattin Dede (I),(II), Beşir Dede, Muharrem 
Dede, Pir Efendi Sultan, Ertokuş, Sultan Baba, Ayazmana Dede (Zekeriyâ Sultan), 
Aldan Dede. 
Mum Yakmak: Sinan Dede, Tez Mehmet Dede, Kocabıyık Eren Dede, 
Didecik Dede, Kara Dede, Ayırt Dede, Aldan Dede, Şeremet Dede, Aziz Dede, Kadı 
Dede, Çamlar, Çınar Ağacı, Gök Veli Sultan, Süt Kayası, Kocakulak Tekkesi, Kan 
Dedesi,  
İsimsiz Dede, İncirli Dede (II), Halife Sultan, Tez Murat Dede, Tiryaji Dede, Uyky 
Dede, Çalık Dede, Sıtma Dede, Hasan Dede, Hüseyin Dede, Yunus Emre (II), 
Mutfak Eşyası: Aslan Baba, Beşir Dede, Sinan Baba. 
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Namaz: Aslan Baba, Beşir Dede, Didecik Dede, Ertokuş Türbesi, Şeyh 
Muslahattin (I),(II), Sinan Baba, Muharrem Dede, Tez Murat Dede, Aldan Dede, 
Halife Sultan, Savdıgan Dede. 
Nokul: Andık Deresi, Ertokuş Türbesi, Hıdırlık Dede, Kocabıyık Eren Dede. 
Oruç Adağı: Tez Murat Dede, Muharrem Dede. 
Öksüz Sevindirmek: Karacaahmet Dede. 
Pantolon, Etek: Aslan Baba. 
Para: Erenler Dede, Efendi Sultan, Kutup Dede, Mustafa Dede, Seyit Ahmet 
Sultan, Andık Deresi (Delikli Taş), Ahi Şemsettin Türbesi, Kırkbaş Çeşmesi, 
Tarapınarı Tekke, Yunus Emre (II). 
Pilav: Baba Sultan, Yunus Emre (I), Elyaz Tekkesi, Veli Baba, Tez Murat 
Dede, Didecik Dede, Ertokuş, Çimili Dede, Kadı Dede, Beşir Dede, Hasan Dede, 
Mustafa Dede, Dağıstanlı  Şeyh Hacı Mustafa, Nohutlu Baba. 
Seccade: Sağ Aşık, Gül Baba, Aslan Baba, Kadı Dede, Erenler Dede, Şeyh 
Muslahattin Dede (I),(II), Yunus Emre (I), Tez Mehmet Dede. 
Süpürge: Gök Veli Sultan (Ayak Dedesi).  
Şamdan: Sinan Baba, Tez Mehmet Dede. 
Şeker, Çikolata: Tez Murat Dede, Muharrem Dede, Hasan Dede, Emir 
Ahmet, Beşir Dede, Garip Tekke (Yunus Emre), Osman Efendi Dede, Eflâtun Dede, 
Mustafa Dede. 
Taş: Taş Dede, Tez Mehmet Dede, Şeyh  Muslahattin Dede, Uzun Er. 
Testi Getirmek: Pir Mehmet Hoyi. 
Tuz: Beşir Dede. 
Türbe Yaptırmak ve Onarmak: Muharrem Dede, Pir Mehmet Halife, 
Şeremet Dede, Tez Murat Dede, Pürçekli Dede, Tez Mehmet Dede, Garip Tekke 
(Yunus Emre II), Aldan Efendi. 
Üç İhlâs, Bir Fatiha: Sağ Aşık, Aldan Dede, Ertokuş, Veli Efendi, Kesikbaş, 
Abdülkâdir Geylani, Beşir Dede, Ebubekir Türbesi, Erenler Dede, Kılıçaslan, 
Gökmen Dede. 
Yâsin-i Şerif: Muharrem Dede, Ertokuş, Piri Mehmet Efendi, Dağıstanlı 
Şeyh Hacı Mustafa, Tez Murat Dede, Yazla Türbeleri, Şeyh Muslahattin (I),(II.), 
Erenler Dede. 
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Yazma, Tülbent (Eşarp): Efendi Sultan, Erenler Dede, Erenler Türbesi, 
Garip Tekke, Baba Sultan, Yunus Emre (I),Yukarı Tekke (Aslan Baba), Pir Mehmet 
Hoyî, Veli Baba, Tez Mehmet Dede. 
Yemek Dağıtmak: Didecik Dede, Beşir Dede, Aslan Baba, Sinan Baba, 
Ayazmana Dede (Zekeriya Sultan), Veli Sultan, Şeyh Mehmet Kadı, Ertokuş. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ISPARTA YÖRESİ ZİYARET VE ADAK GÜNLERİ 
 
Pazartesi: Veli Baba. 
Salı: 
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Çarşamba: Gök Veli Sultan, Hüseyin Baş Dede, Kesikbaş, Andık Deresi ve 
Pir Efendi Sultan. 
 Perşembe: Abdülkadir Geylani, Halife Sultan, Muharrem Dede. Andık 
Deresi, Deliktaş (II), Erenler Dede, Veli Efendi, Aziz Dede. 
Cuma: Aldan Efendi, Halife Sultan, Hüseyin Baş Dede, Kesikbaş, Pir Efendi 
Sultan, Tez Murat Dede, Andık Deresi, İsmail Dede, Aziz Dede, Şeyh Dağıstanlı 
Hacı Mustafa. 
Cumartesi: Abdulkâdir Geylani, Hüseyin Baş Dede, Delikli Taş (II). 
Pazar: Ertokuş Türbesi, Erenler Dede. 
Dini Bayramlar: Ziyaret ve adak yerlerinin birçoğu. 
Mübarek Gün ve Geceler: Halife Sultan, Muharrem Dede, Ayırt Dede, Emir 
Ahmet. 
Hıdrellez Günü: Hıdırlık Dede, Aslan Baba, Hıdırlık Tepesi. 
Aşure Günü (Muharrem Ayının Onu): Aslan Baba, Sinan Baba, Beşir 
Dede, Şirin Baba, İsmail Dede,  
Her gün: Bütün ziyaret ve adak yerleri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ISPARTA YÖRESİ ZİYARET VE ADAK YERLERİ İLE İLGİLİ ÂDET VE 
UYGULAMALAR 
 
 - Ağaç kabuğunu vücuttaki çıbana sürerek iyi olmasını dileme: Çam 
Arası 
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- Araba ile türbenin etrafını üç defa dönmek: Tekke. 
- Boğmaca ve öksürük olan çocuklar için ciğer götürüp ağaca asma: 
İncirli Dede, Öküz Battı, Kurt Dede. 
- Çiviyi çıbana sürüp, mezar taşına çakmak: Kocabıyık Eren Dede. 
- Çocuk sahibi olmak için türbeye salıncak kurma veya beşik bırakma: 
Sinan Baba, Yukarı Tekke, Karacaahmet Dede, Aşağı Tekke (Aslan Baba). 
- Delikli taştan “al çürüğü, ver sağı” diyerek üç yedi defa geçme: Delikli 
Taş (I), (II), (III). 
- Durmayan huysuz çocukların çamaşırlarını türbede bırakma: Şeyh 
Çelebi Sultan. 
- Duvara taş yapıştırma: Tez Mehmet Dede. 
- Gelinleri Tekkenin önünde değil üstünden geçirmek: Aslan Baba 
- Gelinleri türbeye yakın eve gelecekler önce türbeye adak adayıp sonra 
eve getirme: Şirin Baba. 
- Hasta ve cılız çocukları ağaç etrafında üç defa dolaştırma: Çınar Ağacı. 
- İstenilen şeyi türbe duvarına yazma: Tez Murat Dede. 
- İstenilen şeyin maketini yapma: Tez Murat Dede. 
- Kullanılmış bir testi alıp, buna su doldurup götürme: Hüseyin Baş Dede. 
- Mezara üç defa gelme ve yedi defa dönme: Gök Veli Sultan. 
- Mezarın toprağını suyla içmek: Hasan Efendi. 
- Mezarın üstüne taş koymak: Uzun Er, Taş Dede. 
- Öksürük olanların kaya etrafında dolandırarak, kayaya tükürttürme: 
Öksürük Kayası 
- Saralı halde mezar üzerine yatma: Arap Beşir Dede 
- Sıtma hastalarını türbenin üstüne boylu boyunca yatırılmaları geleneği: 
Hu Dede (Sıtma Dede). 
- Sıtma olanları mezarın üzerine yatırma: Sıtma Dede. 
- Sıtma olanları söğüt ağacı arasına yatırarak terletme: Sıtma Dedesi. 
- Tekkedeki veya ziyaret yerindeki kuyudan çekilen su ile yıkanmak ve 
bunu şifa bulmayı dileyerek içmek: Sıtma Dede. 
- Tekkedeki yeşil direği kucaklamak: Pir Efendi Sultan. 
- Türbe etrafında üç defa dönme: Halife Sultan 
- Türbe içindeki uzun taşa sıska çocukları yatırma:Işıklı Dede. 
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- Türbe yanındaki bir dibeğe su doldurup, sütünün çoğalmasını dilemek: 
Tez Murat Dede. 
- Türbede bulunan bir takunyayı hastaların uzuvlarına üç defa vurma: 
Hızır Abdal Sultan. 
- Türbede mum yakıp, üç defa dolanmak: Halife Sultan. 
- Türbedeki dikmeye atlet, havlu, yazma bağlama: Erenler Dedesi. 
- Türbedeki yeleği giymek: Şeyh Muslahattin Dede (I). 
- Türbeden alınan toprağın, yatalak hasta üzerine serpilmesi: Arap Beşir 
Dede. 
- Türbenin toprağını dilek sahibine yalattırmak: İncirli Dede. 
- Türbenin toprağını suyla karıştırıp ağrıyan yere sürme: Işıklı Dede. 
- Türbeye çamaşır bırakmak: Şeyh Çelebi, Sultan Baba, Tez Murat Dede. 
- Türbeye kilit ve anahtar götürüp türbe içinde bu kilidi anahtarla açıp 
baht açma: Pir Mehmet Hoyî. 
- Türbeye yakın bir yerdeki taşı un haline getirip yalamak: Veli Baba. 
- Üç gün  arka arkaya mezarın etrafında basılan yere tekrar basmamak 
kaydıyla dönme: Hüseyin Baş Dede. 
- Yatırın yanına tuz, bulgur serpmek: Tez Mehmet Dede, Hüseyin Baş 
Dede. 
- Yatırın yanında bulunan ağaca bez bağlama: Pürçekli Dede, Çalık Dede. 
- Ziyaret yerinde rüyaya yatma: Aslan Baba, Karagöl (Rüya Taşı), Sinan 
Baba, Sağ Aşık, Sülüklü Tekke, Yakup Dede. 
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III. BÖLÜM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XLVIII
I. ISPARTA MERKEZİNDEKİ ZİYARET VE ADAK YERLERİ 
 
1. ALAEDDİN EFENDİ (ALDAN DEDE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isparta’nın Gülcü Mah. Binti Emir Mezarlığı veya halk arasındaki adıyla 
Alaeddin Efendi Mezarlığı’nın kuzeybatı köşesinde bulunan türbedir. Türbesi 
mezarlığın içindedir. Üstü çatılı türbenin içindeki Alaeddin Efendi’nin yeşil örtülü 
sandukası mevcuttur. Türbe namaz kılınabilecek derecede geniştir. Türbesi 1946 
yılında hayır sahiplerince yaptırılmıştır. Alaeddin Efendi Erdebilî’ye tarikatının 
büyüklerindendir. Halife Sultan ile aynı dönemde tahsil yapmış ve Halife Sultan’a 
damat olmuştur. 
 Türbe zorda kalanların uğrak ve umut yeridir. Türbe genellikle cuma günleri 
kadınlar tarafından ziyaret edilir, türbede  ziyaretçiler tarafından namaz kılınır, 
mevlit okunur, çeşitli dileklerde bulunduktan sonra  türbenin yanına mum dikilir ve 
çaput bağlanır ve adak kurbanları kesilirmiş. Bugün mum yakma ve çaput bağlama 
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adetleri yok denecek kadar azalmıştır. Kurban olarak küçükbaş hayvanlar kesilmekte 
ve fakirlere dağıtılmaktadır36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
36 Havva ONAT, İlkokul  mezunu, 56 yaşında, Halife Sultan Mahallesi; Süleyman Sami 
BÖCÜZADE,  Isparta Tarihi, Serenler Yayınevi, İstanbul, 1983, s.118; Enver SÜLDÜR, Isparta 
Tarihi, 1951, s. 60; Ekrem SARIKÇIOĞLU, Isparta ve Çevre Köylerindeki Günümüz Ziyaret ve 
Adak Yerleri, Atatürk Üniversitesi, İ.İ.F. Dergisi, C. 3, s.137, Ankara, 1979; Nuri KATIRCIOĞLU, 
Bütün Yönleriyle Isparta, Ankara, 1958, s.158; Turizm Bakanlığı, Isparta Turizm Envanteri, 
1983, s. 10; M.Doğan SİLLELİ, Isparta’nın Manevî Mimarları ve Türbeler, Akdeniz Gazetesi, 8-
11 Ağustos 1998, Isparta 
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2. ANDIK DERESİ VE DELİKLİ TAŞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dere Mahallesi’nde bulunan Andık Deresi’nin batı yamacında bulunan 
takriben 3 metre yüksekliğinde ortadan ikiye ayrılmış ve ortasından bir kişinin 
geçmesine imkan verecek bir kaya bulunmaktadır. Bu kayaya Delikli Taş derler. 
Delikli Taş’ın etrafı ağaçlık ve kayalıktır. Delikli Taş’ın yanında halkın suyunun 
şifalı olduğuna inanılan bir çeşme ve bir namazgâh olarak kullanılan küçük bir oda 
bulunmaktadır. 
 Çeşitli hastalık sahipleri, felçliler, yürüyemeyenler ve cılız çocuk sahipleri, 
sabahleyin güneş doğmadan buraya gelerek iki kaya parçası arasına köprü olacak 
şekilde bir taş koyar. Batı-Doğu istikametinde olmak üzere kayanın arasından ve 
köprü olan taşın altından geçerler. Geçerken “Al çürüğümü ver sağımı” derler. 
Geçme işini üç defa tekrar ederler. Daha sonra civardaki kayaların üzerine, madeni 
para, bulgur atarlar, kayalara çivi çakıp çevredeki ağaçlara da çaput bağlarlar. 
Ziyaretler çarşamba, perşembe ve cuma günleri yapılmaktadır. 
 Ziyaretçileri gören çevre halkı, hastalığın kendilerine geçmemesi için 
ziyaretçilerin ardından yüzlerini dönmeden, bacakları arasından üç taş atarak 
hastalığın kendilerine geçmesini önlediklerine inanırlar. 
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 Burada bulunan çeşmenin suyunun sıtma hastalığına da iyi geldiğine 
inanırlar. Bir tasın içine 40 tane temiz taşı koyup çeşmeden su ile doldurup, vücudu 
bu su ile yıkadıktan sonra dua ile kalın elbise giyilirse sıtma hastalığından 
kurtulacağına inanılmaktadır. 
 Bugün burası Isparta halkının önemli ziyaret yerlerinden biridir. Burada adak 
kurbanları kesilmekte ve delik taştan şifa beklenmektedir37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
37 Dilek KARATAŞ, Yaş 45, Lise Mezunu, Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 142; M.Ali ERKMEN, Yeni Ün 
Dergisi, Sayı 38, s. 20, Haziran 1969 
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3.  ANDIK DEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Andık Deresi’nin yanında bulunan bir mezardır. Mezar mermerden yapılmış 
olup, üzerinde Andık Dede yazılıdır.  
 Bu dedenin delikli taşla bir ilişkisi olduğuna inanılmaktadır. Özellikle bahar 
mevsimlerinde şifaya ihtiyaç olanlara şifa dağıttığına inanılmaktadır. Mezarın 
içindeki dede hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
38 Erkmen, a.g.m., s. 20 
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4.  ARAP BEŞİR DEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yayla Mahallesi’nde Devlet Hastanesi yolu üzerindedir. Ağaçlık bir 
mekândadır. Türbenin yanında bir çeşme bulunmaktadır. Türbenin içinde mum 
yakmak için bir mumluk vardır. Türbenin içinde bir sanduka  bulunmaktadır. 
Türbede namaz kılmak için seccadeler ve duvarlarında Kur’ân surelerinin asılı 
olduğu levhalar bulunmaktadır. Türbesi yeşil boyalı ve kubbelidir. Bu türbe, Beşir 
Dede’nin  mezarından yol geçmesi sonucu 1960 yılında yapılmış, kemikleri 
mezarından alınarak buraya nakledilmiştir. 
 Mezarın yerini değiştirme esnasında hazır bulunan iktisatçı İbrahim Değer’in 
anlattığına göre mezar açıldığı zaman Beşir Dede’nin kefenin henüz bembeyaz 
bulunuyormuş. Ancak hava ile teması neticesinde kefen bir anda kül haline 
dönüşerek dokunulduğunda dökülüvermiştir. Bu hâl halk arasında Arap Beşir 
Dede’nin ermişliğinin bir alâmeti olarak kabul edilmiştir. 
 Rivayetlere göre Arap Beşir Dede’nin türbesinin toprağından alınıp, ölmesi 
istenen yatalak hastalar üzerine elendikten birkaç gün sonra, hastanın öldüğü kanaati 
vardır. Bu türbeden alınan toprağın bir eve serpilmesi neticesinde o evde kavganın 
çıktığı, hanenin dağıldığı da yaygın bir inançtır. 
 Dilek sahipleri türbeyi ziyaret eder içinde namaz kılar ve adakta bulunurlar. 
Hacca niyet edenler genellikle yola çıkmadan önce Arap Beşir Dede türbesini ziyaret 
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ederler. Sarası tutanlar, saralı halde getirilerek mezar üzerine yatırılır, sarası geçince  
adaklarda bulunurlarmış39. 
 
5.  ASLAN BABA (AŞAĞI TEKKE) 
 
 Yakaören köyünde (Lavus Köyü) Gök Derenin güneye bakan yamacında 
çayın kenarındadır. Türbe köyün aşağısında olduğu için aşağı tekke denilmektedir. 
Türbe çam ağaçları olan güzel ve bakımlı bir bahçeye sahiptir. Türbenin yanında her 
türlü ihtiyacı karşılayabilecek bir mutfağı ve ayrıca bir semah odası mevcuttur. Yanı 
başında bulunan ardıç ağaçları çevreye ûhrevi bir hava katmaktadır. Türbenin içinde 
Aslan Baba’nın sandukası bulunmakta, duvarlarda Hz. Ali’nin resimleri ve Kur-an’ı 
Kerim sureleri bulunmaktadır. Türbenin içinin geniş olması sebebiyle birçok ihtiyaca 
cevap verebilecek niteliktedir. Bazen ziyaretçiler burada da yatarlarmış. 
 Buraya ziyaretçi olarak hastalar, çocuğu olmayanlar gelirler. Hasta olanlar 
türbeye gelir, burada yatar ve rüyalarında iyileşebileceğini görürse şifaya 
ulaşırlarmış. Çocuğu olmayanlar ise türbe içine salıncak kurar içine oyuncak bebek 
yatırarak dua ve dilekte bulunurlar ve adaklar adarlarmış. Adak olarak her türlü 
küçükbaş hayvan adanırmış. Bunlar çevredeki insanlara dağıtılırmış. Fakat adak 
adayan kimse adağın etinde yemezmiş. Burada asıl adak günü Muharrem ayının 10. 
gününde olup bugün “Aşure günü” diye adlandırılır. Çevre köylerden ve Isparta’dan 
gelen misafirlerinde gelmesiyle adak sahiplerinin adakları toplu halde pişirilerek 
yenirmiş. İnanışa göre, türbenin yakınlarında çalgı çalınmaz ve gelin geçirilmezmiş. 
Çalgı çalınırsa çalgı çalanların felç olacağı inancı hakimmiş. 
 Aslan Baba’nın Horasan erenlerinden olduğu ve ailesiyle birlikte buraya 
yerleştiği rivayet edilmektedir. Türbe içerisinde bulan geyik boynuzları ve bir kılıç 
ilgi çekicidir. Boynuzların şifa için kullandığı söylense de bugün pek kullanılmadığı 
ifade edilmektedir. Kılıç hakkındaki rivayet ise şöyledir: 
 Kılıç ortadan kaynak yapılmış bir kılıçtır. Bu kılıcı türbeden bir kişi çalar ve 
kılıcı ortadan ikiye böldürerek  iki ayrı bıçak (satır) yapar fakat rüyasında sürekli 
Aslan Baba tarafından korkutulunca o kişi bu parçaları tekrar birleştirerek kılıcı 
                                                 
39 Osman GÖKTEPE, Ortaokul Mezunu, 50 yaşında, Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 140; Böcüzade, a.g.e., s. 
127; Katırcıoğlu, a.g.e., s. 114; Isparta İl Yıllığı, 1967, s. 136 
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yaptırmış ve getirip türbeye tekrar bırakmış. Aslan Baba türbesi bölge halkı 
tarafından  kutsal sayılan sürekli ziyaret edilen bir mekandır40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
40 Esma DEMİRKILIÇ, İlkokul Mezunu, Yaş 47, Lavus Köyü; Böcüzade, a.g.e.,  s. 127, Sarıkçıoğlu, 
a.g.e., s. 144 
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5. AYIRT DEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nun bahçesinin güneyinde bulunan ağaçların 
altında bir mezardır. Mezar iki bahçe duvarı arasındadır. Mezarın üzerinde sadece 
Ayırt Dede ismi yazılıdır. Hakkında pek bilgi olmamakla beraber iki kardeş oldukları 
ve kardeşinin de hemen yolun karşısında bulunan Nil Pide Salonunun içinde bulunan 
isimsiz bir mezarda bulunduğu rivayet edilmektedir. Geçmiş günlerde Ayırt 
Dede’nin mezarı başında kutsal günlerde mum yakıldığı ve adakların dağıtıldığı 
rivayet edilmektedir41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
41 Silleli, Akdeniz Gazetesi, 6 Temmuz 1998 
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7.  ÇINAR AĞACI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Emre Mahallesi’nde Isparta Çayının güneyinde bulunan bu ağacın gövdesi 3-4 
metre arasındadır. Çınar ağacının üst kısmı kasım 1997 yılında yanmış ve ağaç zarar 
görmüştür. Çınarın yola bakan kısmında içine 6-7 kişinin girebileceği bir odacık 
oluşmuştur. 
 Halk arasında bu ağacın bir kutsallığı vardır. Ağaç altında bir dedenin 
olabileceği inancı insanlar arasında güçlüdür. Buraya gelen ziyaretçiler hasta ve cılız 
çocuklarını bu ağaç etrafında üç defa dolaştırırlar, sonra bu ağaca çivi çakıp çaput 
bağladıktan sonra o rahatsızlığın ağaca çakılıp kalacağına ve bağlanacağına 
inanırlarmış. Ağacın belli bir ziyaret günü yoktur.  
 1950 ve 60’lı yıllarda çınarın kovuğunda mumlarında yakıldığı 
söylenmektedir. Bugün bu inanç yoktur. Sümer Şenol Bey ağaçtaki çivilerin 
çokluğundan dolayı “Bu ağaçtaki çiviler sökülse bir traktör çivi çıkar” benzetmesini 
yaparak ağacın üzerinde bulunan adak çivilerin fazlalığını değişik bir ifade ile 
anlatmıştır. 
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 Anlatıldığına göre halk üçlerin, yedilerin, kırkların belli zamanlarda bu ağacı 
ziyaret ettiğine de inanmaktadır42. 
 
8.  ÇAMLAR 
 
Dere Mahallesi’nin güney tarafında, Bezirgan Pınarı yakınında yaşlı iki çam 
ağacı bulunmaktadır. Mahalle halkından bazıları bu ağaçlardan doğu tarafındakinin 
dibinde dedenin yattığına inanırlar fakat etrafta hiçbir mezar alemeti yoktur. Halk 
herhangi bir dileğin olmasına mukabil “ Çamlara mum dikeceğim” şeklinde adakta 
bulunur. Bazı geceler burada adak sahiplerinin mum yaktıkları halen 
görülmektedir43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
42 Sarıkçıoğlu,a.g.e. s.141;Böcüzade, a.g.e. s.259, Sümer Şenol, Üniversite Mezunu, Dershane 
Müdürü 
43Sarıkcıoğlu, a.g.e. s.142 
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9.  DELİK TAŞ  (II) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isparta’nın Hisar Mahallesi’nde Abdülkadir Geylani türbesinin karşısında 
bulunan bir delik taşta ziyaret yeridir. 
 Sıska ve hasta olan süt çocuklarını cumartesi ve perşembe günleri gün 
doğmadan sabah namazı vaktinde iki kadın karşı karşıya gelerek “Al çürüğümü ver 
sağımı” derler ve çocuğu üç veya yedi defa bu delikli taştan geçirerek arkalarına 
bakmadan dönüp giderlermiş. Fakat bu delikli taş Nisan 1997’de kaybolmuştur. 
Bugün sadece bulunduğu yerde delikli taş çeşmesi bulunmaktadır44. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
44 Fatma  ERHAN, Okuryazar, 60 yaşında; Silleli, a.g.e. 21-23 Şubat 1998; Böcüzade, s.120 
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10.DÜLDÜL AYAĞI 
 
 Hz. Ali’nin atının izi olduğu inanılan bu taş yenice Mahallesi Talaz Sokak 
no: 57’de Konyalı Eroğlu’na ait bahçede muhafaza edilmektedir. Yaklaşık 60x70 cm 
ebadında ağır bir taşın üzerinde at izi bulunan bir kayadır. 
 Mehmet Aldan “Isparta” isimli kitabında şöyle demektedir: Isparta çayının 
güney yakasında bulunan ve “Düldül Ayağı” denilen taşlık patika yolda insanlar 
gezinti yaparlardı. 
 Bu yolda düzce bir karker taşı üzerinde görülen iz Hz. Ali’nin Düldül atının 
izi olarak bilinir. 
Böcüzade Hz. Ali inancının bu bölgede yaygınlığını iki rivayetle anlatır: İslam 
dünyasıyla temaslar 637’den itibaren başlamıştır. Arapların Anadolu’ya girmesi ve 
Bizans hakimiyetini  sarsmaya başlaması bu yıllardadır. Rivayetlerden birincisi Hz.            
Ali’nin bu dönemde Isparta’ya geldiğidir. İkinci ve güçlü rivayet Battal Gazi’nin 
buradan geçtiğidir. Mezarının Eskişehir’de olması bu rivayeti güçlendirmektedir.  
 Bugün de Düldül Ayağı insanlar tarafından kutsal sayılarak ziyaret edilen bir 
taştır45. 
 
11.EBUBEKİR TÜRBESİ 
 
 Hisar Mahallesi Gülcü Sokak’ta bir evin bahçesi içerisinde kapısı sokağa 
bakan ve içinde bir sanduka bulunan bir türbedir. Türbenin içi dardır. Türbenin 
içinde Yasin-i Şerif ve dua kitapçıkları bulunmaktadır. 
 Ebubekir Dede’nin, Hace-i Sultan Abdülkadir Geylani’nin talebesi olduğu 
söylenir. Çevre halkı Ebubekir Dede’nin yedi şehitlerden birisi olduğuna inanır. 
                                                 
45 Haşim KESKİN, Isparta ve Civarında Yaşayan Halk İnançları, SDÜ. Y. Lisans tezi, 
Isparta.1998.s.42; Böcüzade, s 16-17, Isparta İl Yıllığı, 1983,  s. 26; Silleli, Akdeniz Gazetesi, 18 
Şubat 1998, Mehmet ALDAN, Isparta, 1985, s. 112 
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 Türbeye gelen ziyaretçiler bir Fatiha üç İhlas suresi okuyarak dilekte 
bulunurlar. Her türlü dilekte bulunulmaktadır. Adak olarak çocukların sevindirildiği 
söylenmektedir46. 
 
12. ELYAZ TEKKE 
 
Lavus (Yakaören) Köyü’nde Yukarı Mahallede ağaçlıklar arasında bulunan 
bir türbedir.  İçinde yatan şahıs hakkında bilgi yoktur. İnsanlar her türlü dilek için 
burayı ziyaret edip adaklar adarlar. Özellikle gelin olacak kızlar gidip dilekte 
bulunurlar47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
46 Fatma ERHAN, bkz:44 ; Silleli, a.g.e., 29 Ağustos 1998,  
47 Fatime Erdoğan YILMAZ, Yaş 42, Okuryazar-Lavus Köyü 
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13. GÖK VELİ SULTAN (Ayak Dedesi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isparta Çelebiler Mahallesi’nde bulunan Kavaklı Cami ile Tuhafiyeciler Sitesi 
arasında caminin doğu tarafında  bir mezardır. Mezarın hemen üstünde bir ağaç 
vardır. Mezarın etrafında demir parmaklıklar bulunmaktadır. Mezar taşında Gök Veli 
Sultan Hazretleri (Ayak Dedesi) 1175-1260 yıllarında Isparta’mızda yaşamış büyük 
âlim ve evliyalardan Şeyh Recep Efendi yazısı bulunmaktadır. Asıl  adı Recep’tir. 
Zaten kaynaklarda Şeyh Recep ve Abdi Paşa olarak  geçmektedir. Horasan’dan 
geldiği ve Isparta’nın en eski erenlerinden olduğu rivayet edilmektedir. Şu anda 
mezarın olduğu yer o zamanlar ormanlık ve fundalık olduğu, Şeyhin burada tekke ve 
zaviye yaptırdığı ve ayrıca keramet sahibi olduğu ifade edilmektedir. 
 Genellikle yürümekte geciken ve yürüyemeyen çocukların götürüldüğü bir 
yerdir. Adı da bu yüzden Ayak Dedesi’dir. Yürüyemeyen çocuk çarşamba, cuma ve 
cumartesi günlerin mezarın etrafında üç defa dolaştırıldıktan sonra etrafa çaput 
bağlanır ve adakları için mum yakılırmış. 
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 Yine hasta çocuklar mezarın yanına getirilip mezarın etrafında yedi defa 
döndürülür bu hareket üç defa tekrarlanırmış. Daha sonra adak olarak camiye 
süpürge ve diğer ihtiyaçları hediye edilirmiş. Bugün bu inanışın kaybolduğu 
söylenmektedir48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
48 Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 137; Isparta Turizm Envanteri, s. 10; Katırcıoğlu, a.g.e., s. 112; Böcüzade, 
a.g.e.,  s. 120; Süldür, a.g.e.,  s. 60; Uçan KARAKILINÇ, Yaş 40, Lise Mezunu, Kutlubey Mahallesi 
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14. HÂCE-İ SULTANÎ -ABDULKADİR GEYLÂNİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hisar Mahallesi Gülcü Sokak 42 numaralı Uyuoğlu türbesi isimli yerde 
bulunan bir türbedir. Türbeye bir evin bahçesinin içinden geçilmektedir. 
 Abdülkadir Efendi aslen Ispartalı olup I. Murat zamanı bilginlerinden 
Mevlana Ali Tusi’ye hizmet ederek bazı rütbeler almış, daha sonra Fatih Sultan 
Mehmet’e hocalık etmiştir. O dönemde vezirlik yapan Vezir  Mahmut Paşa’nın 
karalamasıyla azledilerek Isparta’da oturmaya memûr edilmiş ve münzevî bir hayat 
sürdürmüştür. 
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 Adı geçen Abdülkadir Efendi ünlü Abdülkadir Geylâni’nin kurduğu Kadirî 
Tarikatına girdiğinden ve adı da Abdülkadir olduğundan ondan ayırt edilmek için adı 
Hâce-i Sultani- Abdulkadir Geylâni olarak ün almıştır. 
 Bir ara sakalını kına ile boyadığından Kınalı Abdülkadir Efendi olarak ta 
bilinmektedir. 
 Türbe bugün her türlü dilek için ziyaret edilmekte ve adaklar dağıtılmaktadır. 
Türbenin yanında adak olarak çikolata, bişi, ekmek ve helva dağıtılmaktadır. 
 Türbenin karşısında bulunan delikli taşın Abdülkadir Efendinin kerameti ile 
şifa dağıttığı inancı hakimken taşın çalınmasıyla, sadece türbe ziyaret edilir 
olmuştur49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
49 Fatma ERHAN, Bkz:44 ; Isparta Turizm Envanteri, s. 10; Böcüzade, a.g.e., s. 118; Katırcıoğlu, 
a.g.e., s. 111; Erkmen, a.g.m., s. 18 
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15. HALİFE SULTAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Devrin büyük alimlerinden olup kendisine Ferâiz Şarihî (miras payları 
açıklayıcısı) denilir. Türbesi bugün Isparta’da kendi adıyla anılan mahallenin yine 
aynı adla anılan mezarlığındadır. 
 Türbesinin etrafı  demir örgülerle çevrili olup üstü demirden bir kubbeyle 
örtülmüştür. Mezarı bu kubbenin altındadır. Çevresi ağaçlıktır ve türbenin yanında 
çeşme ve namaz kılınacak yer bulunmaktadır. Bugünkü türbe 1959 yılında hayır 
sahiplerince yaptırılmıştır.  
 Halife Sultan’ın Erdebili tarikatına mensup olduğu rivayet edilmekte  
muhtemelen H.911’de yaşamış olduğu iddia edilmektedir. Ölüm tarihi hakkında 
kesin bir bilgi yoktur. 
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 Halk dilinde Seydi Halife’nin Şeyh Alaaddin Efendi’nin Isparta’daki Şeyhi 
ferâizde hocası ve üstadı olduğu , Seydi Halife’nin ölümünden sonra ferâizde şüphe 
ve tereddüde düştüğü hallerde, Halife Sultan’ın türbesine giderek onun önünde 
eğilerek zorluklarını giderdiği rivayet olunur. 
 Ziyaretçiler türbenin etrafında üç defa dolandıktan sonra çaput bağlar ve 
mezarın başında mum yakarlar, adak kurbanları keserlermiş. Ziyaret için belirli bir 
gün olmamakla beraber Perşembe ve Cuma günleri gidilip iki rekat namaz kılınarak 
dilekte ve duada bulunulurmuş. Günümüzde çaput bağlama ve mum yakma adeti 
kaybolmuştur50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
50 Sarıkçıoğlu, s. 136; Süldür, a.g.e., s. 60; Isparta Turizm Envanteri, s. 10; Katırcıoğlu, a.g.e., s. 111; 
Böcüzade, a.g.e., s.117; Havva ONAT, Bkz:36. 
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16. HIZIR ABDAL SULTAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Devlet Hastanesi yolu üzerinde Akoluk civarı denen mevkide türbesi 
bulunmaktadır. Yeşil boyalı ahşap bir yapıya sahip olan türbenin kapısı eğilerek içeri 
girmeyi sağlayan ufak bir yapıdadır. Türbe ağaçların arasında olup yanında  da 
çeşmesi vardır. Türbenin içerisinde Hızır Abdal Sultan’ın sandukası içinde dua 
kitapları, Kur’an-ı Kerim ve bazı eşyaların bulunduğu bir dolap, duvarlarında ise 
dualar ve sûre levhaları bulunmaktadır. 
 Hızır Abdal Sultan’ın Horasan erenlerinden olduğu ve Nakşibendi tarikatının 
postnişini olarak Isparta’ya geldiği ve kendisine verilen bugünkü Hızırbey 
Mahallesi’ne yerleştiği rivayet edilmektedir. Zamanında bağ ve bahçelik olan bu 
mahallenin Hızır Abdal Sultan’ın öğrenci ve yakınlarının yerleşmesiyle bir mahalle 
olduğu ve bu yüzden Hızır Abdal Sultan’ın adının bu mahalleye verildiği 
söylenmektedir. 
 Hızır Abdal Sultan Nakşibendî iken, mahallesine yerleşen Bektaşîlerin etkisi 
ile tekkesi zamanla Bektaşî tekkesi halini almıştır. Bektaşîler bugünde bu tekkeyi 
ziyaret etmek için çok uzaktan gelmektedirler. 
 Hızır Abdal Sultan H.937 (M 1531) yılında ölmüştür. “Canına Ola Rahmeti” 
sözüyle, ebcet hesabıyla ölümüne  tarih düşürülmüştür. 
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 Rivayete göre devlet hastanesi yolu yapılırken türbe yıkılmak istenmiş. İş 
makinelerinin burada çalışmaması sebebiyle türbe yıkılamamış ve yol türbenin 
kenarından geçirilmiştir. 
 Türbe genelde bayanların ziyaret ettiği bir yerdir. Belirli bir ziyaret günü 
yoktur. Bundan önceki yılarda Hızır Abdal’ın torunu olduğunu söyleyen türbedar 
ziyaretçi hastaların hasta uzuvlarına türbede bulunan bir takunyayı üç defa vurarak 
hastalıklarını tedavi edermiş. Bunun karşılığında ziyaretçiler türbeye adak ve 
bağışlarda bulunurlar. Bugün ise yol kenarı olduğu için insanların birer Fatiha 
okuduğu bir mekandır51 
 
17. HÜSEYİN BAŞ DEDE 
 
 Yenice Mahallesi, Isparta Çayı üzerindeki köprünün yakınında bulunan 
şimdiki fabrika alanı olan yerdedir. Mezarı Hüseyin Baş Değirmeni adı verilen 
yerdedir. Mezarın üstünde sandukası bulunmaktadır. mezar karanlık bir yerde olduğu 
için sürekli  aydınlatılmaktadır. 
 Hüseyin Baş Dede’nin türbesine mahalle sakinlerinin baktığı belirtilmektedir. 
 Çeşitli hastalıkları olanlar 3 gün süreyle buraya gelirler ve eski değirmen 
boylasının yerine konan demir borunun altından çıplak ayakla 3 defa geçerler. Her 
defasında önceki bastıkları yere bir defa daha basmamaya dikkat ederler. Bu üç gün 
çarşamba, cuma ve cumartesidir. Hastalar çarşamba ve cumartesi günü güneş 
doğmadan, cuma günü ise cuma selâsı sırasında ziyaretlerini yaparlar. Hasta buradan 
giderken, içine hiç su konmamış bir testiye su doldurup evine götürür ve bundan 
başka  su içmez. Hasta bunları yaptıktan sonra etrafa çivi çakıp çaput bağlar, etrafa 
bulgur serper. Daha sonra da değirmen içinde tribüne su götüren demir borunun 
yanında bulunan Hüseyin Baş Dede’nin mezarı etrafında dolaşarak ziyaretini 
tamamlar. 
 Eskiden nisan, mayıs aylarında yağmur yağmadığı zaman tabak esnafı 
tarafından yedi torba hazırlanır, yedi çocuk tarafından önce ulu camiye veya şimdiki 
belediye sarayının yerinde bulunan namazgaha götürülürdü. Burada da yedi genç 
tarafından taşınarak Yenice Mahallesi’ndeki Kaya Çeşme Namazgâhı’nda dualarla 
                                                 
51 Ünal ŞENYILMAZ, Yaş 58, Yüksek Okul Mezunu; Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 138; Süldür, a.g.e., s. 
61;Isparta Turizm Envanteri, a.g.e., s. 11; Böcüzade, a.g.e., s. 122; Katırcıoğlu, a.g.e., s. 112 
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götürülüp, Hüseyin Baş Dede değirmeninin boylasına konar, torbaların başına bir 
bekçi konularak dağıtıldığı söylenmektedir. Sonrada ûlemanın, esnafın ve 
vatandaşların katıldığı, öğrencilerin ilahilerle ve dualarla iştirak ettiği törenler 
yapılırdı. Sonrada değirmen oluklarının altından geçilir, ırvasa olarak mezar altında 
dönülür ve tören tamamlanırdı52 
 
18.  IHLAMUR DEDE 
 
 Ihlamur Dede, Doğancı Mahallesi’nde Paşaoğlu Bahçesi’ndeki ıhlamur 
ağaçlarının altındadır. Mezarın yanında bir su arığı, biraz ilerisinden de Isparta Çayı 
geçmektedir. Ihlamur Dede’nin Horasan’dan geldiği ve Horasan erenlerinden olduğu 
söylenir. 
 Ziyaretçiler genelde hasta olanlardır. Hastalar ziyaretlerinden sonra ıhlamur 
ağaçlarına çivi çakar, çaput bağlar ve adak olarak akşam yanmak üzere mezarı başına 
mum koyarlar. Ihlamur Dede’ye yürüyemeyen çocukların getirildiği mahalle 
sakinleri tarafından belirtilmektedir. Bugün Ihlamur Dede’nin Ihlamur ağaçları 
kurumaya yüz tutmuştur53. 
 
19. İNCİLİ ÇAVUŞ 
 
 Keskin zekasının mahsulü olarak nükteli şakaları ile saraya giren ve Osmanlı 
tarihine mal olan evrensel bir şöhrete sahip İncili Çavuş Sav Kasabası’ndandır. İncili 
Çavuş’un hayatı nükte ve kahkahadır. Bugün adına filimler çevrilen İncili, Sav’a 
gelmiş kendisine bir mezar hazırlatmıştır. Padişah tarafından affa mahzar olması 
dolayısıyla İstanbul’a gitmiş ve orada ölmüştür. Mezarı Sultan Ahmet’tedir. Sav’daki  
boş olan mezarı bugün de durmakta ve ziyaret edilmektedir54. 
 
20. İNCİRLİ DEDE 
 
                                                 
52 Keskin, a.g.e., s.26; Silleli, Akdeniz Gazetesi, 25.02.1998; Böcüzade, a.g.e., s. 167; Sarıkçıoğlu, 
a.g.e., s. 139 
53 Etkmen, a.g.m., s. 20; Keskin, a.g.e., s. 29 
54 Süldür, a.g.e., s. 64 
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 Mezarı, Çünür Köyü Yaka Tepesinin batı yamacında bulunmaktadır. Hayatı 
hakkında açıklayıcı bir bilgi yoktur. Kendisinden çeşitli dileklerde bulunulur. 
 
Ziyaretten sonra etrafa çaput bağlanır veya toprağından alınarak dilek sahibine 
yalattırılırmış55. 
 
21. İNCİRLİ DEDE (II) 
 
 Karaağaç Mahallesi İncirli Sokak’ta etrafı çeşme haznesini andıran dört 
duvarla çevrili üstü açık içinde incir ağacı bulunan  türbede incir ağacının altında 
yattığına inanılır. Ne dilenirse yerine getirileceği inancı hakimdir. Özellikle buraya 
dilekte bulunan kızların kısmetlerinin çabuk açıldığı yaygın bir inançtır. Çeşitli 
hastalık sahipleri burayı ziyaret ederler, adakta bulunurlar ve mum dikerlermiş. 
Boğmaca ve öksürük olan çocuklar İncirli Dede’ye götürülürler, küçük baş hayvanın 
ciğerlerini de beraberlerinde getirerek incir ağacına asarlar ve iyi olacaklarına 
inanırlarmış56. 
 
22. İSİMSİZ DEDE (KARATAŞ DEDE) 
 
 Ulu Camii’nin güney batısındaymış. Eskiden su arığı kenarındayken arık ve 
mezar yol geçmesi sebebiyle kaybolmuştur. Belediye başkanlığı halkın isteği üzerine 
buraya mermerden bir mezar yaptırmış fakat geçen yıl yapılan bir inşaatın temelleri 
arasında kaldığı için tekrar kaldırılmıştır. Nereye kaldırıldığı bilinmemektedir.  
İsimsiz Dede’ye Karataş Dede de denmekte ve Isparta’nın fethinde yararlılık 
göstermiş yedi kardeşten biri olduğu söylenmektedir. Bazı geceler burada mum 
yakılırmış fakat son zamanlarda bu uygulama da görülmemektedir57. 
 
23. İSMAİL DEDE (YUKARI TEKKE) 
 
                                                 
55 Hüseyin ÇAKMAK, Yaş 60, Okuryazar; Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 144 
56 Nuriye YILMAZ, Yaş 44, İlkokul Mezunu, Karaağaç Mahallesi; Silleli,  Akdeniz Gazetesi, 30. 
Haziran 1998; Keskin, a.g.e., s. 30 
57 Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 141; Silleli, Akdeniz Gazetesi, 30 Nisan 1998 
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 Isparta Yakaören (Lavus) Köyü Depbaşı Tepesinin güneye bakan 
yamacındadır. Türbenin içinde Şeyh İsmail Efendi’nin (ölüm H1026) mezarı 
bulunmaktadır. 1967 yılında yeniden yapılan türbe badem ve karaağaçların içindedir. 
Türbenin cam kenarında mumluklar bulunmakta ve yanında Aşure Gününde 
kullanılan bir mutfak yer almaktadır.  
 Sinop Tepesi mevkinden çıkan su bu türbenin yanından geçer.  Türbeye 
genellikle hasta, çocuğu olmayanlar ve evlilik çağına girmiş genç kızlar ziyaret 
ederler.  
Türbeye kurban adaklarının başında horoz, tavuk, koyun, keçi getirilmektedir. 
Adaklar ve ziyaretler genelde cuma günleri ve aşure ayında yapılmaktadır58. 
 
24. KAN DEDESİ 
 
 Doğancı Mahallesi’nde Değirmen Sokağı’nda su arığı kenarındadır. Özellikle 
burnu kanayan çocuklar ziyaret ettirilir. Adak olarak mum dikilir. Günümüzde mezar 
yeri kaybolmuştur. Dedenin varlığının eski mezar yerine konan küçük bir mum 
kulubeciği ve taş yığınları belirtmektedir. Bugün bu yer pek bilinmemektedir59. 
 
25. KARAAĞAÇ DEDE 
 
 1970’li yıllara kadar Karaağaç Mahallesi’nde bulunan bu mezar yol yapım 
çalışmaları sırasında yıkılmış ve bugün kaybolmuş ziyaret yerleri arasına girmiştir. 
 Kendi adıyla anılan mahallede bulunan Karaağaç Dede Isparta’nın eski 
erenlerinden olduğu ve ziyaret ve adak yeri olarak kullanıldığı mahalle halkı 
tarafından belirtilmektedir60. 
 
26. KASAB-I CÖMERT ŞEYH AHMED EFENDİ TÜRBESİ 
 
 Bugün olmayan ziyaret yerlerinden birisidir. Kutlubey Mahallesi 
Kavukçuoğlu’nun evinin avlusunda bulunmaktaymış. Bugünkü Şehir Lokantısı’nın 
                                                 
58 Mehmet Ölmez, yaş 53, İlkokul  Mezunu, Tamircı; Sarıkçıoğlu , a.g.e.,s144; Böcüzade,s. 127 
59 Sarıkçıoğlu , a.g.e. s.139; Silleli, Akdeniz Gazetesi, 21 Temmuz 1998 
60 Nuriye YILMAZ, bkz:56 ; Silleli, Akdeniz Gazetesi, 30 Haziran 1998 
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kuzey cephesinde bulunuyormuş. Bugün bu türbe kaldırılmıştır. Şeyh Ahmet 
Efendi’nin ahî şeyhlerinden biri olduğu söylenmektedir. Mezarına daha çok 
esnafların ziyaret ettiği anlatılmaktadır61. 
 
27. KERİM DEDE 
 
 Çünür Köyü içinde tuğladan yapılmış bir türbede iki tane mezar 
bulunmaktadır. Mezarların birisinin Kerim Dede’ye ikincisinin de Eyüp Dede’ye ait 
olduğu söylenmektedir. 
 Mezarına yakın komşu hane halkının rüyalarında sık sık göründüğü söylenir. 
Türbeye çevre halkı her türlü dilek ve adak için başvurmaktadır62. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. KESİKBAŞ DEDE (ŞEHİT FETHİ BEY) 
 
 
 
 
                                                 
61 Katırcıoğlu, a.g.e.,  s. 114; Silleli, 5 Eylül 1998 
62 Özkan CANTÜRK,  Yaş 35, Lise  mezunu; Böcüzade, a.g.e., s. 127; Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 144 
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 Isparta Çayı yakınında kendi adıyla anılan mevkideki dört yol kahvesinin 
karşısında bir türbedir. Türbe kövke taşından yapılmış olup üstü kubbelidir. Türbenin 
kitabesinde Şehit Fethi Bey (Kesikbaş) yazılıdır. Türbenin içi temiz düzenlidir. 
İçinde yeşil örtülü sandukada Şehit Fethi Bey’in mezarı bulunmaktadır. Türbenin içi 
namaz kılmaya elverişlidir. Ayrıca yanında bir cami ve şadırvan bulunmaktadır. 
 Gerçek isminin Fethi olduğu rivayet edilen Kesikbaş Dede Isparta’nın 
fethinde yararlılık göstermiş yedi kardeşten biridir. Rivayete göre türbenin yıkılarak 
üzerinden yol geçmesine razı olmamış görevli işçilerin kolları tutmaz olup çatıdan 
düştükleri görülmüştür. Türbenin yeniden yapılmasına karar verilerek yerinden 
kaldırılmış 1951 yılında yeniden yapılmıştır. Kesikbaş Dede’nin,  anlatılanlara göre 
halen dünyanın çeşitli yerlerindeki harp eden Müslüman askerlere yardım ettiği 
söylenir. En son Kore Savaşı’nda görüldüğü halk arasında anlatılmaktadır. Ömer 
Seyfettin’in Kesikbaş hikayesiyle  de Şehit Fethi Bey’in hikayesi arasında benzerlik 
bulunmaktadır. 
 Türbeyi her türlü sıkıntısı olan ihtiyaç sahipleri ve askere gidenler ziyaret 
etmektedir. Ziyaretçilerin tercih ettiği günler özellikle çarşamba ve cuma günleridir. 
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Adak olarak kurban kesmek veya yoldan gelip geçenlere sıcak lokma,  gofret, lokum 
türü adaklar dağıtılmaktadır. Bazı mübarek gecelerde Kesikbaş Türbesi yanında 
esnaflar helva karıştırarak dağıtmaktadırlar63. 
 
29. KOCAKULAK TEKKESİ 
 
 Mezarı ve yeri kaybolan ziyaret yerlerinden birisidir. Doğancı Mahallesi’nde 
bulunmaktaymış. Mezarı üzerinden yol geçmesi sebebiyle kaybolmuştur. Ancak 
yerini işaret için yanından geçen su arığı kenarına küçücük bir kulübe yapılmıştır. 
Adak sahiplerinin arada sırada burada mum yaktıkları görülmektedir. Bugün bu 
ziyaret yeri de bilinmemektedir64. 
 
30. KURT DEDE 
 
 Isparta’nın Yazısöğüt (Diyadin) köyü yolu üzerindedir. Mezarı çalılıklar 
arasında etrafı briket ile örülmüştür. 
 Kurt Dede’yi öksürüğü olanlar ziyaret etmektedir. Öksürüğü olanlar buraya 
gelerek dua ederler ve dilekte bulunurlar. Şifa bulunca da mezarı yanına gelerek 
buraya bir ciğer asarlar65. 
 
 
 
 
31. LEBLEBİCİ DEDE (BABA) 
 
 Bugün mezarı kaybolan dedelerden biridir. Tekke Mahallesi mezarlığına 
bitişik mescidin yanında mezarı bulunmaktaymış. Fakat bugün bu mezarlıkla beraber 
türbe de kaybolmuş. 
                                                 
63 Doğan Eratan, Yaş 45, Lise Mezunu; Türkiye Gazetesi, Evliyalar Ansiklopedisi, İstanbul, 1993, 
c.7, s. 436  
64 Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 140;  
65 Keskin, a.g.e., s. 33; Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 144; Böcüzade, a.g.e., s. 127 
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 Leblebici Baba, Hızır Abdal zamanında yaşamıştır. Çok yağmur yağdığı ve 
zarar verdiği zamanlarda bir çuval leblebi alarak minareye çıkar , aşağıda bulunan 
çocuklara leblebileri saçar, çocuklar bağrışarak kaparken yağmur dinermiş. Bundan 
dolayı adı Leblebici Baba olmuş. Gerçek ismi ve hayatı hakkında bilgi yoktur. 
Ziyaretçiler adak olarak leblebi dağıtırlarmış66. 
 
32. MİSKİ DEDE 
 
 Bugün kaybolmuş ziyaret yerlerindendir. Nuri Katırcıoğlu bu türbeyi Eski 
Pamuk Hanı ve Efe Sineması’nın bulunduğu yerde idi diye tarif etmektedir. Başka 
kaynaklarda bulunmamaktadır67. 
 
33. MUHARREM DEDE 
 
 Isparta’nın güneyinde bulunan Sidre Tepesinin şehre bakan yamacında 
bulunmaktadır. Türbe tam yamaçta ve ağaçların arasındadır. Türbenin yanında tatlı 
ve güzel suyuyla bir su membaı vardır. Türbesi 1955 yılında halktan birisinin 
rüyasında verdiği söz üzerine türbesi yaptırılmıştır. Son yıllarda yine adak 
sahiplerince türbenin yanına güzel bir mescit yapılmıştır. Yanında mutfağı vardır. 
Türbe içindeki mezarın üzeri yeşil bir örtü ile örtülmüştür. Türbe Isparta’nın en güzel 
seyredilebildiği bir yer olması dolayısıyla, çevresi son yıllarda piknik alanı olarak da 
kullanılmaktadır. 
 Muharrem Dede’ye her türlü ihtiyacı olan ziyaretçi gelmektedir. Ayrıca hacca 
niyet edenler yola çıkmadan önce, genç kızlar kısmetlerinin açılması için askere 
gidenler kazasız belasız çabuk dönmek için, ev sahibi olmak için insanlar buraya 
gelip iki rekat namaz kılarak dua etmekte ve dilek dilemektedirler. Günümüzde 
insanların burada özellikle perşembeyi cumaya bağlayan bazı gecelerde gelerek toplu 
halde zikrettikleri görülmektedir. 
 Ziyaretçiler genelde cuma günü yanında diğer kutsal gün ve gecelerde de 
buraya gelerek ibadet ederler. Adak olarak koyun, keçi, gibi kurbanların yanında 
horoz ve tavuğa rastlanır. 
                                                 
66 Katırcıoğlu, a.g.e., s. 144; Silleli,  Akdeniz Gazetesi, 6 Temmuz 1998 
67 Katırcıoğlu, a.g.e., s. 114 
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 Muharrem Dede’nin de Horasan pirlerinden olup Isparta’nın fethinde 
yararlılık göstermiş yedi ermiş kardeşten biri olduğu inancı hakimdir. Ali Erkmen ise 
Muharrem Dede’nin Isparta’nın alınışında nöbet başında burada şehit düştüğü veya 
diğer bir efsaneye göre de çobanken erdiğini ileri sürülmektedir demiştir. 
 Ayrıca Erkmen Muharrem Dede’nin türbesinin manzarasının güzelliğinden 
dolayı en talihli dede olduğu ve şanına lâyık yerleri seçtiğini de belirtmiştir68. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. ÖKÜZ BATTI 
 
 
 
 
 
                                                 
68 Celal DEMİRBAŞ, Yaş 48, Lise Mezunu; Sarıkçıoğlu, a.g.e.,  s. 138; Katırcıoğlu, a.g.e., s. 114; 
Böcüzade, a.g.e., s. 128; Erkmen, a.g.m., s. 20;  Keskin,  a.g.e., s. 25; Silleli, a.g.e.,  10 Mart 1998 
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 Şehrin güneyinde bulunan Sidre Tepesi’nin eteğinde büyük kavak ve çınar 
ağaçlarının bulunduğu bir mesire yeridir. Buraya öküz battı adı verilir. Bu adın 
verilmesinin sebebi burası önceleri sulak bir yer olması sebebiyle bataklık halinde 
olması ve bu bölgede otlatılan birçok büyükbaş hayvanın çamura saplanmasından 
dolayı Öküz Battı adı verilmiştir. 
 Burada bir mezar veya türbeye rastlanmaz. Ancak yaşlıların anlattığına göre, 
Rumlar Isparta’yı terk etmeden önce burada azizlerinden birinin gizli mezarının 
bulunduğunu söylerler, ziyarette bulunurlarmış. Şimdi Müslüman halkın mesire 
yeridir. Öksürüğe tutulanlar burayı ziyaret ederek pınardan su içerler, etrafında 
dolaşırlar. Adak olarak da orada bulunan söğüt ağaçlarından birine ciğer asarlarmış. 
Belediyenin çevre düzenleme çalışmaları nedeniyle mesireliğin ortasına bir havuz 
yapılmış ve adak ciğerinin asıldığı ağaç kesilmiştir. Bugün bu adak da 
unutulmuştur69. 
 
 
 
35.  PİR EFENDİ SULTAN 
 
 Kendi adıyla anılan bir mahallesi de bulunan Pir Efendi Sultan’ın türbesi 
Isparta Kirazlıdere yolunun Sarıdere yol ayrımından yüz metre içeride ahşap bir 
yapıdır. Yanında kendi adıyla anılan bir su kaynağı bulunmaktadır. 
                                                 
69Hayri Başkaya, Yaş 68, Okur-yazamaz; Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 143; Keskin, a.g.e., s. 41 
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 Pir Efendi Sultan’ın türbesi daha önce şimdiki halı sarayının yanında 
bulunmaktayken buradaki mezarlığın kaldırılmasıyla önce Askeri Hastane civarına 
daha sonrada bugünkü yerine defnedilmiştir. 
 Asıl adı Hamidî Pir Mehmet Halife’dir. Seyit Ahmet Buhari’den icazet ve 
hilafet almıştır. İstanbul’ da tahsil yapan ve sonra Isparta’ya dönen Pir Mehmet 
burada bir dergâh kurarak öğrenciler yetiştirmiştir. Zamanında darüşşifa, tekke, 
mescit ve çeşme gibi eserler yapılmıştır. 1553 yılında ölmüş kendi adının verildiği 
mahalleye gömülmüştür. Piri Mehmet Halife hakkında bir çok rivayetler  
anlatılmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır. 
 Gazi Kemal Mah. Sakinleri tarafından geçmiş yıllarda yanmış olan evinde 
bulunan yeşil direği kucaklayan akıl hastalarını iyi ettiği bazılarını da şerbet içirerek 
sakinleştirdiğini anlatılmaktadır. Piri Efendi öldükten sonra da evin ziyaretçileri 
devam etmiş, evin bir kapısından girip, diğer kapısından çıktıklarında sakinleştikleri 
görülmüştür. 
 Yine, Piri Mehmet Halife, Sarıdere mevkinde bugünkü türbesinin yanında 
gezerken öğrencileriyle beraber abdest almak ihtiyacı duymuş çevrede su 
bulamayınca elindeki asayı vurarak oradan su çıkarmıştır. Bugünkü çeşmenin 
suyunun bu çıkan su olduğu söylenir. 
 Diğer bir rivayet de Piri Efendi’nin sağlığında Manisa, Konya, Kütahya 
valiliklerinde bulunan bir ara Isparta’ya gelen Sultan III. Selim (Sarı Selim) Piri 
Mehmet Efendi’yi ziyaret ettiğinde tahtın büyük şehzade Sultan Mustafa’ya nasip 
olmayacağını Kanunî’den sonra kendisinin padişah olacağını söylemiştir. II Selim 
padişah olunca Piri Efendi’nin türbesini yaptırmıştır. Bu türbe mezarlığın 
kaldırılmasıyla yıkılmıştır. 
 Pir Efendi Türbesi’ne her türlü dilek için gidilir. Piri Efendi’nin ziyaretgâhı 
daha çok çarşamba ve cuma günleri ziyaret edilmektedir. Ziyaretçiler  çarşamba 
sabah namazından sonra giderlerse türbeye Hızır’ın geleceğine inanırlar. Türbede 
namaz kılınır, mevlit okuturlar. Türbede bir namazlık ve adakların yapılabilmesi için 
mutfak mevcuttur70. 
 
                                                 
70 Havva ONAT, bkz:36 ; Sarıkçıoğlu, a.g.e., s.135; Evliyalar Ansiklopedisi, C. 10, s. 27; 
Katırcıoğlu, a.g.e., s.111; Silleli, a.g.e., 7 Aralık 1998, Isparta Turizm Envanteri, s. 10; Böcüzade, 
a.g.e., s. 115; Erkmen, a.g.m., s. 19 
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36.  SAĞ AŞIK DEDE 
 
 Antalya yolunda Geyran Köyü’nü geçtikten 4-5 km ileride yol üzerinde 
muhteşem çalı ağaçlarının meydana getirdiği koruluğun içinde Horasan’dan geldiği 
rivayet edilen Sağ Aşık Dede yatar. Sağ Aşık Dede’nin mezarının bulunduğu yer 
küçük bir mezarlık haline gelmiştir. Mezarı hemen girişte sağ tarafta etrafı demir 
korkulukla çevrilidir. Mezarın üst tarafında çeşme, yanında da bir mescit 
bulunmaktadır. 
 Mezarını özellikle çocuğu yaşamayan ve olmayan kadınlar ziyaret ederler. 
Mezarın etrafında üç defa dolaştıktan sonra bir Fatiha okuyup Dededen çocuklarının 
olmasını ve yaşamasını isterler. Çocuğu olmayanlar genellikle rüyaya yatarlar. 
Rüyada mushaf, yiyecek, içecek görmek hayra alamet sayılır.  
Bektaşîlerce de hasattan sonra,  türbe ziyaret edilir ve topluca yemek yenilir. 
Belli bir gün yoktur. Ziyaretçiler mezarın başında mum yakar ve etrafa çaput 
bağlarlar71. 
 
37.  SITMA DEDESİ (HU DEDE) 
 
 Esas adı bilinmemektedir. Doğancı Mahallesi Değirmen yolu 2415 sok. 
üzerinde bulunan “Hu Dede” diye de anılan Sıtma Dedesi yedişehitlerden birisi 
olarak anılmaktadır. Mezarı yıllardır ziyaretçi akınına uğramıştır. Piri Mehmet 
Halife’nin müridi de olabileceği söylenmektedir. 
 Bu zatın sıtma tutanları, ısıtılmış söğüt yaprakları üzerine yatırarak terlettiği, 
sonra söğüt ağacı yapraklarını ve kabuklarını kaynatarak hastalara içirdiği böylece 
sıtmayı iyileştirdiği söylenir. 
 Bugün de sıtma hastaları mezarın üstüne yatırılır ve bir müddet yattıktan 
sonra kaldırılıp oturtulur. Bundan sonrada söğüt yaprağı ve kabuğu kaynatılıp çay 
gibi içmesini tembih edilerek evine gönderilirler. 
 Bugün bu mezar da kaldırılmıştır. Sadece çevre halkı yerini bilmektedir72. 
                                                 
71 Hüseyin İŞÇİ, Yaş 38, Lise Mezunu; Katırcıoğlu, a.g.e., s. 115; Böcüzade, a.g.e., s. 128; 
Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 145; Silleli, Akdeniz Gazetesi, 10 Aralık 1998 
72Katırcıoğlu, a.g.e., s. 115; Silleli, a.g.e., 11 Temmuz 1998; Tanyu, a.g.e., s. 288; Böcüzade, a.g.e., s. 
121; Erkmen, a.g.m., s. 19; Isparta Turizm Envanteri, a.g.e.; s. 11 
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38.  SİNOP DEDE 
 
 Isparta’nın Sav Kasabası’nda Alvacı Deresi’nde bulunmaktadır. Sinop 
şehrinden geldiği rivayet edilen bu zatın mezarı belli değildir. Eski türbeyi yenilemek 
için yapılan çalışmalarda hiçbir iskelete rastlanmamıştır. Bol su kaynaklarının ve 
bahçelerinin bulunduğu mevkidedir. Yine bu mevkide haklarında bilgi olmayan İlyas 
ve Destab Babaların mezarlarıda bulunmaktadır. 
 Kuduz,sıtma ve diğer hastalık sahipleri bu yeri ziyaret edip sularında 
yıkanırlar. Ayrıca etraftaki ağaçlara çaput bağlama geleneği de devam etmektedir73 
 
 
39.  ŞEHİT OSMAN DEDE 
 
 Isparta’da Vanlı Cami’nin bahçesinde bulunan mezar Şehit Osman Dede’nin 
mezarıdır. Mezar Vanlı Cami’nin merhum hocası Fevzi Böke tarafından 1970 yılında 
yaptırılmıştır. Kövke taşından yapılmış mezar taşı üzerinden Osman Dede ruhuna 
fatiha yazılıdır. 
 Isparta’nın fethi sırasında şehit olan Yedişehitlerden birisi olarak bilinir. 
Nereden ve ne zaman geldiği bilinmemektedir. 
 Eskiden burayı bilen kadınlar, dua ederler, çaput bağlayarak adak adayıp 
ziyaretlerine devam ederlermiş. Bugün cami cemaatinin dua okuduğu bir yerdir74. 
 
 
 
40.  ŞEREMET DEDE 
 
 
 
 
 
                                                 
73 Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 145; Böcüzade, a.g.e., s. 127 
74 Böcüzade, a.g.e., s. 127; Silleli, Akdeniz Gazetesi, 18 Nisan 1998; Keskin, a.g.e., s. 37 
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 Eski adı Germiyan Mahallesi olan şimdiki İskender Mahallesi’nde eski 
Antalya yolu ile Şehit Fethi Bey Caddesi’nin kesiştiği noktadaki simitçi kahvesinin 
önündeki küçük mezarda Şehit Şeremet Dede ibaresi yazılıdır. Yol kenarına adına 
küçük bir çeşme yapılmıştır. Şeremet Dede’nin daha önce türbesi varken yol geçmesi 
sonucu yıkılmış, hayırsever bir mahalle sakini tarafından yol üstünde bir mezar 
yapılmıştır. 
 Şehit Şeremet Dede’nin Isparta’nın fethinde faydalı olan yedi kardeşten biri 
olduğu söylenmektedir. 
 Buraya genellikle çişini haber vermekte geciken çocuklar ziyaret ettirilir. 
Ziyaretçiler çeşme yanındaki taş arasına mum yakarlar. Ayrıca burada her türlü dilek 
için dua edenler görülmektedir75. 
 
 
 
 
41.  ŞEYH MEHMET KADI VE ŞEMS-Ü KAMER 
 
 Isparta’ya bağlı Aliköy’de Şeyh Mehmet Dede vardır. Yaşamı hakkında 
yazılı bir bilgi yoktur. Türbesi kövke taşından yapılmış altıgen bir türbedir. Üstü 
çatılıdır. Medine’den buraya geldiği söylenir. Yanında Şeyh Arap Pir diye birisi ile 
buraya geldiği söylenir. 
                                                 
75 Nuriye YILMAZ, bkz:56 ; Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 140; Katırcıoğlu, a.g.e., s. 114; Silleli, Akdeniz 
Gazetesi, 17 Nisan 1998 
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 Şeyh Mehmet Dede’ye her türlü dilek için ziyaretçiler gelmektedir. Ayrıca 
bugün buraya evlenecek genç çiftler gelerek evliliklerin mutlu olmasını dilerler. 
Burada Muharrem ayının onunda aşure ve yemekler yapılarak civar köylerden 
davetlilere ikram edilir. 
 Şeyh Mehmet Dede ile ilgili şöyle bir rivayette anlatılmaktadır: Dede’nin 
hanımı ve kızı komşu köyün hamamına giderler, üzerindeki kıyafetler yeni olmadığı 
için diğer köyün kadınları bunlarla alay ederler. Kızı bu olaya çok üzülür ve gelince 
babasına anlatır. Dede hemen o gece evin kenarına bir hamam yapmaya başlar ve 
gece hamamı tamamlar. Kuyusunu kazar ve tam su çıkacağı zaman sabah olur ve 
suyu çıkaramaz. Hamamın suyu bu yüzden taşıma su ile doldurulur. Bu hamam 
Selçuklu tarzında yapılmış olup bugün hâlâ ayakta durmaktadır.  
 Yine Aliköy’ünde orman içinde Şems-ü Kamer isminde bir yatır daha 
bulunmakta ise de kimliği ve hayatı hakkında her hangi bir bilgiye ulaşılamamıştır76. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42.  TEZ MURAT DEDE 
 
 
 
 
 
 
                                                 
76 Mehmet EREN, Yaş 62; Emekli Öğretmen; Böcüzade, a.g.e., s. 27; Silleli, Akdeniz Gazetesi, 4 
Şubat 1998 
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 Son zamanlarda Isparta halkının fazla ziyaret ettiği türbelerin başında gelir. 
Türbe Yenice Mahallesi mezarlığının kuzeydoğu köşesindedir. Hayır sahiplerine 
yaptırılmış ahşap bir yapıdır. Türbenin yanında bir mutfak, önünde çeşmesi 
bulunmaktadır. Türbenin içinde büyük bir sandukası ile Tez Murat Dede’nin mezarı 
bulunmaktadır. Sandukasının etrafı demir parmaklıklarla çevrili durumdadır. 
Sandukasının başında iri taneli 99’luk tespihleri vardır. 
          Tez Murat Dedenin Nakşibendi tarikatına mensup olduğu rivayet edilir. 
         Buraya çeşitli hastalık sahiplerinin yanı sıra çocuğu olmayanlar, 
evlenemeyenler, evi olmayanlar, son dönemlerde çocuklarının sınavda başarılı 
olmasını isteyenler gelmekte ve dilekte bulunmaktadırlar. Geçmiş zamanlarda sütü 
kesilen emzikli kadınların türbenin yanında boş bulunan dibeğe su doldurup 
içtiklerinde sütlerinin ineceğine inanırlarmış. 
 Ziyaretler daha çok kadınlar tarafından cuma günleri yapılmaktadır. Türbede 
mevlit okutulmakta , kesilen horoz ve tavuk gibi adak hayvanları mutfakta pilav ile 
pişirilmekte gelen ziyaretçilere yedirilmektedir. 
 Türbeyi ziyaret edenlerin türbenin içine ip bağladıkları ve türbenin dış 
duvarlarına dileklerini yazdıklarını bununla beraber evlenemeyenlerinin atletlerini üç 
hafta süreyle türbeye götürüp dua ettikten sonra giydiklerinde bahtlarının açılacağına 
inanılmaktadır. Türbeye çok ziyaretçi geldiğinden dileklerde ve adaklarda 
değişiklikler göze çarpmaktadır. Geçmiş yılarda türbede mum yakılmakta ise de 
bugün yakılmamaktadır77. 
 
43.  TİRYAKİ DEDE 
 
                                                 
77 Ayşe GÖKTEPE, Yaş 70, Okuma yazma bilmez; Uçan KARAKILINÇ; Ekrem SARIKÇIOĞLU, 
a.g.e., s. 148 
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 Hisar Mahallesi Gülcü Sokak’ta bir evin bahçe duvarı uzantısına ilave olmuş 
türbe küçük ve yeşil boyalıdır. Türbenin içinde yeşil örtülü bir sanduka ve dua 
edilebilecek bir bölüm vardır. 
 Türbenin üzerinde isminin yazılı olduğu tabeladan başka bir kaynağımız 
yoktur. İsminin neden Tiryaki olduğu mahalle sakinleri bilmemektedir. Çevre halkı 
Tiryaki Dede’nin türbesi 30 metre ileride olan Hace-i Sultan Abdülkadir Geylani’nin 
talebesi olduğuna inanmaktadır. 
 Türbe dua ve dilek yeridir. Her türlü dilek için ziyaret edildiği fakat fazla 
adak adanmadığı söylenmiştir. Geçmiş yıllarda türbenin içinde mum yakıldığı 
günümüzde ise yakılmadığı belirtilmiştir78. 
 
 
44.  UYKU DEDE 
 
 Bey Mahallesi’nde, Bey Cami Sokağı’nın Mercan Sokağı’na açıldığı 
yerdedir. Dede’nin yerine mezar olduğu söylenen bir taş yığını işaret etmektedir. 
Özellikle uyuyamayanlar ve vücudunda siğil bulunanlar burayı ziyaret eder ve mum 
dikerler. Bugün kaybolmuştur. Eskiler taş yığınından burayı hatırlayabilmektedir79. 
 
 
 
 
45. ÜMMİ NİNE 
 
 Yakaören Köyü’nde Yukarı Cami’yle bitişik etrafı evlerle çevrili ufak bir 
türbedir. Türbenin içinde Ümmi Nine’ye ait olduğu sanılan bir mezar vardır. Mezarın 
üstünde küçük bir sanduka olup, üzerinde eşarplar bulunmaktadır. Ümmi Nine’nin 
hayatı hakkında kesin bir bilgi yoktur. 
                                                 
78 Havva ONAT, bkz:36 ; Silleli, Akdeniz Gazetesi, 29 Ağustos 1998 
79 Sarıkçıoğlu, a.g.e., s 141 
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 Ümmi Nine’yi çocuk sahibi olmak isteyen bayanlar ve çocukların okumasını 
isteyen anne ve babalar ziyaret etmektedir. Adak olarak sıcak denilen pişi 
dağıtılmaktadır80. 
 
46. YAKUP DEDE 
 
 Isparta’nın Çünür Mahallesi’nde Yaka Tepesi üzerinde ahşap bir türbesi 
vardır. Türbesi bugün restore edilmiştir. Çevresi mesirelik olarak düzenlenmiştir. 
Türbenin içinde Yakup Dede’nin mezarı vardır.  
 Rivayete göre Yakup Dede önce köy olan Çünür Mahallesi’nde bir evde 
hizmetçiymiş. Bir zaman efendisi hacca gitmiş. Evde kalan sahibesi bir gün pilav 
pişirmiş ve bundan Yakup’da yemiş fakat sahibesinden ikinci bir tabak pilav daha 
istemiş, o da herhalde hizmetçi doymadı diyerek bir tabak daha vermiş. Fakat Yakup 
pilav tabağını alarak dışarı çıkmış ve karanlıkta kaybolmuş. Meğer onu hac 
yolundaki efendisine ulaştırmış. Efendisi buharı tütmekte olan pilavı ve onu uzatan 
eli karanlık olmasına rağmen tanımış, nereden geldiğini anlamış. Hacdan dönüşünde 
kendisini ziyarete gelip elini öpmek isteyenlere hizmetçisini göstererek esas eli 
öpülecek kimsenin o olduğunu anlatmış. 
 Yakup Dede bir gün asasını havaya fırlatarak kendisini ölümden sonra 
asasının düştüğü yer olan Yaka Tepesi üzerine gömmelerini vasiyet etmiş. 
Öldüğünde halk onun bu vasiyetini unutarak onu normal mezarlığa gömmek istemiş. 
Fakat ceset öyle ağırlaşmış ki, bir türlü kaldırıp mezarlığa götürememişler. Çaresizlik 
içerisinde düşünürken Yakup Dede’nin vasiyetini hatırlayarak asasının düştüğü yere 
gömmeye karar vermişler. Bunun üzerine ceset hafiflemiş ve kolayca taşınarak Yaka 
Tepesi üzerine gömülmüş. 
 Türbeyi çeşitli hastalık ve dilek sahipleri ziyaret etmekte ve adak 
adamaktadırlar. Türbeyi ziyaret eden bazı ziyaretçiler dileklerinin olup olmayacağını 
anlamak için türbenin içinde rüyaya yatmaktadırlar. Türbenin içinde böyle bir bölüm 
de mevcuttur81. 
 
                                                 
80 Esma DEMİRKILIÇ, Lavus Köyü, bkz:40. 
81 Ali  Er, Yaş 51, İlkokul Mezunu; Böcüzade, a.g.e., s 127; Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 143  
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47. YAVRUZADE (KILICÎ) HACI HÜSEYİN EFENDİ 
 
 Isparta Aşevinin karşısında sarı boyalı bir evin bodrum katında Yavruların 
Tekke diye bilinen bir yerde yatmaktadır. Burada üç adet sanduka vardır. 
Sandukaların üzerinde yeşil örtü, yerler ise betondur. İçerisi aydınlık olmadığından 
loş bir ortamdır. Dışarıdan pek belli olmadığı için bilenlerin sayısı azdır. 
 Yavruzade Tekke’sinin kurucusu olan Hacı Hüseyin Efendi, Sav Köyü 
eşrafından ve Yeniçeri zümresinden, Abdullah Emin Ağanın oğlu olup M. 1767 
yılında doğmuş babası 1769 Kırım Savaşı’nda öldüğünde, annesi Yadigar Yavru diye 
çağırdığından , Sav Köyü’nde adı Yavru kalmıştır. Darıviran köyünde Mahmut Baba 
Tekkesi’nde ilk dini eğitimini almıştır. 
 Yeniçeri çocuklarının Kuloğlu olması nedeniyle, babası gibi yeniçeriliğe 
girmiştir. Arabistan’da bir süre askerlik yapıp hacı olduktan sonra Isparta’ya gelmiş, 
o sırada yeniçerilerin evlenmelerine padişah izni çıktığından , Ispartalı Ümmühani 
hanımla evlenmiştir. 
 II. Mahmut zamanında yeniçeriliğin kaldırılarak Nizam-ı Cedit’in 
kurulmasıyla İstanbul’a kaçarak adını değiştirip bazı tekkelerde kaldığı sırada, bir 
gün Ayasofya’da namaz kılarken, Yahya Efendi Dergâhı Şeyhi Mehmet Nuri 
Şemsettin Efendi’yi düşünmüş, hiç görmediği bu zatın tekkesine gittiğinde kendisine 
eski bir tanıdık gibi kabul etmesinden kerametine inanmış ve ondan el almış, şeyh 
kendisine kılıç şeklinde bir taç giydirmiş bu nedenle adı Kılıcı (Kılıç gibi taçlı) 
olmuştur.  
 Isparta’ya geldiğinde kendi tekkesini kurmuş 1858’de ölünce bugünkü 
kabrine (tekkesine) gömülmüştür. 
 Yanında bulunan mezarlardan birinin oğlu Mehmet Emin Efendi’ye ait 
olduğu söylenmektedir. 
 Burayı bilenler yoldan geçerken küçük bodrum penceresi önünde dua edip bir 
Fatiha okumakta ve dilek dilemektedirler. Çevre halkı haricinde burayı bilenlerin 
sayısı azdır82 
 
                                                 
82 Tuncay TATLI, Yaş 36, Yüksek Okul, Muhasebeci; Böcüzade, a.g.e., s. 123; Katırcıoğlu, a.g.e., s. 
114  
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48. YEDİŞEHİTLER 
 
 Isparta’da bir mahalleye ad olmuş, şehrin İslamlaşmasında önemli vazifeler 
üstlenmişlerdir. Yedi semtinde, yedi ayrı mezarda gömülü olan bu kimselerden en 
ünlüsü Kesikbaş Gazi (Şehit Fethi Bey)’dir. Bunların Isparta’nın ilk fetih günlerinde 
düşmanla savaştıkları, her birinin bir bölgeyi koruduğu şehit olmalarıyla oldukları 
yerlere gömüldükleri söylenir. Yedişehitlerin ikincisi Şeremet Dede, üçüncüsü Hu 
Dede’dir. Diğerleri İğneci ve Yenice Mahallelerindedir. Adları belli değildir. Diğer 
şehitlerin isimleri ise Osman Dede, Ihlamur Dede, Hüseyin Baş Dede, Karataş Dede 
oldukları bilinmektedir. 
 Isparta halkı önemli dileklerinde, önemli belalardan korunmak için 
Yedişehitlere gıyabi veya vicahi dua ederler, sevabını bağışlarlar. 
 
49.DİĞER ZİYARET YERLERİ 
 
 Bugün kaybolmuş veya ismi sadece kaynaklarda kalmış eski ziyaret 
yerlerinin de isimlerini burada vermeyi uygun bulduk. 
Bostan Çelebi Türbesi: Çelebiler Mahallesi’nde iken bugün yeri bilinmemektedir. 
Pamuk Dede: Mimar Sinan Cami çevresinde iken bugün yeri yoktur. Şenerler’in iş 
merkezi bölgesinde olduğu söylenir.83 
Hacı Elfi Türbesi: Bugünkü Belediye Sarayı’nın bulunduğu yerdeyken 
kaybolmuştur. Asri mezarlığada kaldırıldığı rivayet edilir. 
Sarı Kadı: Hastane Cadde’si üzerinde iken bugün kaybolmuştur. 
Şeyh Ali Dede: Hacılar Köyü’nde bulunmaktaymış84. 
 
 
 
 
 
                                                 
83 Sümer ŞENOL, 
84 Böcüzade, a.g.e., s. 127; Katırcıoğlu, a.g.e., s. 114 
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AKSU İLÇESİ ZİYARET VE ADAK YERLERİ 
 
1. HÜSEYİN DEDE, MUSA DEDE 
 
 Aksu İlçesi Yaka Köyü mezarlığında bulunan iki mezardır. Çevre halkının 
adaklarını adadığı ve sıkıntılardan kurtulmak için gittiği bir yerdir. 
 Hüseyin Dede için anlatılan bir rivayet şöyledir. Hüseyin Dede her akşam 
belli bir saatte ortada görünmez ve ibadet etmek için kaybolurmuş. Hanımı bu 
durumdan şüphelenmiş ve dedenin peşine hizmetçisini takmış. Hüseyin Dede bunun 
farkına varmış ve hizmetçisinin sevdiği yiyeceklerle birinci gün ondan kurtulmuş. 
Aradan bir süre geçtikten sonra hanımı hizmetçiyi tekrar peşine takmış ama bu sefer 
her ne pahasına olursa olsun ayrılmamasını istemiş. Hizmetçi peki demiş ve yola 
düşmüşler. Dede önde hizmetçi arkada gitmişler. Dede hizmetçiden 
kurtulamayacağını anlayınca hizmetçiye hiç arkaya bakmamasını söylemiş ve 
yürümeye başlamışlar. Dağdan kısa sürede inip göle gelince hizmetçi şaşırmış. Dede 
suyun üzerinde yürürken, dede göl diye bağırınca dedenin kıymeti ortaya çıkmış ve 
bu dağ da Dede Göl Dağı olarak anılmaya başlamış. Bugün bu dağda bir adak 
yeridir85. 
 
2. DİĞER ZİYARET YERLERİ 
 
 Aksu’nun Karaçayır Köyü’nde mezarlık içinde Karaağır Dede denilen bir 
türbe bulunmaktadır. Köy halkı buraya adaklar adayıp dilekler tutmaktaymış.  
 Yine Aksu İlçesinde Çam Arası denilen bölgedeki bir ardıç ağacı kutsal 
sayılmaktadır. Özellikle  yüzlerinde çıban çıkan çocuklar buraya götürülüp ağacın 
kabuklarından bir kısmı o çıbana sürülürse çıbanın iyileşeceğine inanılır ve bu ağaca 
çaput bağlarlarmış86. 
 
 
ATABEY İLÇESİNDE ZİYARET VE ADAK YERLERİ 
 
                                                 
85 Elif ERYILMAZ, Yaş 53, İlkokul Mezunu, Aksu İlçesi 
86 Mustafa İNCE, Yaş 51, Emekli Öğretmen, Aksu Eski Belediye Başkanı 
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1.ÇALCA DEDE 
 
İslamköy Kasabası’nın bir km. kadar doğusunda bulunan Çalca mevkii olarak 
adlandırılan yerdeki mezardır. Çevredeki halkın yatır dediği yer ağaçlıktır. Buraya 
her türlü dilek ve adak için gidilmekteymiş. Burada küçük baş hayvanlar kesilmekte 
ve fakirlere dağıtılmaktaymış87. 
 
2.ÇAYIRLI MESCİT 
 
 Atabey’in Altunbağ Mahallesi’nde bulunan bir mesireliktir. Buranın çevresi 
ağaçlık ve yeşilliktir. Tam ortasında büyük bir havuz bulunmaktadır. 
 Çayırlı Mescit yağmur dualarının yapıldığı ve dualar esnasında adak 
kurbanlarını kesildiği ve yendiği bir mekandır. Bu mekanda daha önce havuz 
yokmuş ve ilçe halkı bayram namazlarını buraya kılmaya gidermiş ve bayram aşları 
adı verilen yemekler yenirmiş. Bugün yağmur dualarında gidilen bir yerdir. 
 Atabey İlçesi’ndeki ihtiyarlar Çayırlı Mescit’te bir dedenin mezarı 
olabileceğini inanırlar. 
 Atabey İlçesi’ndeki yağmur duası üç gün sürermiş. Yağmur duası için 
çarşamba günü Hıdırlık Dede denilen yerde toplanılır ve dualar edilir. İkinci günde 
Karaardıç denilen bir tepede ve üçüncü gün cuma günü Çayırlı Mescit’te bütün cami 
imamları ve halk toplanır. Yağmur duası yapılır. Kur’an’dan sûreler okunur. 
Günahların affı için istiğfar edilir. Küskünler barıştırılır. Namaz kılınır. Bütün 
bunlardan sonra yemekler yapılıp yenir. Çayırlı Mescit’te eskiden bir tek ağaç 
varmış. Şimdi ise suyun ve ağacın bol olduğu mesirelik bir yerdir. Küçük bir mescidi 
vardır. Eskiden yağmur duasına çıkıldığında bir değirmenci orada göstermelik olarak 
öldürülüp, suyun aktığı arığa yatırır yıkarlarmış. Sanki değirmenci kurban ediyormuş 
gibi yaparlarmış. Günümüzde bu uygulama  yapılmamaktadır88. 
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3.DELİKLİ TAŞ (HALİL BİN AHMET KABRİ) 
 
 Ertokuş Medresesi’nin kuzeybatı köşesinde bugün olmayan Halil Bin 
Ahmet’in kabrinin büyük bir sandukası varmış. Bu sandukanın lahdinde bulunan 
delikten, gelişmeyen halk arasında aydeş denen çocuklar geçirilirmiş. Delikten 
geçirilirken “Al çürüğümü ver sağımı” denir ve dua edilirmiş. 
 Getirilen baklava, çerez ve diğer hediyeler çocuklara dağıtılırmış. Bu 
işlemlerden sonra çocuk ya iyileşir ya da ölürmüş. Bu lahit yerinden kaldırılmış 
bugün yoktur89. 
 
4.ERENLER DEDE 
 
 Harmanören Köyü’nde bulunan bir türbedir. Türbenin içinde bir sanduka, 
sandukanın başında  beton bir direk vardır. Buradaki dede hakkında bir bilgi yoktur 
ama Allah’ın sevgili kullarından biri olduğu inancı hakimdir. 
 Türbe daha çok pazar ve perşembe günleri ziyaret edilen önemli bir ziyaret 
yeridir. Buraya sıkıntılardan, hastalıklardan kurtulmak için, çocukların sınavlarını 
kazanması için ve çocuk sahibi olması için insanlar gelmektedir. 
 Ziyaret sırasında Yâsin-i Şerif, İhlas ve Fatiha suresi okunur. Türbeye 
gelenler yanlarına getirdikleri havlu, mendil, yeşil tülbent gibi şeyleri beton direğe 
asarlarmış. Erkek çocuğu olmasını isteyenler havlu ve mendil, kız çocuğu olmasını 
isteyenler ise tülbent getirip bırakırlarmış. 
 Ayrıca bazı adak sahipleri de üç ile yedi mum adağında bulunurlar. Bunu da 
belli günlerde yakarlarmış90. 
 
5.ERTOKUŞ TÜRBESİ 
 
 Atabey İlçesi’nin en meşhur türbesi Ertokuş Atabey Türbesi’dir. Türbe 
Ertokuş Medresesi içerisindedir. Medreseye daha sonra ilave edilen türbe medresenin 
batısındadır. Türbeye medresenin avlusundan geçilerek ulaşılır. Türbe medreseye üç 
kapı ile açılmaktadır. Üç kapıdan ikisi küçük biri büyük şekilde yapılmıştır. İçinde 
                                                 
89 Böcüzade, a.g.e., s. 129; Kıycı, a.g.e. 
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büyük bir sanduka vardır. 1930’lu yıllarda türbenin içinde bir kaftan ve bir kılıç 
olduğu söyleniyorsa da bugün bu eşyaların olmadığı anlatılmaktadır. 
 Medresenin girişinde Atabey Ertokuş’a ait bir heykel yapılmıştır. Heykel 
üzerinde şunlar yazılıdır. “Atabey İlçesi’nin kurucusu Isparta ve bölge topraklarının 
Fatihi I. Gıyasseddin Keyhüsrev’in Atabey’i Büyük Selçuklu Komutanı Gazi Ertokuş 
Bey XIII. yy.” 
 Medresenin girişinde bulunan Arapça kitabenin Türkçe’si de şöyledir: 
 “Bu medresenin imarını dünya ve dinin ulu sultanı Fatih Keyhüsrev oğlu 
Keykubat zamanında Ulu Allah’ın rahmetine muhtaç zayıf kulu Abdullah oğlu 
Ertokuş H.621 (M.1224) yılının mübarek Ramazan ayında emretti”. 
 Türbeye özellikle çevre illerden birçok ziyaretçi gelmektedir. Ziyaretçiler,  
çocuk sahibi olmak, kızlarının kısmetini açmak, hastalık ve sıkıntılardan kurtulmak, 
askere gidenler sağ salim gelmek için türbeyi ziyaret ederler ve çeşitli adaklar 
dağıtırlar. 
 Ziyaret esnasında yapılan uygulamalarda da farklılıklar vardır. En çok 
uygulanan iki rekat namaz kılıp dua etmektir. Burada Yâsin-i Şerif okuma , üç İhlas 
bir Fatiha okuma , türbe içinde sandukanın etrafında dua ederek üç ve yedi defa 
dönerek ziyaret yapılır. Dua içinde de “Allah’ım burada yatan sevgili kulunun yüzü 
suyu hürmetine sıkıntılarımı gider” gibi dualar da yapılmaktadır. 
 Dualar kabul olursa mevlit okutulur., pişi dağıtılır, pilav veya yemek 
yapılarak ihtiyaç sahiplerine yedirilir fakat yapılan yemeklerden adak sahipleri 
yemez. 
 Mübarezettin Emir Ertokuş bin Abdullah ile ilgili anlatılan birçok menkıbe 
vardır. Bu menkıbeler arasında en çok anlatılan 74 Kıbrıs Harbi ile ilgili olanıdır. 
Rivayet şöyledir: Her gün sabah namazı medresenin yanındaki camide kılmayı adet 
edinen bir ihtiyar harbin en hızlı olduğu zamanlarda sabah namazında türbede 
tıkırtılar duyar. Dikkatle baktığında sandukanın kalkarak sandukanın içinden zırhlı 
ve kılıcı elinde ak sakalı bir şahsın kendisine doğru geldiğini görür. Bu zat ihtiyara 
ben Kıbrıs’a gidiyorum ama tekrar döneceğim der ve bunu kimseye söylememesini 
ister. Kıbrıs Savaşı’nın bittiği günlerde yine ihtiyar sabah namazına giderken 
kılıcında kanlar damlayan aynı zatın türbeye girdiğini görür. Sabah bunu 
çevresindekilere söylediğinde türbenin bazı yerlerinde kan lekesi görüldüğü ve 
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sandukanın örtülerinin bozulduğu görülür. Bu olay Ertokuş Gazi’nin bir kerameti 
olarak kabul edilmiştir91. 
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6.GÖKMEN DEDE (KOYUNCU DEDE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 İslamköy Kasabası Sağlık Ocağı’nın bahçesinde bulunan üstü kiremitten 
çatıyla kapatılmış bir türbedir. Türbe daha önceleri bir ziyaret mekanı iken bugün 
fazla ziyaretçi tarafından bilinmemektedir. Kasaba halkından başka bilen yok dense 
yanlış olmaz. 
 Gökmen Dede hakkında her hangi bir yazılı bilgi bulunmamaktadır. Ama bir 
çoban olarak geldiği ve halkın sevgisini kazanarak buraya yerleştiği rivayet edilir.  
Ziyarete gelenler 3 İhlâs ile 1 Fatiha okuyarak dileklerini diler ve dua ederler. 
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7. HIDIRLIK DEDE 
 
 İlçe’nin Hıdırlık Tepesi’nde bulunan bir dededir. Yağmur duası için gidilen 
dedelerden biridir. Anlatılanlara göre, burada yapılan yağmur duasından sonra, 
genelde dua eden halk evine gelmeden yağmur yağmaya başlarmış. Ayrıca buraya 
insanlar her türlü dilek içinde gelmektedir92. 
 
8. KOCABIYIK EREN DEDE (MEHMET DEDE) 
 
 Tekke Camii’nin karşısında değirmencilerin arada bulunan bir evin bahçe 
duvarının altındadır. Dışarıdan dikkatle bakılmazsa bir mezar olduğu belli 
olmamaktadır. Buranın bir mezar olduğu mezarın içine yapılan bir mumluktan belli 
olmaktadır. 
 Kocabıyık Eren Dede hakkında bir bilgi yoktur. Evliyalar Ansiklopedisi’nde 
13-14 yüzyıllar da yaşamış evliya zatlardan bir olduğu yazmaktadır. 
 Dedeyi özellikle küçük çocuklarının, vücutlarının herhangi bir yerinde çıban 
çıkan aileler tarafından ziyaret edilen bir yerdir. 
 Ziyaretçiler önce burada dua ederler ve dua ettikten sonra yanlarında 
getirdikleri çivileri çocukların vücudunda bulunan çıbanın üstüne sürterler ve bunu 
birkaç kez tekrarlar. Ondan sonra bu çiviyi duvara çaktıkları zaman yaranın duvara 
geçerek,  hastalığın iyileşeceği inancı hakimdir. 
 Mezarın yol üstünde olmasına rağmen yanına hiçbir hayvanın yaklaşamadığı, 
bağlanan hayvanların sahiplerinin de korkutulduğu rivayet edilir93. 
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9.OSMAN EFENDİ DEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Atabey, Kızılay Sokak’ta Tedaş’ın arkasında yolun kenarında bulunan bir dut 
ağacının altında bulunan mermer mezardır. Hakkında bilgi yoktur.  
 Eskiden bu mezar çocukların hastalıkları için ziyaret edilen önemli bir ziyaret 
merkeziymiş. Bugün yoldan gelip geçenlerin dua ettiği bir mekandır. Adak olarak 
çocuklara şeker ve tatlı verilmiş94. 
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10.TAŞLI DEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Atabey İlçesi, Çeşme Mahallesi’nde yol ortasında bulunan bir mermer 
mezardır. Yol yapım çalışmalarında yıkılmamış ve yolun ortasında kalarak yolu ikiye 
ayırmıştır. 
 Ziyaretçiler burada Fatiha okuyup dualarını etmektedirler. Buraya daha çok 
çişini haber vermeyen çocuklar için adaklar adanmaktadır. Adağı kabul olanlar 
çevredeki çocuklara ve evlere incir dağıtırlarmış. 
 Bir rivayete göre de değirmenden dönerken bu yatırı küçümseyerek bakan ve 
Fatiha okumayanların taşlandığı iddia edilmektedir95. 
 
 
 
 
11. UZUN MUSA DEDE 
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 Atabey, Sökmen Mahallesi’nde Sökmen Caminin bahçe duvarları arasına 
sıkışmış bir mezardır. 
 Uzun Musa Dede’nin Atabey’in fethi sırasında büyük kerametler göstererek 
şehit olan bir asker olduğu inancı hakimdir. Bu yüzden askere gidenlerin aileleri 
tarafından çocuklarının sağ salim dönmesi ziyaret edilen bir mezardır. Belli bir adağı 
ve ziyaret günü yoktur96. 
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12.VELİ EFENDİ (Ö.1617) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Atabey İlçe mezarlığının girişinde bir türbedir. Türbe yeni yapılmış inşaatı 
henüz tamamlanmamıştır. Türbenin tam ortasında mezar şekli verilmiş beton bir 
sandukanın içinde Veli Efendi’nin mezarı vardır. Türbe tuğladan yapılmış ve 
etrafında pencereleri mevcuttur.  
Türbenin kitabesinde Veli Efendi ile ilgili şu bilgiler verilmiştir: “Osmanlı 
İmparatorluğu’nun yetiştirdiği büyük din bilginlerindendir. Müderris mutassavuf ve 
Zenniye Tarikatı Şeyhi idi. Atabey Medresesi’nden sonra İstanbul medreselerinden 
icazet aldı. Daha sonra yeni gelişmekte olan Zenniye Tarikatı’na girdi ve şeyh oldu. 
Atabey’e dönüp bugünkü kabrinin olduğu yerde bir zaviye kurdu. İlmiyle çevresini 
 C
aydınlattı. Isparta Mimar Sinan Camii’nin ilk vaizlerindendir. Evliya Çelebi 
seyahatnamesinde Allah’ın velilerinden değerli bir kimse olduğunu belirtmiştir.” 
Türbe, konuşması geciken ve hafızlığa başlayanların ziyaret ettiği ve dua 
ettiği bir yerdir.  
Duası kabul olanlar lokum, irmik helvası, ve gözlemeyi çocuklara ve ihtiyaç 
sahiplerine dağıtırlarmış97. 
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EĞİRDİR İLÇESİNDEKİ ZİYARET VE ADAK YERLERİ 
 
1. DEVRAN DEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eğirdir Kalesi’nin hemen yanında bulunan dışı fayanslarla kaplı pencereleri 
renkli camlı bir türbedir. Türbenin içinde Devran Dede’ye ait bir sanduka mezar 
bulunmaktadır. Türbenin içi dardır. İçinde uzun zamandır kullanılmadığı belli olan 
iki şamdan vardır. 
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 Devran Dede’nin kaleyi korumakla görevli erlerden biri olduğu ve 
kardeşleriyle kalenin düşman işgaline geçmemesi için çok çaba sarf ettiği rivayet 
edilmektedir. Bunun için öldükten sonra hemen kalenin giriş kapısının sağına su 
kaynağının yanına defnedilerek türbesi yaptırılmıştır.  
 Maddi ve manevi her türlü sıkıntısı olanların ziyaretçilerin geldiği bir ve 
ziyaret ettiği bir mekanıdır. 
 Ziyaret günü perşembedir. İnsanlar dileklerine göre değişik adaklar 
yaparlarmış98. 
  
2. ELİ KEPÇELİ DEDE 
 
 Eğiridir Kemik Hastahane’si acil girişinin yanından geçen yolun üzerinde 
bulunan bir mezarmış. Bugün yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun altında kaldığı 
rivayet edilir.  
 Eli Kepçeli Dede’yi düğünü olanlar ziyaret ederlermiş ve önce düğüne Eli 
Kepçeli Dedeyi davet ederlermiş. Daveti de “Eli Kepçeli Dede düğünümüze buyur 
gel ve bereketini artır” diyerek yaparlarmış. 
 Eli Kepçeli Dede ile ilgili bir kaynak bulunmamakla beraber Eli Kepçeli 
Dede beylikler döneminde ordunun aşçılığını yapan askerlerden biriymiş. Bir gün 
yakınlarda yapılacak bir savaşa çok gitmek istemiş ama aşçı olduğundan dolayı ona 
gerekli silah ve malzemeyi vermemişler. O da savaşa elinde kepçesi ile katılmış ve 
savaşta büyük yararlılıklar göstermiştir. Fakat savaşın sonuna doğru şehit olmuştur. 
Savaşta yaptıklarından dolayı Allah’ın sevgili bir kulu olduğu inancı hakim olmuştur. 
Mezarı 1960’lı yıllarda var iken bugün yolun altında kalmıştır.  
 Bu bölgede ayda üç dört tane trafik kazası olurmuş. Halk bu kazaların 
mezarın üzerinden yol geçen Eli Kepçeli Dede’nin bir kızgısı olduğuna 
inanmaktadır99. 
 
 
 
                                                 
98 Doğan UYSAL; Yaş 63, Lise Mezunu; Silleli, Akdeniz Gazetesi, 12 Ocak 1998; Ayşe AKKAYA, 
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99 Nurten ILICI, Yaş 40, Üniversite Mezunu 
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3. EFLATUN DEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eğiridir’de adada Şeyh Muslahattin Efendi’nin türbesinin karşısında elli 
metre ileride tuğladan duvarla yapılmış bir türbedir. Türbenin içinde Eflatun Dede’ye 
ait bir yatır bulunmaktadır. Eflatun Dede’nin Şeyh Muslahittin Efendi’nin 
öğrencilerinden biri olduğu söylenmektedir. 
 Buraya gelen ziyaretçiler her türlü dilekleri için dua ederler ve adak adarlar . 
Adak olarak şeker ve çikolata dağıtılmaktadır 100. 
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4. GÜL BABA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eğiridir Merkez Sağlık Ocağı’nın arkasındaki yolun elli metre ilerisinde 
bulunan dışı fayansla kaplı yeni yapı bir türbedir. Türbenin içinde bir sanduka, 
sandukanın üstünde yeşil kadife bir örtü eşarplar ve namazlalar bulunmaktadır. 
Ayrıca türbe içinde yapma güller dikkat çekmektedir. Türbenin yanında bir çeşme ve 
duvar diplerinde yanmış mum izleri vardır. 
 Türbeye her türlü sıkıntı için dilek dilenmekte ve adaklar yapılmaktaymış. 
Türbeye değişik adak olarak gül getirilmesi bir ayrıcalıktır.  
 Türbe daha önce yolun karşısında bulunan viranelikteymiş. Daha sonra orası 
yıkılarak Gül Baba’nın mezarı bugünkü türbesinin olduğu yere yapılmıştır.  
 CV
 Gül Baba’nın Eğirdir Kalesi’nde bulunan Devran Dede ile kardeş oldukları 
inancı halk arasında hakimdir101. 
 
5. KARACAAHMET DEDE 
 
 Eğirdir, Bağören (İlama) Köyü yolu ayrımından 100 metre içeride sağ tarafta 
ardıç ağaçlarının arsında yanında çeşme bulunan üstü açık türbedir. Türbenin içinde 
beton sandukadan yapılmış Karacaahmet Dede’nin mezarı bulunmaktadır. Türbenin 
iç yüzeyinde adak paraları, adaklar ve duvarlarda mum koymak için bölmeler 
bulunmaktadır. 
 Karacaahmet Dede’ye çocukları olmayanlar, çocukları yürüyemeyenler 
gelmektedir. Buraya gelen ziyaretçiler üç kere, üç hafta üst üste gelerek dua ederler 
ve ziyaretlerini tamamlarlarmış. Ziyaret sırasında adak olarak tavuk, horoz, keçi gibi 
hayvanlar ile mevlit adanmaktaymış. Adak hayvanları türbenin yanında kesilir, 
çevrede ihtiyaç sahibi varsa ona verilir ya da fakirlere götürülürmüş. Ayrıca türbe 
içine ihtiyaç sahipleri için de para bırakılmaktaymış. 
 Karacaahmet Dede ile ilgili birçok rivayet anlatılmaktadır. Bunlardan bazıları 
şunlardır: Türbe yanında yıllarca çatı malzemeleri durmaktaymış. Bu çatı 
malzemeleri türbenin üstü için alınmış ve birkaç kez yapılmak için uğraşılmış. 
Gündüz çatının bir kısmı yapılıyormuş fakat sabahleyin gelindiğinde çatı 
malzemeleri çevreye saçılmış olarak görülmekteymiş. Bundan anlamışlar ki, 
Karacaahmet Dede türbesinin üstünü örttürmek istemiyor. Bu yüzden malzemeler bir 
kenara konmuş hala orada bulunmaktadır. Anlatılanlara göre türbenin yanındaki 
çeşmede bazı ihtiyarlar her sabah türbeden çıkarak abdest alan ak sakalı bir ihtiyar 
görürlermiş.  
 Karacaahmet Dede’nin İstanbul’daki Karacaahmet olduğunu söyleyenler 
varsa da bunların farklı kişiler olduğu, akraba olabilecekleri kanısı daha yaygındır. 
Bir rivayete göre de Karacaahmet Dede Horasan Erenleri’nden biridir102. 
 
 
                                                 
101Doğan UYSAL, bkz:98.  
102 Abdullah Yıldız, Yaş 70, Okur-yazamaz; Bağören Köyü;Böcüzade, a.g.e.s.134; Silleli, a.g.e., 19 
Mayıs 1998 
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6. ÖKSÜRÜK KAYASI 
 
 İlçe merkezinde çarşıdan bakıldığında görülen süt kayasının biraz aşağısında 
Öksürük Kayası vardır. Bu kayayı daha çok çocuğu öksürük olanlar ziyaret 
etmektedir. Uzun süre öksüren çocuklar bu kayanın etrafında üç beş kez dönerler ve 
kayaya tükürtürler, sonra arkalarına bakmadan giderlermiş. Böylece şifaya 
kavuşacaklarına inanırlarmış103. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
103 Akkaya, a.g.e. , s,57 
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7. SULTAN BABA (BABA SULTAN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eğirdir’in girişinde Yazla Mahallesi’ndeki cadde üzerinde bir türbedir. 
Türbenin Selçuklu yapımı bir tarzı vardır. 
 Baba Sultan’ın Eğiridir Kalesi’nin ilk fethinde kale bekçisi olan gazilerin başı 
olduğu ve ölüm tarihinin 900 yıl önce olduğunu söyleyenler varsa da bu konuda 
resmi bir kayıt ve vesika bulunmamaktadır. Eğiridir’deki türbesinin kitabesinde  M. 
1358 yılında Muzaferettin Mustafa Bey’in oğlu Hüsamettin İlyas bey adına yapılmış 
olduğu yazılır. Fakat bugün olmayan daha önceki yıllarda türbenin içinde gömülü 
olan Sori Baba, Zorti Baba denilen zatın M.1403 tarihinde Timur’un Eğiridir 
Kalesi’ni fethettiği sırada Nis adasına kaçan halkı Timur’un öldürmesini önlediği 
söylenir. 
 Rivayete göre; Timur Eğirdir’e gelip halka işkence etmeye başlayınca adı 
geçen Zorti Baba, Timur’a giderek halka eziyet etmemesi ricasında bulunmuştur. 
Timur bu ricayı kabul etmeyince “Senin gibi emire zort” demiştir. Timur da 
öfkelenip boynuna değirmen taşı bağlatarak göle atmış. Fakat dede gölde batmamış 
ve askerlere taş atarak gölden çıkmış. Timur’a zort demeye devam etmiştir. Bu 
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yüzden Zorti Baba denilmiştir. Bu olaydan sonra Timur Zorti Baba’nın bir eren 
olduğunu anlamış ve Eğiridir halkını bağışlamıştır. 
 Sultan Baba’ya evlenemeyen kızlar, yürüyemeyenler gelerek dua ederler. 
Ayrıca etek, pantolon gibi kıyafetlerine yatırın üstüne bırakarak dualarının kabul 
olmasını isterler. Adak olarak ta fakirler giydirilir, mevlit okutulur ve çevredeki 
insanlara pilav yedirilirmiş.  
 Türbe içindeki zatların hâl tercümeleri yoktur. Türbe restorasyon çalışmaları 
sırasında diğer mezarlar kaldırılmış bir tane mezar bırakılmıştır104. 
 
8. SÜT KAYASI (HIDIRELLEZ KAYASI) 
 
 Eğridir’in ve gölün yüksekten izlendiği bu kaya bir mağara görünümündedir. 
Üç metrekare genişliğindeki bu mağaranın tavanından damlayan sular taban 
kayasında küçük oyuklar oluşturmuştur. İnek Denizi denilen üst düzlüğün dik dağ 
yamacında yer alan bu mağara için süt verdiğine inanılmaktadır.  
 Sütü olmayan ya da az sütü olan emzikli anneler sütlerini artırmak için dik 
yamaçtaki bu mağaraya gelirler. Yanlarında getirdikleri tahta kaşıkla mağara 
tabanında oluşan oyuklarda biriken sudan içerler, kaşıklar orada bırakarak dönerler. 
Daha sonra bol süte kavuşan anneler şükran borcu olarak mağarada mum yakarlar. 
 Bir de Bedre Köyü’nde buna benzer bir süt kayası bulunduğu söylenmekteyse 
de, hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır 105. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
104 Hüseyin AKÇİCEK, Yaş 42, Lise Mezunu; Böcüzade, a.g.e.,  s. 132; Akkaya, a.g.e. ,s.58. 
105 Akkaya, a.g.e. , s.57. 
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9.ŞEYH MUSLAHADDİN EFENDİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eğirdir Nis Adası’ndaki ziyaretgâhlarından biridir. Türbe adanın kuzey 
doğusunda yolun kenarındadır. Türbenin yanında çeşmesi ve mescidi mevcuttur. 
Türbenin yoldan tarafta olan kısmında etrafı tahtalarla çevrili durumda Şeyhin 
mezarı vardır. Şeyhin sandukası büyükçe yapılmış üzerinde yeşil örtü ve namazlıklar 
örtülmüştür. Türbeye her türlü istek için gelinmektedir. Ziyaretçiler arasında 
çocukları olmayanlar hastalıklardan kurtulmak isteyenler ve evlenmek için 
kısmetlerinin kapalı olduğunu inananlar daha çok bulunmaktadır. Burada dua edilir, 
Yâsin-i Şerif okunur, mevlit okutulur. Bazı zamanlarda Kur’an-ı Kerim’in 
hatmedildiği söylenmektedir. Eskiden burada keten ipliğinden örülmüş bir gömlek 
varmış. Bu gömlek zayıf ve sıska çocuklara giydirilmek suretiyle onların şifâ 
bulacağına ve şişmanlayacağına inanılırmış. Bu maksatla oraya götürülen çocuklar 
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önce Eğiridir Gölü’nde yıkanır ve türbede gömleği giyer ve dua edildikten sonra 
adak kurbanları kesilirmiş. Bugün bu gömleğin ne olduğu bilinmemektedir. 
 Şeyh Muslahaddin Dede ile ilgili bir rivayet şöyledir: Bu Dede buraya dilenci 
kılığında gelir. Henüz adayı ilçeye bağlayan yol o zamanlar olmadığı için kayıkçılara 
beni adaya götürün der. Kayıkçılar bir dilenci parası yok diye bindirmezler. Şeyh 
Muslahaddin Dede bunun üzerine yerden taş alarak kayıkçılara atmak ister ama her 
taş hamura dönüşür ve atamaz. Bir tahtaya binerek kayıkçıların gözleri önünde adaya 
ulaşır. Şöyle bir dua ettiği söylenir “Benim şefaatim burada bulunanlar dışında 
herkese yarasın”. Şimdiki türbenin orada abdest almaya başlar. Türbenin 
merdiveninde bulunan ayak izli taşın Şeyhin abdest alırken bastığı ve ayak izinin 
çıktığı taş olduğu inancı hakimdir106. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
106 Nurten ILICI,  bkz.99,; Tanyu, a.g.e., s. 216; Böcüzade, a.g.e., s. 133 
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10.YAZLA CAMİİ TÜRBELERİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Yazla Mahallesi’nde Yazla Camii’nde bulunan bu türbeler de halkın değer 
verdiği kullar yatar. Bu türbelerde beş şahsın mezarı vardır. Bu kişiler ve önemli 
özellikleri şöyledir.  
1. Burhanettin Bin Muhammed Eğiridirî: Anadolu’da yetişen ender velilerdendir. 
Tosya’da doğmuştur. Tokatlı Mehmet Muhittin Efendi’dir. Doğar doğmaz beşiğinde 
kırk gün zikrettiği söylenir. Seyyid olan Eğiridirî’nin kendisine dil uzatarak kötü  söz 
söyleyenleri sevmediği rivayet edilir. Kendisine kötü söz söyleyen bir şahsın, kısa bir 
süre sonra öldüğü ve dilinin bir karış dışarıda oldugu söylenir. 
2. Piri Halife Sultan: Kendisi seyiddir. Soyu Hz. Zeynel Abidin’den Hz. Hüseyin’e 
ulaşır. Şeyhüislam Berdeî ile Anadolu’ya hicret etmiştir. Büyük velilerdendir. 
Kendisinin takke dikme sanatında usta olduğu söylenir. “Hacı Bayram Veli 
Hazretleri Ankara’da bulunduğu sıralarda takkesi eskimiştir. Takkesini yenilemek 
istediklerinde “Sabredin takkeci gelsin” demiştir. Piri Halife Sultan bu dönemde 
Anadolu’ya hicret etmek üzeridir. Hacı Bayram-ı Veli Sultan, Piri Halife Sultan’ın 
Anadolu’ya hicret edeceğinin haberini verdiği rivayet olunur. 
3. Muhammed Çelebi Sultan: Anadolu’yu aydınlatan evliyalardandır. Babası Piri 
Halife Sultan’dır. Anlatılanlara göre günahkâr ve iyi kimseleri hemen ayırt edermiş. 
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Kefehisar Kalesi alınmaya gidildiğinde, Muhammed Çelebi Sultan’ın bir nacakla 
hisarın kapılarını kırdığı rivayet edilir. Çok kereler Hızır Aleyhisselam’la sohbeti 
olduğu söylenir. Farşça ve Arapça’yı çok iyi bildiği sohbete gelenlere ahiret soruları 
sorduğu da rivayetler arasındadır . 
Tekkesine gelen insanlardan iyilerin ayakkabılarını düz, kötülerinkini ters olarak 
çevirirmiş. 
Bu türbede bulunan üç zatında kerametlerinin çok olduğu rivayet edilmektedir. 
Halk buraya günahlarının bu büyük zatlarının yüzü suyu hürmetine af edilmesi 
için gelir ve adaklar adar. Ayrıca her türlü maddî ve manevî dilek içinde ziyaret 
edilir. 
4. Berdeî Sultan: Yazla Camii’nin altında küçük ahşap çatılı bir türbesi vardır. 
Türbesinin içinde yeşil sandukalı bir mezarı olan Berdeî Sultan, Şeyhüislam Berdeî 
diye tanınır. Anadolu’yu aydınlatan evliyalardan biri olarak bilinir. En büyük 
kerameti şudur: Bir gece rüyasında Peygamber Efendimizi görür. Peygamber 
Efendimiz Berdeî Sultan’a “Yanıma gel” der. “Nasıl geleyim” dediğinde, 
Peygamberimiz “Oğullarından sevdiğini al gel” der. Berdeî Sultan bu durumu 
oğullarına açtığında bütün oğulları Berdeî Sultan’la beraber ölmeyi ve 
Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav.) Efendimize kavuşmayı isterler. Bunun 
üzerine Berdeî Sultan’ın 16 oğluyla ertesi günü vefat ettiği belirtilir. 
Bu türbe de her türlü dilek sahibinin ziyaret ettiği bir mekandır. 
5. Şeyh Pir Mehmet Hoyî: Yazla Camisi’nin doğusunda bulunan bir türbededir. 
Türbe beyaz boyalı ve üstü açıktır. Şeyh Pir Mehmet Hoyî Berdeî Sultan’ın 
damadıdır. Onun yerine Şeyh olmuştur. Azerbeycan’ın Hoy kasabasından geldiği 
söylenir. I. Murat zamanında yaşamıştır. Nakşibendi tarikatındandır. 
Bu türbe pek çok ziyaretçi tarafından dua edilen ve adak yapılan bir yerdir. 
Ziyaret edenlerinin bazılarının uygulamaları söylenir. Evlenme çağı gelen kızı iki 
kadın perşembe öğleden önce türbeye getirirmiş. Kızın başına al bir yazma 
koyduktan sonra bir kadının eline kilit bir kadını eline anahtar verilirmiş. Anahtarlı 
kadın elinde kilit olan kadına  
-“Ne alacaksın?” Diye sorar; diğeri de: 
-“Şu bahtı bağlanmış kızın bahtını açacağım” der ve açarmış. 
Kız evlendikten sonra türbenin üstüne yeşil bir örtü örtermiş. 
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Çocukları yaramaz anneler türbeye çocukların çamaşırlarından birini bir hafta 
bırakır ve bu çamaşırları alıp çocuğa giydirirlermiş. Çocukların yaramazlığının 
geçtiğine inanırlarmış. 
Kocaları içki içen kadınlar türbedeki testiden su alırlar ve bu suyu kocalarına 
içirirlermiş. Kocaları içkiyi bırakırsa kadınlar türbeye bir testiyi su dolu olarak 
adarlarmış. 
Bugün bu inançların çoğunun kaybolduğu çevre halkı tarafından 
söylenmektedir107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
107 Evliyalar Ansiklopedisi, C. 4, s. 60-146, C. 8, s. 375, C. 10, s. 28; Akkaya, a.g.e.; Böcüzade, s. 
131-132 
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GELENDOST İLÇESİNDEKİ ZİYARET VE ADAK YERLERİ 
 
1. AVŞAR KORUSU 
 
 Avşar Köyü ile Gelendost arasında bulunan bir adak yeridir. Burada bulunan bir 
ardıç ağacının altında bir dedenin yattığına inanılır. Buraya evlenmek isteyenler, 
hastalar, çocuk sahibi olmak isteyenler, ev ve araba almak isteyenlerin gelerek adak 
adadıkları anlatılır. Buraya genellikle tavuk veya horoz adanır. Adak hayvanın eti 
bulgur pilavı ile pişirilerek halka yedirilir. 
 Burayla ilgili anlatılan bir rivayet şöyledir: Bu korudaki ağaçları kesmenin 
yasak olduğu ve kesenlerin cezalandırılacağına halk tarafından inanılır. Bu durumu 
bilmeyen bir oduncu  bu koruda odun kesmeye başlar. Avşar korusundaki halkın 
Koru Dede de dediği ağaca gelince balta vurduğu yerlerden kan gelmeye başlar ve 
adamın ellerinin tutmaz olur. Bu olaydan sonra halk hayır işleri hariç bu bölgeden 
ağaç kesmezmiş108. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
108 Dudu ALBAYRAK, Yaş 46, İlkokul Mezunu, 
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2. AZİZ DEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gelendost’ta Hüseyin Avni Paşa Sokağı’nın 30 metre iç tarafında bulunan 
yeşil boyalı yanında mescidi olan bir türbedir. Aziz Dede’nin mezarı yoldan 
taraftadır. Sandukasının üstünde yeşil bir örtü namazla ve eşarplar bulunmaktadır.  
 Aziz Dede Gelendost’un en çok ziyaret edilen türbesidir. Çocuk sahibi olmak 
isteyenler ev sahibi olmak isteyenler çocuğunu okutmak isteyenler ve diğer dilek 
sahipleri dua eder ve adak adarlar. Türbeyi ziyaretçiler daha çok perşembe ve cuma 
günleri ziyaret ederlermiş. Önemli günlerde burada mumda yakılıyormuş.  
 Aziz Dede’nin bir başka özelliği de şudur. İlçede yapılan düğünlerde gelin-
damat ile birlikte düğün konvoyları bu türbenin önünden geçerler ve mutluluk dolu 
bir yuva kurmayı dilerlermiş. 
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 Halk arasında Gelendost çevresindeki yedi türbenin içinde yatan zatların 
kardeş olduğuna inanılır. Aziz Dede de bunlardan birisidir109. 
 
3. BAĞILLI DEDE (PEHLİVAN DEDE) 
 
 Bağıllı Kasabası’nda Eski Mahalle’deki belediye kahvesinin karşısında dere 
kenarında bir mezardır. Bu dedenin Miryekefalon Savaşı’nda şehit olan pehlivan 
erlerden biri olduğuna inanılır. Halk arasında bu yüzden Pehlivan Dede de denir. 
 Çevrede geçmiş yıllarda güreş müsabakaları çok yapılırmış. Bu güreş 
müsabakalarına katılacak güreşçilerden buraya ziyaret ederek dua edenlerin 
sırtlarının  yere gelmeyeceğine inanılırmış. Bugün bu inanç kaybolmuştur110. 
 
4. ÇİMİLİ DEDE 
 
 Gelendost, Çay Mahallesi’nde halı sahanın bahçesi içindeki dut ağacının 
altında yattığına inanılan bir dededir. Çevresi yeşillik olduğundan Çimili Dede 
denmiştir. Bugün ağacın yanına bir türbe yapılmıştır ama türbenin içinde sanduka ve 
mezar yoktur. 
 Buraya her türlü dilek ve adak için gelinirmiş. Önceden bu ağaca ip ve çaput 
bağlanırmış. Altında kurban kesilir ve pilav dökülürmüş111. 
 
 
5. KADI DEDE 
 
 Kadı Sokak, Kadı Mezarlığında bulunan bir türbede bulunur. Türbede iki tane 
mezar vardır. Türbedeki sandukanın üzeri seccade ve eşarpla örtülüdür. 
 Buraya çocuğu olmayanlar gelir ve etli pilav dağıtırlarmış. Son yıllara kadar 
mum yakma adağı varken, bugün yoktur. 
                                                 
109 Ali AKHAN, Yaş 32, Lise Mezunu, Gelendost 
110 Mevlüt AVCU,  Yaş 38, Yüksekokul 
111 Mesut DEMİREL,Yaş  44, Ortaokul 
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 Kadı Dede ile ilgili bir çok rivayet vardır. Kadı Dede, Kadılar Sülalesi’nde 
hizmetçi imiş. Sülalenin hanımının kışın ortasında canı armut çekmiş. Kadı Dede’nin 
bahçede bulunan kuru bir ağaca çıkarak hanıma armut topladığı söylenir. 
 Yine Kadı Dede’nin hizmet ettiği evin beyi hacca gider. Aradan bir süre 
geçince Kadı Dede evin hanımından helva yapmasını ister. Evin hanımı 
hizmetçisinin canı helva istemiş herhalde diyerek yapıverir. Kadı Dede bir tabak 
helva yer. Bir tabak daha ister. Hanım itiraz etmeden helvayı verir. Kadı Dede 
helvayı alınca bir süre kaybolur. Bu sırada helvayı hacda canı helva isteyen 
efendisine götürür. Efendisi itiraz etmeden helvayı alır. Arkasına dönünce Kadı 
Dede’yi göremez ama tabağı saklar. Hacdan dönünce herkes beyi karşılar ama bey 
Kadı Dede’yi arar ve elini öper ve onun veli bir zat olduğuna inandığını herkesin de 
böyle görmesini ister. Kadı Dede ile ilgili yazılı bir kaynak bulunmazken ikinci 
mezarın kime ait olduğu bilinmemektedir112. 
 
6. KARA DEDE 
 
 Pazar Mahallesi, Pazar Camii yanında beyaz boyalı üstü kiremitli yanında 
kara dut ağacı bulunan bir türbedir. Çevre halkı bu türbede Karalıların Dede adını 
verdikleri Kara Dede’nin yattığına inanır. Hakkında başka bir bilgi yoktur. Yedi 
kardeşten biri olduğu söylenir. Her türlü sıkıntı içinde gidilen bir dua mekanıdır. 
Bugün pek fazla adak yapılmamaktadır113. 
 
7. KİRLİ DEDE 
 
 Aziz Dede’nin türbesinin çaprazında bulunan bir türbedir. Türbe henüz inşaat 
halindedir. Burada bulunan bir kara dut ağacının altında bir dedenin yattığına 
inanılırmış. Bu ağaca ip ve çaput bağlanırmış. Bu ağaç Kirli Sülalesi’ne ait bir 
bahçedeymiş. Sülalenin ileri gelenlerinden birisi, gece rüyasında bir dede görür. Bu 
dede mezarının bu ağacın altında olduğunu söyler. Bunun üzerine bu şahıs buraya 
                                                 
112 Mesut DEMİREL, bkz:111. 
113 Mesut DEMİREL, bkz:111. 
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türbeyi yaptırır. İsmi tam belli olmayan bu yere sülalenin isminden dolayı Kirli Dede 
demişlerdir114. 
 
8. KORU DEDE 
 
 Balcı Köyü yolu üzerindedir. Yol ayrımından elli metre içeride yolun 
kenarında bir mezardır. Kime ait olduğu ve içinde kimin yattığı hakkında bilgi 
yoktur. Korulukta olduğu için halk Koru Dede demiştir. Yoldan geçenlerin Fatiha 
okudukları bazen de etrafında kurban kestikleri bir ziyaret yeridir. 
 
9. SÜT KUYUSU 
 
 Bağıllı Kasabası’nda Akçıpa Mevki’nde bulnan bir su kuyusudur. Bu 
kuyunun olduğu yer kutsal bir mekan olarak görülür.  
 Burayı sütü az olan anneler ile az süt veren hayvan sahipleri ziyaret etmekte 
ve adaklarını adamaktadırlar.  
 İnanç gereği bu kuyunun suyundan içen emzikli annelerin sütleri artmaktadır. 
Aynı şekilde bu kuyudan su götürerek hayvanlarına içiren çiftçilerinde aldıkları 
sütler fazlalaşırmış.  
 Adak olarak pilav dökülür küçükbaş hayvanlar kurban edilirmiş. Bugün bu 
inanç kaybolmaya yüz tutmuştur115. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GÖNEN İLÇESİNDEKİ ZİYARET VE ADAK YERLERİ 
                                                 
114 Mesut DEMİREL 
115 Keramettin AYAZ, Yaş 41, Üniversite 
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1. SÜLÜKLÜ TEKKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gönen İlçesi girişinde Sülüklü Çeşme denilen kaynak suyunun arkasında çam 
ağaçları arasında bulunan bir mezardır. Çeşmenin suyu hayvanların haricinde 
içilmemektedir. İçen insanların boğazlarında hastalık olacağına inanılırmış. 
 Günümüzde yapılmamakla beraber eskiden hasta olanlar, yeni evlenenler, 
gelinler ve muradı olanlar buraya gelip mezarın yanına yatarak dilek tutarlar. Eğer 
rüyalarında istediklerini görürlerse dileklerin kabul olacağına inanırlarmış. Dilekleri 
kabul olanlar çevredeki çocuklara değişik hediyeler verirlermiş.  
 Yine Sülüklü Tekke’nin suyunun sarılık olanlar ile hasta hayvanlara iyi 
geldiği rivayet edilmektedir. Sülüklü Dede’de denilen mezarda kimin yattığı 
bilinmemektedir116. 
 
 
 
 
 
                                                 
116 Mustafa GÖNENDİ, Yaş 55, İlkokul Mezunu; Böcüzade, a.g.e., s. 129 
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2. TARLA PINARI -TEKKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gönen ilçesinin kuzeybatısında ilçeye 3-4 km uzaklıktaki Tarlapınarı 
Mesireliği’nin sonunda tepe yamacında bulunan bir mezardır. Mezarın altında bir 
kaynak suyu bulunmaktadır. Mezarın iki yanında da mermerden birer lahit olmakla 
beraber mezarın kime ait olduğu belli değildir. 
 Buraya insanlar her türlü dilek ve adak için gelmektedir. Ziyaretçiler 
dualarını ettikten sonra, kumbaraya para atıp mezarın yanındaki ağaca bez ve çaput 
bağlarlarmış. Bez bağlama işi günümüzde azalma göstermiştir117. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
117 Hüsniye AKYÜREK, Yaş 35, üniversite mezunu 
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3. YUNUS EMRE (I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Türkiye’de birçok yerde mezarı bulunan Yunus Emre’nin Isparta’da 
mezarları vardır. Bu mezarlar Gönen, Keçiborlu, Uluborlu ilçelerindedir.  
 Gönen İlçesi’ndeki türbesi Gönen sulama göletinin üst kısmında manastır 
mevkiinde, çevresinde birçok mezar bulunan çam ağaçları arasında, üzerinde kiremit 
çatısı bulunan bir türbedir. Türbe yeni restore edilmiştir. Türbe çevresinde yapılan 
değişiklerle, her yıl haziranın son haftasında yapılan “Yunus Emre Anma Gününde” 
halkın oturabileceği alanlar açılmıştır. Türbeye gelenlerin abdest alabilmeleri için 
çeşme de vardır. 
 Türbe içinde dört tane mezar olup, sandukalarının üzerinde yeşil örtü vardır. 
Bazı sandukaların üstünde havlu, seccade ve eşarp örtülüdür.  
 İslam inancına göre büyük bilgili kişilerin mezarı sağda diğerleri aynı çatı 
altında ise solda olurmuş. Türbeye girince sağda bulunan ilk mezar Yunus Emre’nin 
diğerleri sırasıyla Tabduk Emre, Tabduk Emre’nin Hocası Buharalı Sinan Efendi ve 
vakfiyenin kurucusu Şeyh Saadettin Efendinindir. Türbenin içi geniş ve namaz 
kılmaya elverişlidir. Türbenin duvarlarında Yunus Emre’nin sözleri vardır.  
 Gönen’deki Yunus Emre türbesinin Bursalı Şeyh İsmail Hakkı’nın söylediği 
sözlere nazaran burada olduğu halk tarafından ifade edilmektedir. F. Köprülü bu 
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sözleri şöyle almıştır. “Bursalı Şeyh İsmail Hakkı gerek Tabduk Emre’nin gerek 
Yunus Emre’nin Anadolu’da Keçiborlu Kasabası gurbundaki gadir-i cazim-in canib-i 
şarkisinde olan puşte tarafında bir karyede neşv-ü nevma buldukları” diye belirtir. 
 Bugünkü dile çevirirsek şöyle çevirebiliriz. Yunus Emre ile Şeyhi Tabduk 
Emre’nin mezarları bir çatı altında Anadolu’da Keçiborlu Kasabası yakınında ki 
gölün doğu tarafında olan dağ sırtında bir köyde büyümekte ve gelişmektedir.  
 Yukarıda da belirttiğim gibi Yunus Emre’yi anma ve pilav günü her yıl 
haziranın son haftası yapılmakta ve burada adaklar adanmaktadır.  
 Bu türbeye daha çok çocuğu olmayanlar ile evlenme çağına girmiş gençler 
giderek ziyaret ve adakta bulundukları söylenir. Adak sahipleri türbeye seccade, 
eşarp, havlu koymakta ve pilav gününe katkı sağlamaktadır.  
 Belli bir ziyaret günü olmamakla beraber cuma günü ve hafta sonları 
ziyaretçiler fazlalaşmaktadır118. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
118 Fuat KÖPRÜLÜ, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvuflar, Ankara, 1981, s. 276-277, Böcüzade, s. 
129; Ramazan ÖZTÜRK, İlçemiz Gönen, Isparta 1991, s.41-42. 
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KEÇİBORLU İLÇESİ ZİYARET VE ADAK YERLERİ 
 
1.ÇALI DEDE (UZUN ÖMER) 
 
 Gümüşgün (Baladız) Köyü Sağırkaya mevkindedir. Adını etrafındaki 
çalılardan almıştır. Uzun Ömer diye de bilinmekle beraber bir hakkında kaynak 
yoktur. 
 Eskiden yanındaki çalı ağaçlarına özellikle evlenmek isteyen genç kız ve 
erkekler çaput bağlayarak adakta bulunurmuş. Günümüzde pek ziyaret 
edilmemektedir119. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
119 İbrahim ÖNCEL, Yaş 70, İlkokul Mezunu, Sinan Baba’nın Türbedarı 
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2. HASAN DEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gümüşgün’de Yukarı Mahalle’de Sinan Baba’nın türbesinin kapısının on 
metre ilerisindedir. Çatılı küçük bir türbedir. Türbenin içi beyaz badanalı 
duvarlarında seccade ve Kur’ân sûreleri asılıdır.  
 Türbe içinde dikkati çeken en önemli unsur Hasan Dede’nin sandukasının bir 
bebek beşiğinin büyüklüğünde olmasıdır. Rivayete göre Hasan Dede’nin vefatında 
mezarının küçük kazıldığı ve defnedildikten sonra köyün ileri gelenlerinden birisinin 
rüyasına girerek: 
-    “Ben buraya sığmadım ya!” demiştir. Bunun üzerine o kişi,  
- “Ayaklarını büküver” demiş.  Hasan Dede de ayaklarını bükmüş, 
- “Şimdi rahatladım” demiştir. Bu rivayetten dolayı mezar sandukası küçük 
yapılmıştır. 
Buraya insanlar ruhsal ve bedensel hastalıklardan dolayı ziyarette bulunurlarmış. 
Adak olarak türbede mum yakılır, horoz ve tavuk gibi hayvanlar kesilirmiş120. 
 
 
                                                 
120 İbrahim ÖNCEL,bkz:119. 
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3. HÜSEYİN DEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gümüşgün Köyü’nde Yukarı Mahallede, mahallenin ortasında üstü beton 
kubbeli küçük bir türbedir. Türbede üstü yeşil örtülü beyaz eşarplarla kaplı bir 
sanduka vardır. 
 İnsanlar buraya her türlü dilekleri için gelerek dua etmekte adak olarak ta 
türbedeki mumlukta mum yakmaktadırlar. Hüseyin Dede ile ilgili bir bilgiye 
ulaşılamamıştır121. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
121 İbrahim ÖNCEL, bkz:119. 
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4. KAYA DEDE 
 
 Keçiborlu İlçesi kayalık mevkiinde kükürt işletmelerinin üst tarafında 
bulunan ve ziyaret edilip adak adanan bir yatırmış. Kayalıklar arasında olduğu için 
bu adla anılan mezar, işletmenin genişleme çalışmaları sırasında kaldırılmıştır. 
 
5. SİNAN BABA 
 
 Gümüşgün Köyü’nde Yukarı Mahallede köye ve ovaya hakim olan kuzey 
tepesinde bir türbedir. Türbe geniş bir bahçeye sahiptir. Bahçesinde çam ve söğüt 
ağaçları, mutfak ve bir su tulumbası vardır.  
 Türbenin içi geniş olup, içinde sadece halkın Seyyid Sinan Baba dediği zatın 
sandukası vardır. Türbenin içinde Hz. Ali’nin resimleri ve kılıcı Zülfikâr’a ait duvara 
işlenmiş motifler vardır. Sandukanın üstünde halkın adak için getirdiği seccadeler, 
yazmalar ve değişik renklerde basmalar vardır. Türbenin içinin geniş olmasından 
dolayı türbedarı mescit olarak kullanıldığını belirtti. Sandukanın iki yanında adak 
mumları yakmak için şamdanlar vardır.  
 Buraya gelen ziyaretçiler hasta olanlar, evlenmek isteyenler, çocuğu 
olmayanlar ve çocuğun okumasını isteyenlerdir. Ayrıca her türlü dilek sahibi de 
gelmektedir. 
 Ziyaretçiler dualarını yaptıktan sonra sandukanın etrafında üç defa dolaşıp 
adaklarını adarlar. Bazıları sandukanın yanında uyuyup rüyalarında isteklerini 
görürlerse adaklarını adamaktadırlar. Çocuğu olmayanlar adaklarını türbe içine bir 
salıncak kurarak yapmaktadır.  
 Sinan Baba’ya adak olarak küçükbaş hayvanlar, aşure, bişi adağı 
adanmakatdır. Ayrıca Muharrem ayının 10. gününde burada bir adak günü 
düzenlenmekteymiş. Bu adak gününde 15-20 tane küçük baş hayvan kesilerek gelen 
ziyaretçilere yemek verilirmiş. 
 Sinan Baba ile ilgili bir çok rivayet anlatılmaktadır. Sinan Baba bir savaştan 
sonra asker olarak gelmiş buraya yerleşmiş burada çobanlık yapmıştır. Bir çobandan 
beklenmeyen hâl ve tavırlarıyla halkın tepkisini çekmiştir. Bir kış günü kalabalık bir 
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ortamda küçük bir çocuğun elma istemesi üzerine söğüt ağacına çıkmış ve ağaçtan 
elma silkmiştir. Bunu gören halk Sinan Baba’yı büyücü olarak nitelendirmiş ve ceza 
olarak köyde bulunan fırında yakılmasında karar vermişler. Bunun üzerine Sinan 
Baba fırına atılmış bir gün boyunca fırında ateşin içinde kalmış, fırının kapağı 
açıldığında onun alevler yerine çimenler içinde oturduğu görülmüştür. Bundan sonra 
halkın sevgisini kazanmıştır. 
 Türbesini de ölmesine yakın bir zamanda bir gece içinde, nereden ve nasıl 
getirdiği anlaşılamayan büyük taşlarla kendisinin yaptığı rivayet edilir. Türbe 
Selçuklu mimarisinde olup restorasyonlar geçirmiştir. Türbenin içinde bugün 
olmayan eşi ve çocuğuna ait iki mezar daha olduğu söylenmektedir122. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
122 İbrahim ÖNCEL, bkz:119 ; Keskin, a.g.e., s. 139 
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6. ŞİRİN BABA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gümüşgün Köyü’nde, köyün üst kısmında üstü çatılı yeşil bir türbedir. 
Türbenin yanında bir mutfağı sohbet ve dua edecek bir odası mevcuttur. Ayrıca 
türbenin yanında çeşme de bulunmaktadır. Şirin Baba’nın erenlerden olduğu 
söylenir. Hayat hikayesi hakkında bir bilgi yoktur. Türbenin içinde bir sanduka, 
mumluk, adak olarak konulan seccade, para ve yazmalar bulunmaktadır. 
 Türbeye her türlü dilek için insanlar gelmekte ve adaklar adamaktadır. 
Adanan adakların en önemlisi bütün köy halkının davetli olduğu aşure günü yapılan 
aşuredir. Bu aşurenin malzemeleri adak sahipleri tarafından sağlanmaktadır. Şirin 
Baba ile ilgili rivayet şöyledir: Şirin Babanın türbesinin yakınındaki evlere gelin 
getirildiği gün bu eve girmesine izin vermezmiş. Gelin rahatsızlanırmış. Ancak iki- 
üç gün sonra eve getirilirse çiftin mutluluğunu arttırırmış123. 
 
7.  ŞİKEM DEDE 
 
 Keçiborlu’nun içinde, kuzeydoğusundaki bir tepede bulunan Şeyh Şikem 
(Şikem:Karın demek)  Hicri 9. asırda yaşamış olup karın ağrısı olanların, yürüyerek 
                                                 
123 İbrahim ÖNCEL, bkz:119. 
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türbesine gidip gelince, ağrıları geçermiş. H.876 tarihli vakfiyesinde adı şeyh Şikem 
olarak geçmekte başkaca açıklama yapılmaktadır124. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
124 Böcüzade, a.g.e., s. 129 
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8. TEZ MEHMET DEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gümüşgün Köyü’nün kuzey doğusunda  köyün 500 m. Dışında bir tepenin 
yamacında bir türbedir. 
 Geniş bir bahçesi olan türbe çınar ve çam ağaçlarının arasındadır. 
 Türbenin yanında mutfak, semâh odası bulunmaktadır. Türbenin bahçesi 
içinde dedenin yakını sanılan 4 mezar daha bulunmaktadır. Türbe mavi seramikten 
yapılmış yeni tarz bir türbedir. Türbeyi dileği kabul olan İstanbullu bir işadamının 
yaptırdığı söylenmektedir. Türbenin içinde bir sanduka, seccadeler ve mumluk 
vardır. Sandukanın üstünde yazma bağlıdır.  
 Tez Mehmet Dede’nin Horasan erlerinden olduğuna ve adanan adakların 
çabuk gerçekleşmesinden dolayı, adına Tez eklendiği rivayet olunur. 
 Ziyaretçiler buraya genellikle çocuklarının okulda başarılı olmaları için, 
sınavları kazanmak için, evlilik muradı için, bereket için ev ve araba sahibi olmak 
için, iş bulmak için ziyaret etmektedirler. 
 Ziyaretler sırasında dileklerin kabulü için farklı uygulamalar yapılmaktadır. 
Bunlardan en çok yapılanları şunlardır. 
 Türbenin etrafında dua ederek 3-7 kere dönerek türbenin içinde mum yakarak 
dilek tutmak ve türbeden ayrılmak. 
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 Türbenin duvarına dileğin kabul olup olmayacağını öğrenmek için 7 veya 40 
tane taş atmak, eğer yapılan dilek kabul olacaksa bu taşlardan birisi türbenin 
duvarına yapışırmış. Duvara taş yapışırsa kişi adağını adarmış. 
 Ev veya araba istiyorsa dua ettikten sonra türbenin bahçesinde bunların 
şekilleri çizilir veya taştan maketi yapılırmış. 
 Diğer bir uygulama ziyaretçiler dualarını ettikten sonra türbenin bahçesinde 
ağaçlara veya türbenin parmaklıklarına kurdele, çaput veya tespih bağlarlarmış. 
Evlerin bereketlenmesi içinde türbenin kenarına buğday konurmuş Adak olarak 
seccade, eşarp, mum, kurban aşure adanırmış. 
  Tez Mehmet Dede’nin türbesinde ağaçların çokluğunun nedeni olarak 
şu rivayet vardır. Bu ağaçlarda herhangi dal veya odun kesenler bunları evlerine 
götürürlerse bunları türbeye getirmeleri için, dedenin bu kişileri rüyalarında 
korkuttuğu ve bu şekilde bunları geri getirttiği rivayet edilir. Bu yüzden kimse 
ağaçlara zarar vermezmiş125. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
125 İbrahim ÖNCEL,bkz:119. 
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9. YUNUS EMRE (II) – GARİP TEKKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keçiborlu İlçesi’nde Aşağı Mahalle’de Değirmen Sokak’ta bulunan bir 
türbedir. Üstü çatı ile kapalı yola bakan bir penceresi ve kapısı vardır. Türbenin 
içinde büyük bir sanduka vardır. Sanduka yeşil kadife örtü ile kaplıdır. Duvarları 
seccade ve Yunus’un  sözleri ile kaplıdır. 
 Burası daha önceleri Garip Tekke adı ile anılan bir türbeymiş. Fakat Kükürt 
İşletmelerinde mühendis olan bir bayan, rüyasında Yunus Emre’yi görerek, 
türbesinin burası olduğunu söylediği belirtilmiş. Bu bayan türbeyi restore ettirdikten 
sonra Garip Tekke olan türbe kitabesini Yunus Emre türbesi yaptırmış. O zamandan 
beri Yunus Emre türbesi olarak bilinmektedir. 
 Türbeye okuyacak çocuklar için, çocuk olması için ve her türlü dilek için 
gelinir, dua edilir ve adak adanırmış. Adak olarak da küçükbaş hayvan, para, mum 
yakma ile tekke aşı denen bir aş adanırmış. Tekke aşı çevredeki çocuklara ve yoldan 
geçenlere ikram edilirmiş. 
 Türbenin çevresinin temiz olması hakkında bir rivayet de şudur. Eskiden 
türbenin karşısında bir çeşme varmış. Bu çeşmeden mübarek gecelerde türbeden 
çıkan dede bir abdest alır ve türbeye girermiş. Bu çeşmenin yanına bir hayvan 
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bağlandığında veya pislik atıldığında bunları yapanlar zarar görürmüş. Bu yüzden 
çevre halkı temizliğe önem verirmiş126. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
126 Şükriye DOĞAN, Yaş 75, Okuma-yazması yok., Aşağı Mahalle;  
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SENİRKENT İLÇESİNDEKİ ZİYARET VE ADAK YERLERİ 
 
1. AH ALİ DEDE 
 
 İlçenin Şeyhler Mahallesinde evler arasında bakımsız bir türbedir. Eskiden bir 
evin altında bulunan mezara bu evin yıkılmasıyla mahalle sakinlerinin imkanlarıyla 
şu anki türbe yapılmıştır. Türbenin içinde bir sanduka, sandukanın üstünde yeşil bir 
örtü bulunmaktadır. Türbenin üzeri betondur. 
 Ah Ali Dede’ye gelen ziyaretçiler dua ederlermiş. Günümüzde pek adak 
yapılmamaktaymış. Bir dua yeriymiş. 
 Ah Ali Dede adının, bir ananın şehit oğlunu dedeye sorduğu zaman dedenin 
cevap verememesinin üzüntüsü ile Allah’a ağlayarak Ah çekip niyaz etmesinden 
dolayı bu ismin konduğu rivayet edilir127. 
 
2. AYAZMANA DEDE (ZEKERİYA SULTAN) 
 
 Senirkent Yassıören yolu üzerinde Ayazmana Mesireliği adı verilen 
mesirelikte bulunan bir türbedir. 
 Türbeye çevre köylerden birçok ziyaretçi gelir. İnsanlar maddî ve manevî 
istek için buraya gelirlermiş. Özellikle iş arayanlar ve hastalarına şifa arayanlar 
gelirmiş. Adak olarak mevlit okutur  ve yemek dökerlermiş. Yemekler genelde pilav 
ve irmik helvası olurmuş128. 
 
 
 
 
 
                                                 
127 Fatime AYAN, Yaş 55, Ev Hanımı, Ortaokul Mezunu; Erkmen, a.g.m.,  s. 36 
128 Hulusi BORUCU, Yaş 42, Ortaokul Mezunu, Marangoz; Erkmen, a.g.m., s. 36; Evliyalar 
Ansiklopedisi, C. 12, s. 312 
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3. BEŞİR DEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Şeyhler Mahallesi’nde ilçeye hakim bir tepede bulunan geniş avlulu güzel 
yapılı bir türbedir. Türbenin yanında bir mutfak, dua edilmesi, hatim indirilmesi, 
mevlit okunması ve namaz kılınması için geniş bir mescit vardır. Ayrıca türbenin 
yanında ziyaretçilerin abdest alabilmesi için bir çeşme mevcuttur. Çok geniş avlulu 
türbenin üstü beton kubbelerle kapalıdır. 
 Türbenin içerisinde bir sanduka ve onun üzerinde de yeşil bir örtü vardır. 
Ayrıca içeride Beşir Dede’nin başucuna asılmış olan bir Türk Bayrağı dikkat 
çekmektedir. 
 Beşir Dede hakkında kesin bir kaynak yoktur. Evliyalar Ansiklopedisi’nde 
Beşir-i Ebşir adıyla geçmekte ve 14. yy.’da yaşadığı sanılmaktadır. Halk arasında 
Beşir Dede’nin bir savaş sırasında şehit olduğu rivayeti yaygındır. Çevre sakinleri 
onu Battal Gazi’nin ordusunda bir nefer olarak rüyalarında görmekteymiş. 
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 Beşir Dede’yi gelin olacak kızlar, hacca gitmek isteyenler, evlerinde bolluk 
ve bereket isteyenler her türlü sıkıntısı olanlar ziyaret etmekteymiş. Ziyaretten sonra 
üç İhlas bir Fatiha okunmakta ve dua edilmekteymiş. 
 Adak olarak da küçükbaş hayvanlar, seccade, mutfak eşyası adanmaktadır. 
 Her yıl aşure ayında adağı olanlar adaklarını belli bir günde kesmektedir.     
(Her yıl 20-30 küçükbaş hayvan kesilirmiş.). Burada bir pilav günü 
düzenlenmekteymiş. Pilav gününde Beşir Dede adına mevlit okutulurmuş. Mevlit 
sonunda dinleyicilere tatlı ikram edilirmiş. 
 Beşir Dede’ye ait birçok keramet anlatılmaktadır. Özellikle türbenin 
çevresinde evlerin içinde gezdiği ve evlerin bereketlerinin sebebi olduğu çevre 
sakinlerinin ortak görüşüdür. 
 Bir başka olay şöyledir: Beşir Dede’nin türbesinde yanına bir ev yapılır. Ev 
sahibi dikkatsizlik sonucu evin temelini türbeye kaydırır. Bunun üzerine Beşir Dede 
Senirkent’te görevli bir tapu görevlisinin rüyasına üst üste birkaç gün girerek 
kolunun üstündeki temelin kaldırılmasını ister. Bunun üzerine yapılan ölçümlerde 
gerçekten de evin temelinin türbe arazisine girdiği görülür. Temel türbenin 
arazisinden kaldırılır. Bu olayın olduğu ev bugün yıkılmıştır129. 
 
4. İBRAHİM DORUM DEDE 
 
 Senirkent Orta Mah. Kolaylar Sokak’ta Ali İhsan Topaloğlu’nun evinin 
altında sadece çevre sakinlerinin bildiği bir mezardır. 
 Mezar evin temel hizasına yapılmış, mahzen gibi yerdedir. Üzerinde 
kerpiçten bir sanduka yapılmıştır. Bu mezarın ev yapılmadan önce olduğu, içinde 
erenlerden bir kimse olduğu inancı olduğu için kaldırılmayıp evin altında bırakıldığı 
söylenmiştir. 
 Ev sahibi ve mahalle sakinleri Dorum Dede için yılda birkaç kez mevlit 
okuttukları, mevlit yemeğinde de İbrahim Dorum Dede’yi “Kepçeni al da 
yemeğimize buyur gel” diye davet ettikleri ve yemeklerin bu şekilde bereketinin 
arttığı belirtilmiştir. 
                                                 
129 Gülser İNAN, Yaş 38, Ortaokul Mezunu, Ev Hanımı; Erkmen, a.g.m., s. 36; Evliyalar 
Ansiklopedisi, C. 4, S. 73 
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 Dedenin en büyük kerametini 13 Temmuz 1995 yılındaki sel felaketinde 
gösterdiğini ev sahibi belirtmektedir. Evin kerpiçten yapılmış olduğu halde sel 
felaketinde üstlerindeki, yanlarındaki ve altlarındaki evlerin hepsinin yıkıldığı veya 
zarar gördüğünü kendi evlerinin hasar görmediğini belirtmiştir. Hatta sel sularıyla 
evlerinin kapısı sökülmüş çamur içeri girecekken bir güç tarafından kapı avluda set 
vazifesi yapmıştır. 
 Ev yıkım ekipleri tarafından yıkılmak istenince de makinelerin çalışmadığı ev 
sahibi tarafında rivayet edilmiştir130. 
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5. ERENLER DEDE TÜRBESİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Senirkent’te Yukarı Mahallede ilçenin bitip ağaçlık alanın başladığı ilçeye 
hakim olan Erenler Dağı’nın yamacında küçük bir türbedir. Kime ait olduğu belli 
değildir. 
 Türbe üzeri çatılıdır ve içinde bir sanduka bulunmaktadır. Sandukanın 
üzerinde onlarca yazma, havlu, seccade ve adak paraları vardır. Türbenin önünde 
diğer türbelerden farklı olarak kuşların su içmesi için suluk vardır. 
 Türbe özellikle kadınların ziyaret ettiği bir yerdir. Evlenme çağına giren genç 
kızlar bahtlarının açık olması için türbeye gelir ve adak adarlar. Adaklar genelde 
sanduka üstünde konulan tülbent ve yazmadır. Türbeye genç kızların yanında askere 
gidecek gençler dua edip sağ salim dönmeleri için türbedeki sandukaların üstüne 
havlu koymaktadırlar. Halk da bu türbenin çok eski olduğunu içinde Allah’ın sevgili 
bir kulu yattığına inanır131. 
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6. HASAN DEDE 
 
 Uluğbey yolu üzerinde yaklaşık 500 metre ileride bağ ve bahçelerin arasında 
bulunan bir mezardır, çevresi ağaçlıktır. 
 Hasan Dede’ye insanlar kötülüklerden korunmak için gidip dua etmektedirler. 
Geçmiş yıllarda mezarın çevresinde bulunan ağaçlara çaput ve bez asılırken bugün 
bu adet kaybolmuştur. 
 Hasan Dede’nin kötülüklere karşı koruyuculuğunu halk anlatılan şu rivayetle 
pekiştirmektedir. 
 Hasan Dede’nin evi ilçenin dışındaymış. Evinin yakınında da yalnız yaşayan 
bir dul kadın varmış. Bazı kötü niyetliler bu kadına zarar vermek istemişler. Gündüz 
evin etrafını incelemişler. Gece gelir kadına kötülük yaparız diye düşünmüşler. 
Gündüz harabe şeklinde olan ev gece geldiklerinde sanki bir kale şekline bürünmüş. 
Ne kadar uğraşmışsalar da kapıyı açamamışlar. Ertesi gün tekrar geldiklerinde Hasan 
Dede bunları bir güzel dövmüş. Fakat erkeklerin gözüne  o dul kadın olarak 
gözükmüş. Bunun üzerine bir daha o kadına dokunmamışlar. 
 Hasan Dede bugün de bir dua yeri olarak halkın ziyaret ettiği bir yerdir132. 
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7. KARA DEDE (KARA MUSTAFA DEDE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Senirkent Devlet Hastanesi’nin bahçe duvarında bulunan bir mezardır. 
Mezarın hemen yanında büyük bir çınar ağacı vardır. Mezarın iki ucunda mermerden 
mezar taşları bulunmaktadır. Mezarın yola bakan kısmı oyularak bir mumluk 
yapılmıştır. Mezar yol kenarında olduğu için gelip geçen insanlar birer Fatiha 
okuyarak dua etmektedirler. 
 Ziyaretçiler buraya çocuklarının olması için ve hasta yakınları hastalarının iyi 
olması için dua ederler ve adak adarlarmış. Eskiden mezarın başında adak sahibi 
horoz ve tavuğunu keser bununla yaptığı pilavı, yoldan gelip geçenlere dağıtırmış. 
Bugün bu adetin olmadığı görülmektedir133. 
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8. KARACAAHMET VE AKŞEMSEDDİN DEDE TÜRBESİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uluğbey Kasabası’nın girişinde sağ  tarafta bulunan üstü kubbeli etrafı açık 
kenarları demir parmaklıklarla kapanmış bir türbedir. Türbede iki mezar 
bulunmaktadır. Mezarlar mermerden yapılmıştır. Mezarların başlarındaki mezar 
taşlarında eşarplar ve renkli kumaşlar bağlıdır. Türbenin belli bir adak günü yoktur. 
Ama Kurban Bayramı içinde halk tarafından mutlaka ziyaret edilirmiş. 
 Dilekte bulunanlar türbenin etrafındaki parmaklıklara çaput bağlarlarmış. 
Mezardaki kişilerin Veli Baba’nın öğrencisi oldukları söylenir134. 
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9. MUSTAFA DEDE 
 
 Senirkent, Pazar Mahallesi’nde yol seviyesinden bir metre aşağıda üstü beton 
bir damla kapatılmış bir türbedir. Türbenin içinde üzeri seccadelerle örtülmüş bir 
sanduka ve yanında bir kişinin namaz kılabileceği kadar bir boşluk bulunmaktadır. 
Burayı her türlü dilek  ve dua için insanlar ziyaret etmektedir. Bişi, pilav, şeker 
adakları çevre halkına dağıtılırmış. 
 Mustafa Dede’nin kim olduğu hakkında bir kaynak veya bilgi yoktur. 
Türbenin en büyük kerameti 1995 yılında meydana gelen sel felaketinde görülmüş ve 
o günden sonra ziyaretçi sayısı artmıştır. 
 Sel önüne gelen evleri yıkıp geçerken büyük bir kaya parçası (bugün hâlâ 
türbenin yanındadır) üst taraftaki bir çok eve zarar verdikten sonra Mustafa Dede’nin 
türbesinin yanında türbeye zarar vermeden durmuştur.  Bir çok moloz, kayanın 
durmasıyla aşağılara inememiş ve çevreye zarar verememiştir. Bu kayanın durmasını 
türbe çevresindeki insanlar Mustafa Dede’nin bir kerameti olarak görmektedir135. 
 
10. POLAT DEDE 
 
 Senirkent İlçesine bağlı Gencali Köyü’nde bulunan bir türbedir. Türbe çevre 
halkının ve dışarıdan gelen birçok  ziyaretçinin uğrak yeridir. 
 Polat Dede çocuğu olmayanlar ve erkek çocuk sahibi olmak isteyenlerin 
ziyaret ettikleri önemli bir yerdir. 
 Ziyaret edenler dualarını ettikten sonra erkek çocuğum olursa Polat ismini 
koyacağım diye dua ederler. Adak olarak  da bir ile yedi arasında küçükbaş hayvan 
adağı yaparlar. Erkek çocuğu olup da Polat ismini koymayanların çocuklarının 
yaşamayacağı inancı hakimdir136. 
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11. ŞEYH AHMET SULTAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Şeyh Ahmet Sultan türbesi Şeyh Ahmet Turan camii altında bulunan bir 
türbedir. Türbenin içinde Balı Sultan isminde bir mezar daha vardır. Türbenin içinde 
Latin harfleri ile yazılmış 12 imam, Kerbela şehitlerinin isimleri ve bazı dualar 
vardır. Türbenin bütün duvarları yazı ile kaplıdır. Türbenin içinde şamdan vardır. 
Şamdanlar belli günlerde yakılırmış.  
 Şeyh Ahmet Sultan’ın türbesinin kitabesinde kendisinin Hacı Bektaşî 
Veli’nin 17. Halifesi olduğu ve Murat Hüdavendigâr zamanında yaşadığı 
belirtilmektedir. 
 CXLIV
 Türbeye çocuğu olmayanlar gelir ve çocuk erkek olursa adını Ahmet 
koyarlarmış. Ayrıca dua edenler türbenin kapısından içeriye para atarak da adaklarını 
yapmaktadır. 
 Şeyh Ahmet Sultan’la ilgili anlatılan bir rivayet şöyledir: Sultan Murat 
Hüdavendigâr Senirkent’e geldiği zaman tüm halk onu karşılamış ama Şeyh Ahmet 
Sultan onu karşılamaya gitmemiş ve karşıda hayvanlarını otlatmaya devam etmiştir. 
Bunu gören sultan öfkelenerek. 
-“Sen niye gelmedin!” Diye sormuş. 
Şeyh Ahmet; 
-“Sen buraya gel demiş.” Bu karşılıklı konuşma üç kere devam etmiş. Sonunda Şeyh 
Ahmet Sultan: “Geliyorum sultanım” diyerek kalkmış yürümeye başlamış. 
Yürümesiyle beraber dağ taş da hareketlenmiş ve onlar da gelmeye başlamış. Sultan 
bakmış olacak gibi değil, “Dur ben geliyorum” demiş. Onun büyük bir zat olduğunu 
anlayarak, mezarın olduğu araziyi vakıf arazisi olarak ona vermiştir. 
 Türbenin beş m. Yukarısında Kutup İbrahim Dede ve Sefer Dede isimleri 
verilen Şeyh Ahmet Sultan’ın iki öğrencisinin mezarı bulunan bir türbe daha 
bulunmaktadır. Bu türbede Şeyh Ahmet Sultan’a ziyarete gelenler tarafından ziyaret 
edilmektedir137. 
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12. ŞEYH DAĞISTANLI HACI MUSTAFA DEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Senirkent İlçe girişindeki İstiklal Mahallesi Dağıstanlı Camisi’nde üstü bakır 
kubbeli bir türbedir. Türbenin yenileme çalışmaları yeni bitmiş çevre düzenlemesi 
yapılmaktadır. Türbenin 5 m. solunda türbeye ait olan, halkın mâlikane dediği 
mutfak, mevlithâne ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek iki katlı bir bina 
vardır. 
 Şeyh Dağıstanlı’nın buraya Dağıstan’dan göç ederek geldiği ve burada bir 
tekke kurarak talebeler yetiştirdiği, türbesinin çevresinde bulunan torunları tarafında 
belirtilmektedir. 
 Türbede Şeyh Dağıstanlı Hacı Mustafa Efendi’nin kabrinden başka aile 
üyelerine ait 4 tane daha kabir bulunmaktadır. Türbedeki sandukaların üzeri yeşil 
kadife örtülerle örtülmüştür. 
 CXLVI
 Buraya ziyaretçiler genelde cuma günleri geldiği, dualar yaptıkları dilek 
olarak her türlü sıkıntının söylendiği ve Şeyh’den yardım istendiği belirtilmektedir.
 Ziyaretçiler adak olarak hatim, Yâsin-i Şerif, mevlit, küçükbaş hayvan ve aş 
adı verilen pilav adarlarmış138. 
13. UZUN DEDE (UZUN ER) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uluğbey’in batısında bahçe yolunda kasabanın 500 m. kadar uzağındaki 
mezarlığın kenarındadır. Mezarın en ilginç yönü Battal Gazi’nin Eskişehir’deki 
mezarını hatırlatacak devâsa boyutta olmasıdır. Yaklaşık olarak 10-11 m. 
arasındadır. Mezar briketle örülmüş yol tarafında 1,5 m. kadar yüksektedir. Mezarın 
içinde Uzun Dede (Uzun Er) adı verilen bir gazi yatmaktadır. 
 Anlatılanlara göre Uzun Er, Battal Gazi’nin ordusunda bir bölük komutanıdır. 
Bu komutan daha sonra ordudan ayrılarak bölüğüyle Uluğbey’e gelir ve yerleşir. 
Boyu çok uzun olduğu için köy halkı tarafından Uzun Er diye anılmış öldükten sonra 
da unutulmamış kendine böyle ihtişamlı bir mezar yapılmıştır. 
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 Bugün köyün önemli ziyaret yerlerindendir. İnsanlar dua ederler. Bazı adak 
sahipleri mezarın duvarına taş koyarak adak adarlarmış. Bir rivayete göre de 
kasabanın dört tarafında Uzun Er’in silah arkadaşlarının mezarı vardır139. 
 
 
 
 
 
14. VELİ SULTAN TÜRBESİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kasabanın ortasında bulunan kasaba halkının ve çevreden gelenlerin  önemli 
ziyaretgâhlarından biridir. Özellikle Alevî inancına bağlı halkımızın ziyaret ettiği bir 
merkezdir. Türkiye’nin bir çok yerinden ziyaretçilerin geldiği söylenir. Türbe, cami 
ve vakfiyesi kasabanın merkezindedir. 
 Türbe çok büyüktür. Türbenin içinde 8 tane mezar ve bunların üzerinde 8 
sanduka vardır. Sandukaların üzerinde yeşil örtüler, eşarplar, seccadeler örtülmüştür. 
Sandukanın baş kısımlarında kırmızı ve yeşil yazmalar dikkat çekmektedir. 
                                                 
139 Ali KUTLUAY, bkz:134 ; Erkmen, a.g.m., s. 36 
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 Türbede mezarı bulunanların isimleri güneyden kuzeye şöyle sıralanmıştır: 
Hasan Gazi, Hüseyin Gazi, Veli Babanın annesi Hatice Ana, Veli Baba, Eşi Fatıma, 
Veliyiddîn Gazi, Mustafa Gazi ve Ali Gazi. Ayrıca Macaristan da türbesi bulunan 
Gül Baba’nın makamı da bu türbede mevcuttur. 
 Veli Baba’yı insanlar her türlü dilek için ziyaret ederlermiş. Sağlık sorunları, 
iş sorunları, çocukların okuması ve başarılı olması, çocuk sahibi olmak, kısmet 
açmak, ev araba sahibi olmak ve kazalardan uzak durmak için ziyaret ederler ve adak 
adarlarmış. 
 Türbede ziyaretçiler şunlara dikkat etmektedir. Türbeye girişte türbenin kapısı 
küçüktür. Bu kapıdan eğilerek girilir, yalnız kapı eşiklerine basılmadan atlanır. 
Küçük bir holden geçildikten sonra türbeye girişte bir kapı daha vardır. Bu kapının 
önünde kutsal olduğuna inanılan öpülerek geçilen siyah bir taş bulunmaktadır. Bu 
taşa da ayak basılmaz. Türbeye girdikten sonra ziyaretçiler türbenin sağından 
başlayarak her mezarın baş tarafını üçer kere öperler ve bu şekilde türbe içinde üç 
kere dönerek ziyaretlerini tamamlarlar. Ziyaret tamamlandıktan sonra türbenin sağ 
tarafında bulunan özel bir bölümdeki şifalı olduğuna inanılan beyaz topraktan bir 
miktar yalanılır veya yanlarına alınarak türbeden geri geri çıkılır. Çıkarken yine 
eşiklere basılmaz ve siyah taş öpülür. Ondan sonra dilekler kabul olursa adak 
hayvanı kesilir veya pilav dökülür. 
 Her yıl ağustos ayı içinde Uluğbey’de “Veli Baba anma ve pilav günü” 
etkinlikleri düzenlenmekte ve her yerden ziyaretçiler gelip, adaklar yapılmaktadır. 
 Veli Baba’nın bu çevre insanı için manevi bir kimliği vardır. Hakkında birçok 
kerameti anlatılmaktadır. Bunlardan biri şöyledir. 15.yy.’da yaşayan Veli Baba’nın 
olduğu dönemde Anadolu’yu işgal eden Timur Senirkent içinden geçer. Halk Veli 
Baba’yı sever yalnız sevmeyen bazı insanlar Veli Baba’nın zarar görmesini isteyerek 
Timur’a “Senin ordunun burada ancak Veli Baba doyurur. Git ona ordunu doyursun” 
derler. Timur,Veli Baba’yı makamına çağırtır. Ordusunu doyurmasını söyler. Bunun 
üzerine Veli Baba bir küçük kazan ister. Bir miktar bulgur ve et alarak kazanda 
pişirmeye başlar. Bunu gören Timur hiddetlenir. Ama tüm ordusunun bu pilavdan 
yiyerek doyması ve hâlâ pilavın bitmediğini gördüğü zaman hiddeti azaldığı gibi, 
yöre halkını da affederek, Veli Baba’ya hediyeler verir ve buradan ayrılır140. 
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15. DİĞER ZİYARET VE ADAK YERLERİ 
 
 Senirkent’de bugün yeri bilinmeyen, ya da fazla ziyaretçisi olmayan birkaç 
ziyaret yeri daha  vardır. Bunlar Gelincik Ana, Tümbet Dede, Uyuşuk Dede ve Yeşil 
Hoca ziyeratgâhlarıdır141. 
 
 
SÜTÇÜLER İLÇESİ ZİYARET VE ADAK YERLERİ 
 
  1. ŞEYH MUSLAHATTİN DEDE 
 
 Şeyhler Köyü girişinde orman deposu yanında 2 km. içeride bulunan bir 
türbedir. Türbenin yanında camii, çeşme ve misafirhane vardır. Türbenin içinde Şeyh 
Muslahattin Efendi ile birlikte akrabalarından olan 7 kişinin mezarı vardır. 
 Hz.Peygambar’in (s.a.v.) amcası Hz. Abbas (r.a.)’ın soyundan geldiği bilinen 
ve Kanunî döneminde yaşamış olan Şeyh’in ölüm ve doğumu belli değildir. 
 Türbeye her gün onlarca ziyaretçi gelmektedir. Sağlık sorunları olan, iş 
sorunları olan ve her türlü istekleri için, insanlar türbeye gelip dualar etmekte Yasin-i 
Şerif okumakta ve küçükbaş hayvanlar adamaktadır. 
 Şeyhin türbesinde bir kılıç bulunmaktadır. Bir rivayete göre bu kılıç Kıbrıs 
Harbinde kaybolmuştur. Savaş bittikten sonra kılıç üzerinde kanların olduğu bir 
şekilde tekrar yerine gelmiştir. Bunu görenler Şeyh Muslahattin Efendi’nin savaşa 
katıldığına inanmışlardır. 
 Bugün türbenin bir türbedarı vardır. Türbeyle ilgili herşeyi bu türbadar 
yapmaktadır142. 
2. TEKKE 
 
 Belence Köyü mezarlığında bulunan bir türbedir. Türbenin içinde bir mezar 
bulunmaktadır. Türbeye her türlü dilek ve kazalardan korunmak için gidilir. Buraya 
tekke adı verilmiştir. Türbe içinde bulunan şahıs hakkında hiçbir bilgi yoktur. 
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 Türbeyi ziyaret edenler dileklerini tutup, hiç arkalarına bakmadan türbeden 
uzaklaşırlar.  Yeni kamyon ve araba alanlar kazalardan korunmak için türbenin 
etrafından üç tur atıp kurban kesip, etini kendileri yemeden fakirlere dağıtırlarmış143 
 
 
 
 
ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ ZİYARET VE ADAK YERLERİ 
 
1. DİDECİK TEKKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çarıksaray’da Mehmet Ali Ergün’ün evinin yanında bir mezardır. Özellikle 
düğün sahiplerinin düğünden iki-üç gün önce buraya yemek getirdikleri bir yerdir. 
Mehmet Ali Bey’in eşi Ümmühan Hanım’ın anlattığına göre  babası bir gece bu 
dedeyi rüyasında görmüş ve ona kendisinin iki kardeşi daha olduğunu (aslında üç 
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kardeş olduklarını) söylemiş ve kardeşlerden birinin Çarıksaray’ın girişindeki Suvar 
Mahallesi’nde olduğu (bugün burasıda bir ziyaret yeridir, adı Suvar Dede olarak 
geçmektedir) ve diğer kardeşinin de Çarıksaray’ın sırtını verdiği dağda bulunan, 
yayan bile gidilmesi çok zor olan Cennet Taşı’nda bulunduğunu söylemiştir144. 
 
2. ÇALIK DEDE 
 
 Çarıksaray Kasabası’nda Pınarbaşı Mesireliği’nin yanında bulunan bir türbedir. 
Çalık Dede’ye ziyaretçilerin her türlü dilek için gittiklerini fakat daha çok çocukları 
olmayanların ziyaret ettiği bir yer olduğu söylenir.  
 Ziyaretçiler burada önce iki rekat namaz kılar adaklarını adarlar ve Çalık 
Dede’nin yanındaki ağaca çaput bağlarlarmış. Önemli günlerde bazı adak sahipleri 
tarafından burada mum yakıldığı da görülmekteymiş.  
 Çalık Dede’yle ilgili anlatılan bir rivayet şöyledir. Çalık Dede’nin oğullarıyla 
beraber bu mevkiiye yerleştiği, zamanla buraya kendine ve oğullarına saray 
niteliğinde evler yaptırdığı, çevre köy ve kasabaların insanlarının da bu mevkiiyi 
Çalıkların Sarayları diye tarif ettiği, zamanla bu kullanımın, kasabanın ismi olan 
Çarıksaray’a dönüştüğü anlatılmaktadır145. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
144 Umuhan ERGİN, Yaş 55, İlkokul Mezunu, Çarıksaray 
145 Bahar DEMİRBAŞ, Yaş 60, İlkokul Mezunu, Çarıksaray  
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3. PÜRÇEKLİ DEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ş.Karaağaç ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yanındaki mezarlıktadır. 
Bir rivayete göre bu yatır bir zenginin rüyasına girip ona “Sen hâlâ nasıl rahat 
uyuyorsun. Benim mezarım harap yıkılmak üzere, sen niye bana bakmıyorsun? Eğer 
bakmazsan seni helâk ederim”, demiş. O zengin kişi de buraya bir türbe yaptırmış. 
Fakat bu türbe sonradan yıkılmıştır. Ayrıca bu mezarın yanında bir söğüt ağacı 
varmış. Bugün kesilmiş durumda, sadece kökü vardır. Eskiden bu ağaca çaput 
bağlanırmış.  Ziyaretçiler bugün mezarın etrafını çevreleyen dikenli tellere çaput 
bağlamaktadır. Ayrıca bazı ziyaretçilerin söğüdün köküne çivi çakarak adak 
adadıkları görülmektedir146. 
 
 
                                                 
146 Kadir DOĞRUAL, Yaş 68, İlkokul Mezunu; Erkmen, a.g.m., s. 34 
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4. SITMA DEDE TÜRBESİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ş.Karaağaç’ın Orta Mahalle’sinde bulunan bir türbedir. Yanında bulunan 
kuyu şu an kapatılmış durumda. Fakat eskiden bu kuyunun suyundan içenler ya da 
bu kuyuya girip çıkanlar sıtma hastalığından kurtulurmuş. Bu türbe yapılırken mezar 
taşı sökülmüş ve yan taraftaki boşluğa atılmıştır. Bugün üzerindeki yazılar 
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okunamamaktadır. Türbeyi ziyaret edenler önce dua etmekte, sıtma hastalığı olanlar 
ise bugün kapalı olan kuyudan su çekip, yıkanarak bu hastalıktan kurtulacaklarına 
inanmaktadır.  
 Mübarek gün ve gecelerde türbede mum yakılırmış. Günümüzde mum yakma 
ortadan kalkmıştır. Bilgi aldığımız kişiler mezarın 300 veya 400 yıllık olabileceğini 
geçmişten gelen rivayetler doğrultusunda söylemişlerdir147. 
 
  5. DİĞER ZİYARET VE ADAK YERLERİ 
 
 Yukarıda adı geçen ziyaret yerlerinden başka bugün kaybolmuş veya az 
kişinin bildiği ziyaret yerleri de vardır.  
 Şarkikaraağaç’a  5 km. uzaklıktaki Kızıldağ Millî Parkında Kızıldağ Yatırı 
adı verilen bir mezar bulunmaktadır. Bu mezar dua ve dilek yeri olarak bugün de 
kullanıldığı söylenmektedir.  
 Şarkikaraağaç İlçesi şehir içi mezarlığının kaldırılmasıyla mezarları 
kaybolmuş, iki yatır daha bulunmaktadır. Bu yatırlar Menteş Dede ve Erzâde’dir. 
Rivayete göre Menteş Dede’nin mezarını kaldıran birçok işçi hastalanarak çalışamaz 
hale gelmişlerdir148. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
147 Hasan Basri GÜMÜSSOY, Yaş 68, İlkokul Mezunu, Orta Mahalle 
148 Böcüzade, a.g.e., s. 131 
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ULUBORLU İLÇESİ ZİYARET VE ADAK YERLERİ 
 
1. AHİ ŞEMSEDDİN TÜRBESİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eski Uluborlu’da Alaaddin Camii’sinden kaleye doğru giden yolun sağında 
bulunan türbedir. Yanındaki  cami yıkılmış, türbe de bakımsızlıktan yıkılmak 
üzeridir. Türbenin yapısı taş duvar ve üstü betondur. İçinde yedi tane betondan mezar 
sandukası vardır. Mezarların üstü toz toprak içinde kalmış, uzun yeşil bir örtü ile 
örtülmüştür.  
Sait Demirdal kitabında belirttiğine göre bu türbede yatanların isimleri 
şöyledir: 1.Hacı Halife, 2.Hüsamettin Efendi, 3.Hacı Mustafa oğlu Mehmet 
4.Uluborlu’dan Hasan Dede 5.Uluborlu’dan Hasan dedenin kardeşi Seyyid Dede 
6.Uluborlu’dan Abdullah Dede 7. Uluborlu’dan Molla Mehmet 
 Bu şahsiyetlerin Uluborlu’nun Türkleşmesinde ve Müslümanlaştırılmasında 
en fazla rol oynayan eski alp-eren ahi dervişlerinden olduğu tahmin edilmektedir. 
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 Eskiden önemli bir ziyaret yeri iken bugün bakımsızdır. Gelip geçenlerin 
fatiha okudukları bir yerdir. Ayrıca bazı ziyaretçiler tarafından türbenin kapısına bez 
bağlanmış, ve içerisine 149. 
                                                 
149 Metin KARAÖRS, 1. Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi Bildirileri, 
Ervak Yayınları, 1998, s. 241; Böcüzade, a.g.e., s. 130; Sait DEMİRDAL, Bütünüyle 
Uluborlu,İstanbul 1968, s. 271-274 
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2.  BULLA HATUN 
 
 Eski Uluborlu’da bulunan dışı teneke kaplı bir türbedir. Bakımsızlıktan etrafı 
yıkılmak üzeredir. Türbenin içinde sadece beton bir sanduka şeklinde mezar vardır. 
İçine girilmesi zordur. Türbe sadece mezarın büyüklüğündedir. 
 İçinde yatan kişi hakkında bir bilgi yoktur. Yalnız bazı kişiler II. Selim 
döneminde yaşamış bir zatın olduğunu söylemektedirler. Burası bir dua yeri 
hükmünü devam ettirmektedir150. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
150 Metin KARAÖRS, agm, s. 243 
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3. EFENDİ SULTAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uluborlu Kalesi içinde bulunan bir türbedir. Bu türbede bugün bakımsızlıktan 
yıkılmak üzeredir. Kapı ve penceresinin camı yoktur. Bu yüzden türbenin içinde 
bulunan sandukanın üzerindeki örtü toz, toprak içindedir. Türbe içinde adak olarak 
bağlanan çaputlar, önceden yakıldığı belli olan mum parçacıkları ve ziyaretçilerin 
adak için attıkları bozuk paralar mevcuttur. 
 Sait Demirdal kitabında şöyle yazmıştır: Bu tekke içinde bir türbe mevcut 
olup türbenin baş ucunda miğfer şeklinde bir taç vardı madeni bu miğferin kenarında 
bazı ayetler ve bilhassa ( Veyansûrekallâhü nasrân âziza) yazılı idi. Yemekli düğün 
eden aileler bir okuyucuyu göndererek en önce buradaki zatı düğüne davet eder. 
“Şeyh Efendi kaşığınızı, kepçenizi alıp düğünümüze buyur.” denirdi. Burada yatan 
zatın tarikât şeyhi olduğu anlatılmaktadır diyor. 
 Bugün düğün sahiplerinin bu adetini birçok Uluborlulu ailenin devam 
ettirdiği söylenmektedir151. 
 
                                                 
151 Hüseyin UYSAL, Yaş 41, Lise Mezunu, Eski Mahalle; Metin KARAÖRS, a.g.m., s. 241; 
Böcüzade, a.g.e., s. 130,Demirdal, a.g.e., s.245-246 
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4. KILIÇASLAN 
 
 Eski Uluborlu’da kale girişine 200 m. Yakınlıkta bulunan bir mezardır. 
Burasının Selçuklu Şeyhlerinden birine ait olduğu söylenir. Mezarın üstünde 
Kılıçaslan yazmakta başka bir bilgi bulunmaktadır. Çevre halkı kutsal günlerde 
gelerek bir Fatiha üç İhlâs okumaktadırlar152. 
 
5. SEYİT ŞERİF ALİ 
 
 Eski Uluborlu’dan Alaâddin Cami’sinin Uluborlu Kalesi’ne bakan tarafında 
caminin duvarları içinde cam çerçeveli bir bölmede bulunan  bir mezardır. 
 Burada son yıllarda bulunan bir Arapça belge ile bu kişinin yattığı 
belirlenmiştir. Belge şöyledir: “Isparta Vilayeti, Uluborlu Kazasında Şerif Receb’in 
oğlu Mevlana Şerif Ali’nin Peygamber Efendimizin pak soyundan olduğuna dair 
1617 yılında bir belge yazılmıştır” der. 
 Seyyidlerin cami içine defnedilme geleneği olması, mezardaki kişinin seyit 
olduğunu güçlendirmektedir. Bugün bu mezarı camiye gelen cemaat ziyaret  
etmektedir153. 
 
6. YUNUS EMRE (III) 
 
 Anadolu’da birçok mezarı olan Yunus Emre’nin Isparta’da olduğuna inanılan 
üçüncü mezarı Uluborlu’dadır. Bu mezar Uluborlu’da Kabal Mahallesi’nde bağlar ve 
bahçelere bakan bir yamaçta betondan dört köşeli bir tak şeklindedir.  
 Sait Demirdal burasıyla ilgili şunları yazmıştır: “Buraya en çok Buhara, 
Semerkant taraflarından gelen uzun kollu, tüylü kalpaklı, hırkalı dervişler gelir, 
burada günlerce kalırlardı. Bina ve türbenin Uluborlu’da bulunması dikkatle üzerinde 
durulması gereken bir husustur. Çünkü Uluborlu’da Emre Mahallesi, Emrem Cami, 
Kemerli Emrem Çeşmesi bulunması bunların emlak kaydının maliyede bu adlarla yer 
alması türbenin içinde de bir kabir görünmesi Yunus Emre’nin Uluborlu’da metfun 
bulunduğunu göstermektedir. Fuat Köprülü’nün kanaatine göre Isparta civarında 
                                                 
152 Hüseyin UYSAL 
153 Hüseyin  UYSAL; Metin KARAÖRS, a.g.m., s. 243 
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Keçiborlu’nun şarkında bir yerde olması Uluborlu ilçesini tarif etmektedir. Toprak 
damlı olan bu türbe ve tekke 1914 Savaşı sonuna kadar sağlamdı. Damının yuğrulup 
karının küründüğünü hepimiz gördük. Mahallenin adı, çeşmesi ve camisi bulunması 
Yunus Emre’nin Uluborlu’da metfûn olmasını kuvvetlendirir. Eski kayıt ve şerri 
ilanların tetkikinden anlaşılıyor ki emren kaydı hicri 900 senelerinden sonradır. Daha 
evvel ki kayıtlar Yunus Emre Hazretleri şeklindedir.”  
 Bugün de Yunus Emre’nin mezarı her türlü sıkıntı için bir ziyaret kapısıdır154 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
154 Nurcan AKIN, Yaş 32, Üniversite Mezunu; Metin KARAÖRS, a.g.m., s. 240; Sait DEMİRDAL, 
Bütünüyle Uluborlu, İstanbul, 1968, s. 245-246 
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YALVAÇ İLÇESİ ZİYARET VE ADAK YERLERİ 
 
1. ÇEŞME. (KIRKBAŞ ÇEŞMESİ) 
 
 Yalvaç İlçesi Kırkbaş Köyü’nde bulunan bir çeşmedir. Çeşmenin etrafı 
çevrilerek taştan bir havuz yapılmıştır. Çeşmenin etrafında birçok ağaç vardır. Bu 
suyun su gözesinden çıktığı ve sonra buraya bir çeşme yapıldığı anlatılmaktadır. 
Çeşmenin suyu hastalıklardan şikayetçi olanların içtiği şifalı bir sudur. Buraya 
özellikle hazımsızlıktan, bronşitten ve astımdan şikayetçi olanlar gelirler. Bunların 
yanında çocuğu olmayanların da, çeşmenin suyundan içerek çocuk diledikleri 
söylenir. Bunların yanında buraya dilek dilendiği ve adakların adandığı çeşmenin 
yanındaki ağaçlara çaput bağlanıp suya para atıldığı belirtilmektedir155. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
155 Eflatun YILMAZ, Yaş 22, Lise Mezunu 
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2.ÇINAR AĞACI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Yalvaç’ta Çınaraltı diye bilinen mevkiiye adını veren ulu bir çınardır. 
Yaklaşık 1200’lü yıllarda dikildiği sanılan ağacın dalları altında birçok kahvehane, 
lokanta, berber vs. esnafına ait dükkanlar bulunmaktadır. Dallarıyla adeta bir şemsiye 
görevi gören bu ağaç ilçe halkı tarafından sevilmekte korunmaktadır. Eski cami 
yanında bulunan çınar ağacının kutsal bir ağaç olduğuna inanılmaktadır.  
 Bu ağaca eskiden adak adamak ve dilek dilemek için gelindiği ve uzun 
yıllarda bu niyetle saygı gördüğü anlatılmaktadır. Hatta 20. yüzyılın son çeyreğine 
kadar dilek dilemek için gelenler ağaca çivi çakarlar ve çaput bağlarlarmış. 
Günümüzde ağaç koruma altına alındığından bu inançlar yapılmamaktadır156. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
156 İbrahim DEMİRKILIÇ, Yaş 33, Üniversite Mezunu 
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3. ÇİZİK DEDESİ 
 
 Yalvaç İlçesi, Salur Mahallesi’nde Aşağı Mahalle mevkiinde etrafı duvarla 
çevrili ufak bir avlu içerisinde bir mezardır. Bu mevkideki Aşagı Mahalle camisinin 
karşısında bulunan mezarın içinde yatan dedenin geceleri etrafta dolaştığı rivayet 
edilir. 
 Burada  belli bir adak türü olmadığı her türlü şeyin adak olarak adanabileceği 
civar halkı tarafından söylenir.  
 Rivayete göre, Çizik Dede’nin Leblebiciler Mahallesi mezarlığında bulunan 
Kuşku Dede ile geceleyin ellerinde fenerlerle birbirlerini ziyarete gittikleri, bu 
ışıkları görenlerin ışıkları takip ettikleri halde hiç kimseye ve hiçbir ayak izine 
rastlamadıkları söylenir. İnanışa göre Dedelerin ellerindeki fenerlerden çıktığı 
sanılan ışıkların aslında onların nuru olduğu iddia edilir157. 
 
4. DERVİŞ ŞÜKRÜ 
 
 Kızılca Mahallesinde, mahallenin yukarısında bir ağaç dibinde etrafı çevrili 
bir mezardır. Yola bitişik olması nedeniyle halkın dua ettiği ve dilek dilediği bir 
mekân olmuştur. Çevre sakinlerinin ilgilenmeleri ile mezar çevresi temiz ve 
bakımlıdır.  
 İnanışa göre buraya gelen geçen herkesin dua etmesi ve dilek dilemesine 
rağmen sadece gerçek ihtiyaç sahiplerinin dualarının kabul olduğu iddia edilir158. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
157 Mustafa ÇARIKÇI, Yaş 73, İlkokul Mezunu, Salur Mahallesi 
158 İsmail GÜNEŞ, Yaş 36, Üniversite Mezunu, Öğretmen 
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5. DİDECİK DEDESİ 
 
 Sofular Mahallesi ile Hüyüklü Kasabası yolu üzerindeki Çaylak Mevki 
üzerinde beton bir mezardır. Mezara mahalle halkının ilgisi fazladır. Mahalle 
sakinleri bu mezara adak adamaktadırlar. Buraya yürüyemeyen çocukların 
getirilerek, mezar üzerine yatırıldığı ve çocukların yürümeye başladığı söylenir. 
Buraya gelen ziyaretçiler önce dua eder sonra da  iki rekat namaz kılarak dileklerini 
söylerlermiş.  
 Bir rivayete göre, eskiden mezar yanında bulunan iğde ağacından dal kesenler 
cezalandırılırlarmış. Bu ağaçtan dal kesenler rüyalarında korkutulduktan sonra bu 
dalları geri getirmişlerdir. Ağaç ancak mahalle imamının mezarın yanına gelerek 
“Dedeciğim izin verirsen bu ağacı kesip kuran kursu inşaatında kullanacağım” 
demesiyle kesilebildiği söylenir159. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
159 Mustafa ÇARIKÇI, bkz:157.  
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6. EMİR AHMET (SEYYİD SULTAN AHMET) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Çınaraltı mevkiinde Emir Ahmet Sokağı’nda dükkanlar arasında bulunan bu 
türbenin çatısı sonradan yapılmış ahşap bir çatıdır. Dar bir sokakta bulunan  türbe 
Yalvaç halkının çok hürmet gösterdiği bir yerdir.  
 Türbenin içinde namaz kılmak için bir bölüm mevcuttur. Eski türbeden geriye 
sadece bir kitabe kalmıştır. Kitabede şunlar yazılıdır: 
 “Ziyaretgâh için Sultan-ı Emirin türbesini âli  
  Halilûlah olup nazır yapıpdur hayrın osmanın 
  Emir Ahmet Sultan Seyt 
  Bir artukla tutun tarihin eksikli dedim 
  Mâgrur kemal ile düzülen metfenidir kutbû devranın  
       1013 sene” 
Ahmet Yesevi hazretlerinin müritlerinden olduğu, Isparta-Afyon ve Konya’nın emiri 
olarak irşat vazifesiyle görevlendirildiği ve Peygamber sülâlesinden geldiği rivayet 
edilir.  
 Buraya eskiden adak için gelinirmiş fakat günümüzde mübarek gün ve 
gecelerde halk dua etmek için geliyormuş. Emir Ahmet ile ilgili bir çok menkıbeler 
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anlatılmakta bunlardan biri de şöyledir: Yunan Harbi sırasında bir gece bir pazıvatın 
(gece bekçisi) Yalvaç’ın batı tarafından 8-10 atlının çınaraltı meydanlığına geldiğini 
gördüğü ve gelenlerin “Haydi ey Emir Ahmet” diye seslendikleri sırada “Hazırım 
abdest alıyorum” diyerek türbeden beyaz bir at ve elinde kılıçla çıkmıştır. Gelenlerle 
beraber Yalvaç’ın kuzey istikametine hareket ettikleri, giderken de bekçiye “bu 
gördüklerini kimseye anlatma. Biz şimdi Yunanı denize dökmeye gidiyoruz. 
Anlatırsan zarar görürsün” dedikleri söylenir. Bu olaydan birkaç gün sonra düşmanın 
yurttan atılmaya başlandığı haber alınır. Bunun üzerine bekçinin de olanları 
kunduracı esnafına anlattıktan birkaç gün sonra öldüğü iddia edilir.  
 Emir Ahmet türbesi hakkında anlatılan bir olayda türbeyi yıkmak isteyen bir 
grup insanın, gece yarısı ulu çınarın tepesine çıkarılarak korkutuldukları rivayet 
edilmektedir160. 
 
7. HIDIRLIK TEPESİ 
 
 Yamacında Müderris Mahallesi’ni barındıran Yalvaç’a hakim bir tepedir. 
Burada bir yatır olduğu söylenmektedir. Geniş bir ormanlık alanı bulunan tepe 
eskiden adak yeri imiş. Günümüzde mesirelik olarak kullanılmaktaymış161. 
 
 
8. IŞIKLI TÜRBE 
 
 Hüyüklü Kasabası’nda belediye binası yanında güzel yapılı bir türbedir. 
Türbenin betonla kaplı bir yapısı vardır. Türbe kasaba halkının ziyaret ve adak 
yeridir. 
 İnanışa göre buraya gelen halk türbenin toprağını biraz su ile karıştırıp 
ağrıyan yerlerine sürerler ve acılarını dineceğine inanırlar. Ayrıca yürüyemeyen 
(Aydeş) çocuklar içinde şifalı olduğuna inanılan bu türbede bulunan uzunca bir taş 
                                                 
160 Adil BURDURLU, Yaş 60, Okur-Yazar, Bakkal; Böcüzade, a.g.e., s. 130; Durmuş KARAMAN, 
Dünden Bugüne Yalvaç Tarihi (Erciyes Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 1991, s. 202; 
Erkmen, a.g.e., s. 34 
161 Nasuh GÜNAY, Uluslararası Pisidia Antiocheia Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2-4 Temmuz 
1997, Yalvaç, s. 181 
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üzerine yatırılan çocuk, ağlarsa yaşar, ağlamazsa ölürmüş. İyi olan hastalar türbede 
adak hayvanları keserlermiş162. 
 
9. İHBAR BİLLEZİ 
 
 Hisarardı Köyü’nde etrafı yeşillik ağaçlarla kaplı bir mezardır. Buraya her 
türlü dilek ve murat için gelinirmiş. Genelde küçükbaş hayvan, horoz ve tavuk adanır 
ve mezarda bir evliyanın yattığına inanılmaktadır.  
 İhbar Billezi olarak tanınan ve Osmanlı ûlemasından olan Hacı İbrahim 
Efendi 1876 tarihinde vefat etmiştir.  
 Hacı İbrahim Efendi, Abdülâziz’in huzurunda bulunmuş, hemşehrisi Hüseyin 
Avni Paşa ile arası açılmış olduğundan Harem-i Şerifin tamire muhtaç mahallelerini 
imar bahanesiyle, oraya gönderilmiştir. Çok iyi Arapça bildiği için İhbar Billezi 
dendiği iddia edilir163. 
 
10.  İSİMSİZ DEDE (TAŞ DEDE) 
 
 Saray Mahallesi’nin aşağısında mahallenin bittiği yerde Salur dört yolu 
üzerinde etrafı taş bir duvarla çevrili bir mezardır.  
 Mezarın adının Taş Dede olmasının sebebi buradan geçen ziyaretçilerin 
topladıkları taşlarla mezar duvarı üzerine diledikleri şeyleri yazmaları ve şekiller 
çizmelerinden dolayıdır. Günümüzde mezarın içinin otlarla dolu olması, çok 
ziyaretçisinin olmadığını göstermektedir164. 
 
11.  KEKLİK DEDELERİ 
 
 Salur Mahallesi’nde iki tane Keklik Dede’si bulunmaktadır. Bu dedelerin 
Salur Mahallesini kuran ve bu mahalleye eski adını veren Keklik sülalesinin 
büyüklerinden oldukları söylenir. Bunlardan biri Dedebaşı Dedesi diğeri de Keklik 
Dedesi’dir.  
                                                 
162 Durmuş KARAMAN, a.g.e.,S. 182; Mustafa ÇARIKÇI,bkz.157. 
163 Durmuş KARAMAN, a.g.e., s. 204 
164 Mustafa ÇARIKÇI, bkz: 157. 
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a)Dedebaşı Dedesi: Salur Mahallesi’nde etrafı çevrili bir mezardır. Mezarın 
etrafında ağaçların çokluğu dikkat çekicidir. Ağaç dalları adeta bir şemsiye gibi 
mezarın üstünü kapatmıştır.  
b) Keklik Dedesi: Salur Mahallesi’nde Salur İlköğretim Okulu’nun karşısında bir 
evin avlusunda, etrafı briket duvarla çevrili mezardır. Etrafının düzensizliğinden ve 
kurumuş  otlardan, mezarın bakımsız olduğu ve  küçüklüğü dikkat çekmektedir. Bu 
mezara adanan belirli bir adak türü yoktur. Dileği kabul olan adak sahiplerinin tavuk 
ve horoz kestikleri söylenmektedir165. 
 
12.  KIRALİ DEDESİ 
 
 Salur, Yukarı Mahalle mevkiinde etrafı duvarla çevrili yanında dallarıyla 
mezarı çevreleyen bir erik ağacının bulunduğu bir adak mekanıdır. Genelde çocuğu 
olmayanların bir çocuk muradıyla buraya adak adadıkları anlatılmaktadır. Belli bir 
adak türü yoktur. Yoldan geçenler mezarın yanında bir Fatiha okumaktadır166. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
165 Kemal BÜYÜKKUTLU, Yaş 57, İlkokul Mezunu, Salur Mahakllesi 
166 Kemal BÜYÜKKUTLU, bkz: 165. 
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13. KUŞKU DEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Leblebiciler Mahallesi’ndeki Kuşku Mezarlığı’nda bulunan bir türbedir. 
Türbe üzeri ahşap çatılı beyaz boyalı ve büyük bir yapıdır. Türbenin yanında son 
dönemde yapılmış bir de şadırvan vardır. Kuşku Dede’nin seyyid olduğu rivayet 
edilir. Kuşku Dede’yi daha çok hacca gidenler ziyaret eder ve hac dönüşü adadıkları 
adakları yerine getirirlermiş.  
 Bir rivayete göre hac vazifelerini yerine getirmek için Mekke’ye giden 
Yalvaçlı hacılara Mekke’nin dini bütün hocaları ve alimleri “Sizin ilçenizde Kuşku 
Dede var, kendisi peygamber soyundandır. Siz gidince onu  ziyaret edin” dedikleri 
iddia edilmektedir167. 
 
 
                                                 
167 Ahmet YERLİ, Yaş 57, İlkokul Mezunu 
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14.  KUTGİ DEDE 
 
 Eski Mahallede mahalle cami aşağısındaki yolun karşısında eski bir evin 
avlusunda demir korkuluklarla çevrili bir mezardır.  
 Kutgi Dede’nin Arap kökenli olduğu ve İstanbul’un fethinden sonra buraya 
göç ettiği, burada sevildiği için yerleştiği ölümünden sonra da buraya defnedildiği 
anlatılmaktadır.  
 Her türlü dilek için ziyaret edilmektedir. Fakat günümüzde ziyaretçilerin 
azaldığı adak hayvanı kesenlerin de senede birkaç tane olduğu belirtilmektedir. Bir 
rivayete göre kenarında bulunduğu yol genişletilmek istendiğinde mezarı 
kaldırılmaya çalışılmış fakat üzerine gelen dozerin devrilmesiyle şoförünün 
yaralandığı, bu yüzden yolun biraz kavisli yapılarak mezarın kurtarıldığı ifade 
edilir168. 
 
15. NOHUTLU BABA 
 
 Hisarardı Köyü’nde, Hisarardı Dağı’nın (Gemen Dağı) kasabaya bakan 
yamacında kavak ağaçları altında bir türbedir. Türbenin üzerinde ahşap yapı bir çatı 
vardır. Avlusu duvarla çevrili ve insana huzur veren bakımlı bahçesiyle, halkın 
evliya kullardan olduğuna inandığı bir mekandır. Buraya her türlü adağın adandığı ve 
her türlü dilek için gelindiği söylenir.  
 Nohutlu Baba türbesi yağmur yağmadığı zamanlarda yağmur duası için 
gidilen bir yerdir. Burada önce dualar edilir. Sonra da adak  kurbanları kesilerek 
pilavla pişirilir, bazen de keşkek pişirilerek dua için gelen halka dağıtılırmış. Bu 
dualardan sonra köye dönmek için yola çıkan kalabalık daha yolu yarılamadan 
bardaktan boşanırcasına yağmurun yağdığı çok defalar görülmüş169. 
 
 
 
                                                 
168 Ali AK, Yaş 50, Lise Mezunu, Sofular Mahallesi 
169 Ahmet YEŞİLAĞAÇ, Yaş 65, İlkokul Mezunu; Durmuş KAHRAMAN, a.g.e.,  s. 204; Erkmen, 
a.g.m.,  s. 35  
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16. SAĞIR DEDE 
 
 Sağır Köyü’nde etrafı ağaçlarla çevrili taş yapılı biraz genişçe bir mezardır. 
Mezarın kuzey istikametinde kulak biçimini andıran büyük bir kaya vardır. 
 Buraya gelen ziyaretçiler genelde ruh hastaları ya da ruhî bunalımda 
bulunanlar oldukları söylenmektedir. Ayrıca sağırlara da iyi gelmektedir. 
 Bir rivayete göre bu köyün adını aldığı diğer rivayete göre doğru sözlere 
inandığı için kötü sözlere cevap vermediğinden Sağır Dede diye anılır170. 
 
17. SAVDIGAN DEDE 
 
 Yarıkkaya Köyü’nde Sultan Dağı’nın uzantısı olan Gelincik Ana mevkiinde 
olup bir harp esnasında aç kalan efradına (Kendisi Ordu Kumandanı-Türk Beyi)  
yemek kabı (Savdıgan) diye haykırması üzerine sesinin bu dağlarda aksetmesi ve 
havadan bir (Dıgan) kabın indiği rivayet edilir. Askere gidenlerin sağ salim 
dönmeleri için burada iki rekat namaz kılarak, Allah’a şükrettikleri ifade 
edilmektedir171. 
 
18. SU GÖZESİ 
 
 Bağkonak Kasabası’nda bulunan bu adak yeri kasabanın içme suyunun 
karşılandığı su gözesidir. 
 İnsanların yıl içinde buraya gelerek adakların adarlar, adaklarını adarken “Ey 
Allah’ım, benim bu işim olursa buraya geleceğim ve kurban keseceğim” der. 
 Ayrıca buraya her sene kurban kesilmezse suyun tamamen kuruyacağı 
inancıda vardır. 
 Su gözesinde bunun için bir adak günü de belirlenmiş ve eylül ayının ilk 
pazarında burada adakların kesildiği bir şenlik de yapılmaktadır172. 
 
 
                                                 
170 Erkmen, a.g.m., s. 35 
171 Erkmen, a.g.m., s. 35 
172 Ahmet YEŞİLAĞAÇ; Nasuh GÜNAY, a.g.m., s. 188; Keskin, a.g.e., s. 42 
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19. ŞEYH HASAN EFENDİ (KAVAKLI MEDRESE) 
 
 Sofular Mahallesi’nde Minaresiz Yukarı Camii’nin yanında bir mezardır. 
Aslında burası Kavaklı Medrese diye adlandırılan bir ilim-irfan yuvası imiş ve 
camide bu medresenin vakıf arazisi içindedir. Bahçesinde birçok mezar vardır. 
 Cami imamından rivayet edildiğine göre; Şeyh Hasan Buhara’dan gelmiş. 
İstanbul’da icazet aldıktan sonra bu civara gelmiş ve burada bir medrese yaptırmıştır. 
Allah’ın hikmeti bu binada kullanılan büyük devasa taşları, hiç kimse kaldıramamış, 
Şeyh Hasan bu taşları ve büyük keresteleri tek başına yerleştirmiştir. 40 öğrencisi 
varmış. Diğer bir rivayete göre, medreseyi  bu civarda hiç yapı ustası bulunmadığı 
için Rum asılı Kriko adlı bir ustaya yaptırmıştır. 
 Yine bir gün bu medresenin inşası sırasında bir açlık zuhur etmiş. İşçiler 
açlıktan kırılır halde iken şeyh efendi orada bulunan kireç çuvallarını mübarek 
ellerine alıp ekmeğe çevirmiş, bu ekmeğin lezzet bakımından pek güzel ve bembeyaz 
bir renge sahip olduğu iddia edilir. 
 Diğer bir rivayete göre bir gün yaramazlıklarıyla mahalleyi bıktırmış bir 
çocuğun, şeyhin elinde uslandığı ve o günden beri de çocukları avutmak için buraya 
getirilirmiş. Adak adamakla beraber buranın toprağını sütü olmayanlar bir parça 
alarak süte kavuştukları iddia edilir173. 
 
20. YALVAÇ İLÇESİNDEKİ DİĞER ADAK YERLERİ 
 
 Bu adak yerleri günümüzde fonksiyonlarını kaybetmek üzeredirler. Fakat 
kaynaklarda adları geçmektedir. 
a) Çamdibi Dede 
Kızılca Mahallesi’nde bulunur. Halk arasında dua edilen bir yerdir. 
b) Torusoğlu Dede 
Yalvaç Köstük Köyü’nde olup kahramanca bir harpte şehit düştüğü söylenir. 
c) Kavak Dede 
Terziler Köyü’nde bir aşiret başkanı iken şehit edildiği rivayet edilir. 
d) Ulu Mehmet Dede 
                                                 
173 Ali AK, bkz:168 ; Durmuş KARAMAN, a.g.e., s. 204; 
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Ayvalı Köyü’nde olup Müslüman Türk aşiretlerinin bu köye yerleşmelerinde 
hizmeti geçtiği ifade edilmektedir. 
e) Yeşil Dede 
Bağkonak Kasabası Değirmenler mevkiinde yeşil türbe içinde olup, sıtmaya 
yakalananlara iyi geldiği söylenir. 
f) Katran Baba 
Kaş Mahalle’de eski hamamın bitişiğinde bir türbedir. 
g) Aşık Baba Ve Kendirli Baba 
Hüyüklü Kasabası’ndadırlar. 
h) Çomaklı Baba, Selman Baba 
Sağır Köyü’nde olup bu köydeki korunun manevi koruyucuları olduklarına 
inanılır. 
i) İbrahim Ethem Türbesi 
Görgü Bayram Mahallesi’ndedir. 
j) Yunus Yusuf Türbesi 
Tabaklar Mahallesi’ndedir. 
k) Nuhtu Dede, Aydınlı Dede, Köse Ahmet Dede 
Kaş Yukarı Mahalle’dedir. 
l) Ali Baba Türbesi:  
Kaş Mahalle’de, kaş mahalle fırınının bitişiğindedir. 
 
m) Cemal Efendi 
Sofular Mahallesi’nde bir mezardır. 
n) Doğan Aşık (Baba), Mehmet Cemalettin 
Bugün mezarı kaybolmuştur174. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
174 Erkmen,  a.g.e , s.34-35  
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YENİŞARBADEMLİ’DE ZİYARET VE ADAK YERLERİ 
 
1.KARAGÖL 
 
Karagöl, Dedegül Dağı zirvesinin güney kesiminde 2356 metre yükseklikte 
bir göldür. 
 Burası çevre halkında kutsallığı ile inanılır. Bir dileği olan bir isteği olan 
buraya gelir. Gölün kenarında halkın rüya taşı dediği, uzun bir taş vardır. Gelen 
ziyaretçiler dileklerini tutup taşın üzerinde rüyaya yatarlar. Eğer dilekleri 
gerçekleşecekse rüyalarında bunu görürlermiş ve adak adarlarmış175. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
175 Isparta 1996 İl Yıllığı, s. 222 
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SONUÇ 
 
 “Isparta yöresi ziyaret ve adak yerleri” isimli yüksek lisans tezimizde 
yaptığımız incelemeleri şu şekilde sıralayabiliriz. 
 Isparta halkı genelde tekke, türbe ve yatır denilen yerleri ziyaret etmektedir. 
Bu yerlerdeki ziyaretleri daha çok bayanlar ilgi göstermekte, bununla beraber 
erkeklerde buralara gitmektedir. Bu ziyaret yerlerinde zengin- fakir, okumuş-cahil, 
güzel-çirkin ayrımı yapılmadan herkes adaklar yapmaktadır.  
              Isparta ziyaret ve adak yerleri ile ilgili yaptığımız çalışmamızda elde 
ettiğimiz ziyaret ve adak yerlerinin çeşitleri ve sayıları şöyledir: Tekke: On adet- 
Türbe: Altmış iki adet- Mezar: Kırk iki adet- Taş;taşlık: Altı adet- Ağaçlık yeşillik 
yer: Üç adet- Mağara: İki adet-Kuyu, dağ, çeşme, göl, su gözesi, yol: Bir adettir. 
             Ziyaret yerleri ile ilgili yaptığımız inceleme bölümünde elli dört tane 
fonksiyon, elli altı tane adak çeşidi, kırk bir tane de uygulama tespit ettik. 
  Adak yapılan yerlerde manevi dünyanın ulusu sayılan dede, şeyh, baba, 
efendi, sultan gibi çeşitli unvanlar verilen kişilere saygı ve sevgi gösterilmektedir. 
İnsanlar bu zatların büyük kimseler olduğuna inanmış ve onların gösterecekleri 
kerametler ile dileklerine kavuşacaklarına ümit etmektedirler. Özellikle Senirkent 
İlçesinde olduğu gibi halk bu kişilerin doğal afetlerde de koruyucu üstünlükleri 
olduğuna inanmışlardır. Evlerin yakınında ve bodrumlarda bu tür mezarlar olanlar 
bunların evlerini bereketlendirdiğini söylemişlerdir.  
Ziyaret yerlerinde ağaçların çokluğuna tanık olduk. Bunun sebebi çevre 
halkının buralardaki ağaçları kesenlerin  cezalandırılacağına inanmasından dolayı     
buralar çevre güzelliği için önemli bir yer olmuştur.  
Isparta ve çevresindeki türbeleri ve mezarların birçoğunun Horasandan gelen 
erenlerden olduğu, bazı şeyhlerin Arap kökenli olduğu, Isparta, Gelendost ve 
Şarkikaraağaç’taki gibi bu yerlerin fethinde yaralılık göstermiş yedi ermiş kardeş 
oldukları inancı hakimdir. 
Tespit ettiğimiz birçok ziyaret yeri eski yerleşim merkezlerinde toplanmıştır. 
Yeni yerleşim yerlerinde çok fazla ziyaret yeri ve adak yeri tespit edilmemiştir.  
Birçok türbe ve mezarın kendine has özellikleri vardır. Kiminde şifalı bir 
gömlek veya terlik, bazılarında kerametleri görüldüğüne inanılan kılıçlar vardır. 
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Birçok türbenin üstü açıktır. Burada yatan kişilerin türbelerinin üstünü 
örttürmediklerine inanılmıştır.  
Isparta’nın bazı bölgelerinde bu ziyaret yerlerinin eski özelliğini devam ettirdiğini, 
çevre halkının buraları çok temiz tutup dikkatle baktıklarına şahit olduk. Bazı 
yerlerde ise varolan ziyaret yerleri bakımsızlıktan dolayı yıkılmak üzeredir. 
 Isparta’nın bazı önemli ziyaret yerlerinde yatan kişiler adına mevlitler, aşure 
günleri, pilav günleri ve anma günleri yapılmaktadır. Bu günlerde çevre halkının 
birlik ve beraberlikleri artmaktadır. 
 Eskiden önemli bir inanış olan mum yakma ve çaput bağlama adetinin bugün 
birkaç bölge haricinde kaybolduğunu tespit ettik. Ziyarete gelen insanların daha 
bilinçli ve inançlı olarak ziyaretlerini tamamladıklarına şahit olduk.  
Bugün çağın ilerlediği ve bilgisayarın her alana girdiği bir dönemde ziyaret 
ve adak yerleri eskisi gibi olmasa da işlevlerini yerine getirmektedir. Özellikle sağlık 
sorunu olanlar geçmişe göre buraları daha az ziyaret etmektedirler.  
Son söz olarak Isparta ve yöresindeki ziyaret ve adak yerlerinin birçoğunda ki 
batıl inançlar kaybolmuş, hurafeler unutulmuş, bu yerler İslamiyet'in emrettiği 
şekilde ziyaret edilir hale gelmiştir. 
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